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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: METODE IN OBLIKE IZOBRAŽEVANJA V 
TELOVADNEM DRUŠTVU LJUBLJANSKI SOKOL V OBDOBJU 1863–1941 
V 2. polovici 19. stoletja se je pri različnih evropskih narodih začela razvijati nacionalna 
zavest. V tem obdobju se je oblikovala tudi nacionalna zavest slovenskega naroda. 
Pomembno vlogo pri tem so imele različne skupnosti, organizacije in ustanove, ki so 
Slovencem pomagale razvijati in ohranjati slovenski jezik in kulturo. Med njimi so bila 
tudi različna društva, ki so se z metodami in oblikami neformalnega izobraževanja borila 
proti ponemčevanju v naših deželah. V obdobju med vojnama se je slovenski narod v 
skupni jugoslovanski državi močneje povezoval s hrvaškim in srbskim narodom. Poleg 
ostalih društev, ki so delovala v času od 1863 do 1941 na naših tleh, je imelo vidno vlogo 
pri oblikovanju nacionalne zavesti in identitete telovadno društvo Ljubljanski Sokol. 
Njegovo delovanje je izhajalo iz sokolskega telovadnega sistema, ki ga je na Češkem razvil 
Miroslav Tyrš. Sokolstvo se je razširilo med številne slovanske narode. Namen sokolstva 
je bil krepiti narod telesno in duhovno ter ga vzgojiti v trdnosti in moralnosti. Društvo 
Ljubljanski Sokol je v tem pogledu s svojo izobraževalno dejavnostjo ozaveščalo in 
neformalno izobraževalo Slovence. V društvu so bile prisotne različne metode in oblike 
izobraževanja, ki so pomembno vplivale na oblikovanje nacionalne identitete Slovencev. 
 
Ključne besede: nacionalna identiteta Slovencev, društva, neformalno izobraževanje, 
metode in oblike izobraževanja, telovadna društva, Ljubljanski Sokol, metode in oblike 
izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu. 
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SUMMARY 
Title of the thesis: METHODS AND FORMS OF EDUCATION IN THE GYMNASTIC 
SOCIETY LJUBLJANA FALCON DURING THE PERIOD 1863–1941 
In the second half of the 19
th
 century various European nations started to develop their 
national consciousness. During this period also the Slovenian nation created its national 
consciousness. An important role in this process had various communities, organizations 
and institutions that helped to develop and maintain the Slovenian language and culture. 
Among them were also different societies, which fought against Germanization in our 
countries with the methods and forms of non-formal education. In the period between the 
world wars the Slovenian nation was getting closer with the Croatian and Serbian nations 
within our common Yugoslav state. Beside other societies, which were operating in the 
period from 1863 until 1941 on our land, the gymnastic society Ljubljana Falcon had a 
prominent role in the formation of our national consciousness and identity. Its operation 
was arising from the falcon gymnastic system, which was developed in the Czech Republic 
by Miroslav Tyrš. The falcon movement spread among many Slavic nations. The purpose 
of the falcon movement was to strengthen the nation physically and spiritually, and to raise 
it in strength and morality. The gymnastic society Ljubljana Falcon in this regard was 
raising awareness and teaching the Slovenes with its non-formal educational activity. In 
the society different methods and forms of education were present, which had a significant 
impact on the formation of the national identity of the Slovenes. 
Key words: national identity of the Slovenes, societies, non-formal education, methods 
and forms of education, gymnastic societies, Ljubljana Falcon, methods and forms of 
education in Ljubljana Falcon society. 
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1. UVOD 
 
Društva so imela, kot vemo, pomembno vlogo pri razvoju izobraževanja odraslih, zlasti 
neformalnega. Ljudje se že od nekdaj združujejo v skupnostih z namenom prenašanja 
določenih znanj in izkušenj. Dejavnosti v tovrstnih združenjih in društvih so se prilagajale 
potrebam in interesom posameznikov in skupnosti. Na Slovenskem so imela društva 
pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture ter dvigovanju splošne 
kulturne ravni prebivalstva. Telovadna društva so temeljila na gimnastičnih sistemih, ki so 
imela širšo družbeno in politično vsebino. V diplomski nalogi želimo predstaviti kakšna je 
bila vloga telovadnega društva Ljubljanski Sokol pri razvoju izobraževanja odraslih. 
Menimo, da je imelo društvo v slovenskem prostoru velik vpliv na slovensko prebivalstvo, 
tudi na razvoj in ohranjanje slovenske nacionalne identitete. Poleg telovadne dejavnosti so 
v društvu gojili tudi druge dejavnosti, preko katerih so z različnimi metodami in oblikami 
izobraževanja oblikovali neformalno izobraževanje tistega časa. 
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2. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
V diplomskem delu bomo predstavili metode in oblike izobraževanja v telovadnem društvu 
Ljubljanski Sokol v obdobju med 1863 in 1941. V tem obdobju je imelo društvo v 
družbenem življenju Slovencev pomembno vlogo. Namen diplomskega dela je najprej 
raziskati in predstaviti družbene razmere in položaj Slovencev, odkriti, v čem je bila 
pomembna vloga društev za neformalno izobraževanje odraslih in posebej raziskati in 
opisati metode in oblike izobraževanja telovadnega društva Ljubljanski Sokol v obdobju 
1863–1941. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov.  
V prvem delu bomo opisali družbene razmere in položaj Slovencev v dveh obdobjih; 
najprej v letih 1863–1914, ko je bilo slovensko prebivalstvo pod avstrijsko oblastjo, in nato 
še v obdobju po prvi svetovni vojni od leta 1918 do 1941, ko so bili Slovenci s Hrvati in 
Srbi združeni v skupni državi SHS oz. Kraljevini Jugoslaviji. V nadaljevanju bomo opisali, 
kako se je oblikovala nacionalna identiteta Slovencev in ob tem predstavili dejavnike 
razvoja nacionalne identitete, ki so bili prisotni v takratnem času na Slovenskem. 
V drugem delu se bomo osredotočili na društva in njihov pomen v izobraževanju odraslih. 
Predstavili bomo neformalno izobraževanje, ki poteka v društvih. Temu bo sledila 
predstavitev različnih metod in oblik izobraževanja odraslih. Natančneje bomo opredelili 
pojem društva kot prostovoljne organizacije. Podrobneje bomo predstavili tudi pomen, ki 
so ga imela različna društva za izobraževanje v obdobju 1863–1941 na Slovenskem. Ob 
tem bomo prikazali in opisali, katere metode in oblike v izobraževanju odraslih so bile 
prisotne v obdobju 1863–1941. Posebej bomo predstavili telovadna društva na Slovenskem 
in njihovo izobraževalno dejavnost v omenjenem obdobju. 
V tretjem delu diplomske naloge bomo natančneje predstavili in opisali razvoj in delovanje 
društva Ljubljanski Sokol v obdobju 1863–1941. Najprej bomo orisali začetke 
Ljubljanskega Sokola in njegov razvoj ter na kratko opisali organizacijo društva. 
Predstavili bomo tudi namen in cilje društva. Zanimalo nas bo članstvo društva, kjer bomo 
predstavili število članstva in njegovo socialno sestavo. Natančneje se bomo osredotočili 
na metode in oblike izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu v obdobju 1863–1941. 
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Predstavili in opisali bomo različne društvene dejavnosti v tem obdobju. Nato bomo 
prikazali in opisali metode in oblike izobraževanja odraslih, ki so bile prisotne v društvu in 
so imele pomembno vlogo v izobraževanju svojih članov. Vsako metodo in obliko bomo 
predstavili v dveh obdobjih, in sicer v letih 1863–1914 in 1918–1941. Na koncu bomo 
primerjali metode in oblike v izobraževanju odraslih v teh dveh obdobjih. Cilj diplomskega 
dela je raziskati, analizirati in ugotoviti, kako so telovadna društva, posebej društvo 
Ljubljanski Sokol, pripomogla k razvoju neformalnega izobraževanja odraslih ter 
ugotoviti, s kakšnimi metodami in oblikami je potekalo neformalno izobraževanje v 
obdobju 1863–1941. 
 
2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Pri raziskavi si bomo pomagali z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji: 
V prvem delu: 
1. Kakšne so bile družbene razmere in kakšen položaj Slovencev v obdobju 1863–
1914? 
2. Kakšne so bile družbene razmere in kakšen položaj Slovencev v obdobju 1918–
1941? 
3. Kako se je oblikovala nacionalna identiteta Slovencev? 
4. Kateri dejavniki razvoja nacionalne identitete so bili prisotni na Slovenskem v 
obdobju 1863–1941? 
V drugem delu: 
5. Kakšna vrsta izobraževanja prevladuje v društvih? 
6. Kaj je metoda izobraževanja in katere metode v izobraževanju odraslih poznamo? 
7. Kaj je oblika izobraževanja in katere oblike v izobraževanju odraslih poznamo? 
8. Kakšen je bil pomen društev za izobraževanje v obdobju 1863–1941? 
9. Katere metode in oblike izobraževanja so imeli v društvih v obdobju 1863–1941? 
10. Katera telovadna društva so v obdobju 1863–1941 delovala na Slovenskem in 
katere metode in oblike izobraževanja so imeli v telovadnih društvih? 
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V zadnjem, tretjem delu: 
11. Kakšni so bili začetki, razvoj in organizacija telovadnega društva Ljubljanski Sokol 
v obdobju 1863–1941? 
12. Kakšni so bili namen in cilji društva Ljubljanskega Sokola? 
13. Koliko je bilo članov v društvu med 1863–1941? 
14. Kakšna je bila socialna sestava društva med 1863–1941? 
15. Kakšne dejavnosti so bile prisotne v društvu Ljubljanski Sokol? 
16. Katere metode izobraževanja odraslih so bile prisotne v društvu Ljubljanski Sokol 
med 1863–1914 in med 1918–1941? 
17. Katere oblike izobraževanja odraslih so bile prisotne v društvu Ljubljanski Sokol 
med 1863–1914 in med 1918–1941?  
18. Kakšna je primerjava metod in oblik izobraževanja odraslih v društvu Ljubljanski 
Sokol med obdobjema 1863–1914 in 1918–1941?  
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3. METODOLOGIJA 
 
Diplomsko delo je zgodovinska raziskava, v kateri bomo uporabili dve metodi 
raziskovanja. Deskriptivno metodo bomo uporabili v prvem in drugem delu raziskave, ko 
se bo raziskovalo družbene razmere in položaj Slovencev v letih 1863–1941 ter pomen 
društev za izobraževanje odraslih, zlasti telovadnih v omenjenem času na Slovenskem. Z 
deskriptivno metodo ugotavljamo stanje, kakršno je, pri tem pa ga vzročno ne 
pojasnjujemo. Pojave spoznavamo na zunaj in jih opišemo (Sagadin 1991, str. 29). V 
tretjem delu, ko bomo podrobneje raziskovali in opisali metode in oblike izobraževanja 
telovadnega društva Ljubljanski Sokol v obdobju 1863–1941, pa se bomo poleg 
deskriprivne metode posluževali tudi metode analize dokumentarnega gradiva. Analiza 
dokumentarnega gradiva vzgoje in izobraževanja se najpogosteje uporablja pri 
zgodovinskem raziskovanju (Mužić 2004, str. 81-82). Uporabili bomo primarne 
zgodovinske vire (arhivsko gradivo, časopise, literaturo), zlasti ko bomo raziskovali 
delovanje društva Ljubljanski Sokol, bomo izhajali iz primarnih virov, kot so: Letna 
poročila Ljubljanskega Sokola, Poročila o delovanju omenjenega društva, Izvestja o 
delovanju, Poročila občnih zborov, Poročila posameznih odsekov, Vabila na tečaje idr. 
Poleg primarnih virov bomo uporabili tudi sekundarne zgodovinske in druge vire. Podatke 
bomo iskali v Arhivu Republike Slovenije in Arhivu Narodnega doma Ljubljana. 
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4. DRUŽBENE RAZMERE IN POLOŽAJ SLOVENCEV V OBDOBJU 
1863–1941 
 
V drugi polovici devetnajstega stoletja se je na Slovenskem začelo narodno prebujanje še 
bolj širiti med ljudmi, tudi na podeželju. Pri tem so imeli veliko vlogo tabori, čitalnice in 
društva, ki jim je bilo skupno ozaveščanje množic o politiki in družbenem dogajanju ter 
ozaveščanje o slovenski narodnosti, ki je skupna vsem Slovencem. Poudarjali so 
pomembnost slovenskega jezika in njegovo ohranjanje. Oblikovala se je narodna identiteta, 
Slovenci so se postavljali na »lastne noge« in se večinoma zavzemali za enakopravnost in 
proti podrejanju vladajočim avstrijskim oblastem (Govekar - Okoliš 2010, str. 23–38). 
Slovenci smo v letih 1863 do 1941 živeli v dveh različnih državah, avstrijski monarhiji in 
Kraljevini SHS oz. Kraljevini Jugoslaviji. Ločeno bomo prikazali in predstavili najprej 
družbene razmere in položaj Slovencev v letih 1863 do 1914 (avstrijska monarhija) in nato 
še v letih 1918 do 1941 (Kraljevina SHS oz. Kraljevina Jugoslavija).  
 
4.1 DRUŽBENE RAZMERE IN POLOŽAJ SLOVENCEV V OBDOBJU 1863–
1914 
 
Nacionalna gibanja, ki so se pojavljala v 19. stoletju, so povzročila nastanek problemov po 
Evropi, ob tem tudi v avstrijski monarhiji. Ti problemi so bili povezani z razvojem 
meščanske družbe, nacionalne avtonomije, nacionalne kulture in jezika ter oblikovanja 
nacionalne identitete (Govekar - Okoliš 2010, str. 25). 
Slovenci smo v letih 1863–1914 živeli v avstrijski monarhiji. Po letu 1868 v dualistični 
ureditvi Avstro-Ogrski. 
V drugi polovici 19. stoletja se je na slovenskem ozemlju izrazito pojavljala in utrjevala 
nacionalna in demokratična zavest. Slovenci smo v tem obdobju živeli pod avstrijsko 
oblastjo. Nacionalni problemi so se pojavljali v mnogih državah. S tem se je soočala tudi 
mnogonacionalna avstrijska monarhija, v kateri je bilo več narodov: Nemci, Poljaki, Čehi, 
Slovaki, Ukrajinci, Italijani, Madžari, Slovenci, Hrvati, Srbi, Romuni … Takrat je položaj 
Slovencev označevalo že dejstvo, da naše etnično ozemlje ni tvorilo nobene province v 
okviru avstrijske monarhije, ampak je bilo razdeljeno na več administrativnih enot 
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(Kranjsko, Goriško, Štajersko, Koroško, Istro in Trst) (Govekar - Okoliš 2010, str. 23). 
Podrobnejši podatki o tem so vidni na podlagi uradne ankete o jeziku prebivalstva 
monarhije, ki jo je izvedel Czoering na osnovi štetja leta 1846 za avstrijske in 1850 za 
ogrske dežele. Izsledki ankete so pokazali, da je v tem času živelo »na Kranjskem 428.000 
Slovencev in Srbohrvatov (92 % prebivalstva), na Štajerskem 363.000 Slovencev (36 % 
prebivalstva), na Koroškem 96.000 Slovencev (30 % prebivalstva), na Goriškem 128.000 
Slovencev (67 % prebivalstva), v Trstu 25.000 Slovencev (31,5 % prebivalstva), v Istri 
32.000 Slovencev (14 % prebivalstva, poleg 59 % Srbohrvatov, 26 % Italijanov in 1 % 
drugih)« (Zwitter 1990a, str. 5). 
V obmejnih predelih Ogrske je živelo 45.000 Slovencev, ki so po letu 1867 pripadli ogrski 
polovici dualistične monarhije. V obmejnih predelih Benečije, ki je leta 1866 pripadla 
Italiji, pa je bilo 27.000 Slovencev (prav tam). 
Največ slovenskega prebivalstva je bilo na Kranjskem. Iz prikazanih podatkov je razvidno, 
da je velik del Slovencev živel v pokrajinah z neslovensko večino prebivalstva. Ta položaj 
je ostal nespremenjen do propada habsburške monarhije. Med leti 1815 in 1866 so skoraj 
vse pokrajine, kjer so živeli Slovenci, pripadale tistemu delu avstrijske monarhije, ki je bil 
takrat del ozemlja Nemške zveze. Nemčija je imela leta 1848 pomemben vpliv na politiko 
in tudi na kasnejši razvoj nemškega nacionalizma na slovenskem ozemlju (Govekar - 
Okoliš 2010, str. 23). 
Slovensko ozemlje je bilo v tem obdobju razdrobljeno po pokrajinah oz. administrativnih 
enotah. Za takratni položaj Slovencev pa je pomembno tudi to, da niso imeli svojega 
višjega socialnega sloja (Govekar - Okoliš 2010, str. 24). 
Leta 1857 je bilo na ozemlju današnje republike Slovenije 83 % vsega prebivalstva 
kmečkega, leta 1910 pa je bilo takega prebivalstva 66,6 % (Nećak in Repe 2003, str. 12) 
Vidimo, da je bilo slovensko prebivalstvo v tem obdobju večinoma agrarno. Na 
slovenskem etničnem ozemlju tujejezičnih agrarnih otokov skoraj ni bilo (Zwitter 1990a, 
str. 6). Nižji sloj so poleg kmetov tvorili tudi tisti prebivalci mest, ki so se uvrščali med 
nižje plasti meščanov (Govekar - Okoliš 2010, str. 24). Višji socialni sloj so v tem obdobju 
predstavljali fevdalci, visoki cerkveni dostojanstveniki, bogatejši mestni trgovci in 
obrtniki, uradniki ter pripadniki laičnih intelektualnih poklicev. Ti so bili večinoma Nemci, 
v Pomurju Italijani, v Prekmurju pa Madžari (Zwitter 1990b, str. 43). Predstavniki višjega 
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socialnega sloja so se čutili socialno in kulturno močnejše in so tako asimilirali tiste, ki so 
se dvignili v socialni hierarhiji (Zwitter 1990a, str. 6). 
Poleg socialnih razlik so bile prisotne tudi jezikovne razlike. Med podeželjem in mesti je 
bila vidna nacionalna razlika. V mestih so živeli višji socialni sloji in so ponekod tvorili 
večino mestnega prebivalstva, ki ni bilo slovensko. Na podeželju, kjer je bilo kmečko 
prebivalstvo, so govorili slovensko, saj tu ni bilo prebivalcev, ki bi govorili katerega od 
tujih jezikov (Govekar - Okoliš 2010, str. 25). 
Jezik višjih družbenih slojev na našem ozemlju je bil predvsem nemški in italijanski. 
Uporabljala sta se v administraciji, srednjem in višjem šolstvu ter kulturnem življenju 
(prav tam). Slovenski jezik je bil jezik nižjega sloja prebivalstva, predvsem na podeželju. 
Bil je pojmovan kot jezik preprostega kmečkega ljudstva, kot piše  Zwitter (1990a, str. 7). 
Omenjeni socialni položaj Slovencev je bil tudi vzrok za to, da nismo imeli lastne višje 
kulture v slovenskem jeziku in s tem tudi ne dovolj slovenske literature. Čeprav so bili 
začetniki slovenske literature že protestanti v 16. stoletju, pa je bila ta namenjena predvsem 
duhovnikom ter obrtnikom in kmetom, ki so znali brati. Ostala literatura je bila napisana v 
jezikih višjih socialnih slojev (Zwitter 1990a, str. 6). Tako je bila že od takrat nemščina na 
našem ozemlju uradni jezik in tudi jezik višje kulture, ki jo je predstavljal višji sloj 
prebivalstva. Nemščina se je uporabljala v pisarnah deželnih stanov, v mestnih občinah, na 
sodiščih in upravah, predstavljala je jezik zemljiških gospodov in pisanih dokumentov. 
Slovenščino so občasno uporabljali za določene pisane dokumente, ki so se tikali 
slovenskega prebivalstva; pogodbe, pobotna pisma, dolžna pisma, kupna, ženitna pisma 
itd. Drugače pa je slovenščina predstavljala predvsem jezik ustnega sporazumevanja 
preprostega ljudstva (Govekar - Okoliš 2010, str. 25). 
Zwitter pravi, da je razvoj gospodarstva in industrije povzročil veliko preseljevanje 
kmečkega prebivalstva s podeželja v mesta. To je imelo za posledico, da se je v mestih 
začel širiti in uporabljati tudi jezik priseljencev s podeželja. To je pomenilo, da so se mesta 
postopno razvijala v središče življenja slovenskega naroda. Začela se je razvijati slovenska 
meščanska inteligenca in s tem tudi kulturni in politični boj za priznanje slovenskega 
naroda in slovenskega jezika kot enakopravnega ostalim. Višji sloji so temu nasprotovali in 
se branili tako, da so izkoriščali svojo ekonomsko, politično in kulturno premoč in na ta 
način asimilirali priseljeno prebivalstvo in novo nastalo meščanstvo ter tako povečevali 
svojo moč v določeni pokrajini (Zwitter 1990b, str. 43–51).  
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Slovenski narodni boj se je pred tem že pojavljal v predmarčni dobi, vendar je imel takrat 
značaj kulturnega gibanja, ki se je zanimal za slovenski jezik in kulturo. V drugi polovici 
19. stoletja pa je nacionalno kulturno gibanje prehajalo v politično gibanje (Zwitter 1990c, 
str. 252). 
 
4.2 DRUŽBENE RAZMERE IN POLOŽAJ SLOVENCEV V OBDOBJU 1918–
1941  
 
Leta 1918, po prvi svetovni vojni, so se Slovenci osvobodili izpod večstoletne habsburške 
oblasti. Pripravljeni so bili, da politično zaživijo v državni skupnosti jugoslovanskih 
narodov (Bezenšek 1998, str. 11). Dne 29. oktobra 1918 je bila razglašena prekinitev 
državnopravne zveze z Avstro-Ogrsko, ustanovljena je bila Država Slovencev, Hrvatov in 
Srbov (Prunk 1986, str. 40). Nova država mednarodno ni bila priznana in je trajala le en 
mesec. Bila je kratkotrajna in prehodna rešitev v obdobju, ko je Avstro-Ogrska razpadala 
(Nećak in Repe 2003, str. 37). Kmalu za tem, 1. decembra 1918, je bila ustanovljena 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (prav tam, str. 39). 
Že ob poskusih konstituiranja nove države se je pokazala srbska težnja po prevladi; to se je 
pokazalo tudi v odklonilnem ravnanju srbske politike ob zahtevi večine slovenskih in 
hrvaških politikov po enakopravnosti vseh v novo državo vključenih narodov (Bezenšek 
1998, str. 11). Srbska vlada in dvor deželam, ki so se združile s Srbijo, nista pustila 
avtonomije. Po svoji predstavi sta uvedla centralistično državno obliko in odpravila vse 
avtonomne politične institucije pri nesrbskih narodih ter jih popolnoma podredila 
Beogradu (Prunk 1986, str. 45).  
V novi državi smo bili Slovenci, z nekaj več kot 8 % prebivalstva, tretji najštevilčnejši 
narod. V Kraljevini SHS je nacionalna struktura obsegala Srbe in Črnogorce, Hrvate, 
Slovence, muslimanske Srbo-Hrvate, Makedonce, Nemce, Albance, Romune, Turke, druge 
Slovane, Italijane in druge (Nećak in Repe 2003, str. 73). Srbska oblast je poudarjala 
centralistični in unitaristični model države z narodno, kulturno in jezikovno enotnostjo 
vseh, ki v državi živijo (Bezenšek 1998, str. 11). Srbska politika je želela oblikovati eno 
jugoslovansko nacijo, to pa zaradi geografsko, jezikovno, kulturno, versko in gospodarsko 
različnih ozemelj in narodov ni bilo uresničljivo (Nećak in Repe 2003, str. 73). 
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Versajski imperialistični mir je slovensko ozemlje razdelil na štiri države in s tem od 
matice naroda v novi državi (Kraljevini SHS) odtrgal tretjino Slovencev. V tujih državah 
so bili Slovenci izpostavljeni hudemu raznarodovalnemu pritisku, bistvo političnega 
življenja pa je bilo usmerjeno v golo narodno preživetje (Prunk 1986, str. 47).  
V primerjavi z narodno političnim položajem slovenskega naroda v avstro-ogrski 
monarhiji, se je ta položaj v novi državi bistveno spremenil in izboljšal. Slovenski narod je 
doživel znaten gospodarski, socialni in kulturni razvoj. Jugoslovanska država je v tem 
smislu pomenila zgodovinski napredek in utrditev obstoja slovenskega naroda. Vseeno pa 
je slovensko vprašanje ostalo nerešeno zaradi velikosrbskih hegemonističnih tendenc in 
jugoslovanske unitaristične politike (prav tam). 
Pri slovenskem narodu so se kazala razhajanja v razumevanju problematike razvoja 
narodnostnega vprašanja in zastavljanju ciljev za njegovo reševanje (Bezenšek 1998, str. 
12). Del politikov je zagovarjalo stališče, da so Slovenci samostojen in že oblikovan narod, 
ki bi v državi moral dobiti kulturno avtonomijo; drugi so vztrajali pri stališču, da so 
Jugoslovani en narod s tremi plemeni (srbskim, hrvaškim, slovenskim); ob tem so 
zagovarjali različne državne ureditve (Nećak in Repe 2003, str. 38).  
Zaradi kritičnih razmer in naraščajočih nacionalnih in političnih nasprotij v državi 
(Bezenšek 1998, str. 12), je leta 1929 nastopila šestojanuarska diktatura, ki je prepovedala 
stranke, združenja, društva (Božič 1969, str. 176). Oktobra 1929 so Kraljevino SHS 
preimenovali v Kraljevino Jugoslavijo (unitarizem), kralj je postal nosilec vse oblasti v 
državi (prav tam, 175-176). Z diktaturo se je zmanjšala svoboda izražanja političnih 
programov (Prunk 1986, str. 75).  
Zunanje politične okoliščine so notranje razmere še oteževale; predvsem svetovna 
gospodarska recesija (nastopila 1929); in prizadevanja nekaterih držav, zlasti Italije, da 
kraljevino razbijejo (Nećak in Repe 2003, str. 84).  
Čeprav je Slovenija v gospodarskem in socialnem razvoju zaostajala za razvitimi 
evropskimi državami, je bila v okviru novonastale države njen najbolj razvit in 
industrializiran del. Gospodarstvo je bilo močno odvisno od nemškega in avstrijskega 
kapitala. Tri četrtine slovenskega prebivalstva se je ukvarjalo s kmetijstvom, vendar pa jim 
to ni omogočalo solidnega gospodarskega in družbenega preživetja, tudi agrarna reforma 
(v letih 1919-1920) ni dosti pomagala, saj se je izvajala počasi in nedosledno. To je imelo 
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za posledico, da je vedno več kmečkega prebivalstva iskalo možnost lastnega preživetja v 
industriji in drugih panogah gospodarstva (Bezenšek 1998, str. 14). Po prvi svetovni vojni 
je bilo agrarnega prebivalstva v Sloveniji 66 % , leta 1940 pa 55 %. Število tovarn se je 
med obema vojnama podvojilo, Ljubljana se je postopoma utrdila kot gospodarsko, tudi 
kot kulturno in politično središče (Nećak in Repe 2003, str. 93). Srednji sloj prebivalstva je 
predstavljalo uradništvo in podobni poklici. Živel je bolje, v meščanskih stanovanjih, lahko 
si je privoščil višji kulturni standard. Zgornji sloj družbene lestvice, najtanjši sloj, je bil 
sestavljen iz podjetnikov, industrijalcev, bankirjev, politikov, deloma tudi univerzitetnih 
profesorjev, zdravnikov, založnikov. Velik del predstavnikov zgornjega sloja je izšel iz 
kmečkega okolja in je pripadal prvi generaciji rastočega meščanstva. Statusne simbole so 
predstavljali meščanska vila, stanovanje s kopalnico, avtomobil, radio, potovanja (prav 
tam, str. 94-95). 
Ne glede na način združitve in kasnejše nezadovoljstvo s Kraljevino SHS, in potem 
Kraljevino Jugoslavijo, so Slovenci novo državo sprejemali kot nujen ščit pred 
germanskim in romanskim pritiskom (Nećak in Repe 2003, str. 38).  
Leta 1939 je nastopila druga svetovna vojna, ko je Hitler 1. septembra 1939 napadel 
Poljsko (Nećak in Repe 2003, str. 105). Aprila 1941 se je zgodil napad na Kraljevino 
Jugoslavijo, kmalu za tem je bila podpisana brezpogojna kapitulacija Kraljevine 
Jugoslavije (prav tam, str. 112). 
 
4.3 NACIONALNA IDENTITETA SLOVENCEV 
4.3.1 Oblikovanje nacionalne identitete  
 
Stopnja nacionalne identitete je pogojena s stopnjo in širino nacionalne zavesti, ki pa 
nastaja v razvoju posameznega naroda (Govekar - Okoliš 2010, str. 18). 
V avstrijski monarhiji se je nacionalna identiteta razvijala na dveh različnih ravneh, kjer 
izstopata izraziteje. Ti dve ravni sta: kulturna nacionalna identiteta in politična nacionalna 
identiteta (prav tam, str. 19). 
Govekar - Okoliš (prav tam) opredeljuje ta dva pojma na sledeč način. Kulturna nacionalna 
identiteta predstavlja nacionalno identiteto na osnovi kulturnih značilnosti naroda – to so 
isti jezik, ista kultura, skupni običaji, zgodovina, ozemlje – kar daje oznako kulturni narod, 
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v katerem je bil cilj oblikovati in skrbeti za razvoj kulture, in sicer neodvisno od države in 
njenih institucij. 
Politična nacionalna identiteta je, kot omenja Govekar - Okoliš (2010, str. 19): »nacionalna 
identiteta s političnimi cilji in prizadevanji za razvoj enotne nacionalno utemeljene oblasti, 
države, enotne religije ali upravne enote.« Kaže se tudi v tem, da so določene kulturne 
značilnosti postale javne in institucionalizirane. Jezik je postal uradni jezik, ki se je 
uporabljal v vseh državnih institucijah. S tem se je tudi kultura naroda dvignila na višjo tj. 
institucionalno raven in tako tudi teritorij, ki so ga določale državne-nacionalne meje. 
Kulturna nacionalna identiteta se je širila in razvijala v politično nacionalno identiteto – s 
prehodom kulturnega naroda v politični narod, kar se je zgodilo po letu 1848 na 
Slovenskem (prav tam). Nacionalna identiteta slovenskega naroda se je, kot spoznamo, 
intenzivneje oblikovala v drugi polovici 19. stoletja (Govekar - Okoliš 2010, str. 20), kar je 
vplivalo na razvoj določenih institucij izobraževanja odraslih, zlasti društev, o katerih 
bomo nadaljnje podrobneje raziskovali njihov namen in dejavnosti. 
 
4.3.2 Dejavniki razvoja nacionalne identitete 
 
Najprej omenimo, kateri so bili pomembni dejavniki razvoja nacionalne identitete na 
Slovenskem. To je še posebej pomembno, saj je bilo v petdesetih letih 19. stoletja vsakršno 
nacionalno gibanje pod oblastjo Bachovega absolutizma prepovedano. Šele v šestdesetih 
letih po desetletju absolutističnega avstrijskega režima med Slovenci, se je popularizirani 
slovenski politični program iz pomladi narodov zopet obudil. O njem so razpravljali 
politiki in kulturni delavci. V politično življenje na Slovenskem je kmete potegnila uvedba 
volilne pravice za kmete leta 1860 (Prunk 1986, str. 10-11). Leta 1867 je v veljavo stopil 
nov zakon, ki je dovoljeval svobodo združevanja in je tako pripomogel k nastanku 
taborskega gibanja (Gestrin in Melik 1966, str. 172). 
K razvoju nacionalne identitete so v tem obdobju pripomogli različni družbeni dejavniki. 
To so bili poleg omenjenih taborov tudi čitalnice, tisk, družina, šolstvo, cerkev, politične 
stranke in društva (Govekar - Okoliš 2010, str. 39). V nadaljevanju bomo predstavili vlogo 
dejavnikov, ki so imeli pomen pri oblikovanju nacionalne identitete, zlasti pri odraslih in 
zunaj takratnega šolstva. 
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ČITALNICE 
V čitalnicah se je v tem obdobju osredotočalo politično in kulturno delovanje Slovencev. 
Prva čitalnica je bila ustanovljena leta 1861 v Trstu. Imenovala se je Slovanska čitalnica, ki 
pa ni bila namenjena le Slovencem, ampak tudi drugim Jugoslovanom. Istega leta so bile 
čitalnice ustanovljene še v Ljubljani, Mariboru in Celju, v naslednjih letih še v drugih 
mestih (Govekar - Okoliš 2010, str. 39). Ustanavljali so jih tako predvsem v mestih in 
trgih, ponekod na Primorskem in Notranjskem so čitalnice zajele tudi nekaj vasi. V 
čitalnicah se je zbiralo predvsem takrat rastoče slovensko meščanstvo in narodno zavedna 
inteligenca. Prirejali so igre in plese, predavanja, na katerih so razpravljali o političnih 
vprašanjih. S svojim delovanjem so dvigali in budili narodno zavest prebivalstva. Sčasoma 
je središče kulturnega in političnega delovanja postala Ljubljana, ljubljanska čitalnica pa 
matična čitalnica. Leta 1864 je iz ljubljanske čitalnice nastala Slovenska matica, ki je 
izdajala slovenska znanstvena, poljudna in tudi druga dela. (Gestrin in Melik 1966, str. 
142-143). Čitalnice so kot prve organizirano opravljale narodnobuditeljsko delo v 
slovenskih krajih. Dosežena raven narodne zavesti se je nato nadgrajevala tudi z drugimi 
oblikami tovrstnega delovanja, in sicer s tabori in društvi (Tul 2000, str. 361–370).  
TABORI 
Tabori so bili množična zborovanja oz. shodi na prostem, kjer se je zbiralo prebivalstvo iz 
mest in tudi podeželja. Na taborih so prirejali govore, v katerih so se zavzemali za uvedbo 
slovenskega jezika v urade in šole, za ustanovitev strokovnih šol in univerze, razpravljali o 
gospodarskih vprašanjih ter ponovno obudili idejo Zedinjene Slovenije iz leta 1848 
(Gestrin in Melik 1966, str. 173). Na nastanek taborov je vplival tudi novi zakon iz leta 
1867, ki je dopuščal zborovanja na prostem (prav tam, str. 172-173). Prvi tabor je bil v 
Ljutomeru, 9. avgusta leta 1868, nato so sledili tabori še v Žalcu, Šempasu na Primorskem 
in drugod. Največja udeležba na taboru je bila v Vižmarjih, 17. maja 1869. leta, kjer se je 
zbralo okrog 30 000 ljudi (Gestrin in Melik 1966, str. 173). 
Slovenski narod je v taborskem gibanju nastopal še enotno, sodelovale so kmečke množice 
in slovensko meščanstvo, ki se je v tem času oblikovalo. V obdobju taborov slovenska 
družba še ni bila politično razcepljena (Prunk 1986, str. 12). Zaradi vedno bolj glasnih in 
javnih prizadevanj za ohranitev slovenske kulture in jezika ter združitev vseh Slovencev v 
skupno deželo Zedinjeno Slovenijo, je avstrijska vlada leta 1871 prepovedala organiziranje 
taborskih shodov. Vseh shodov je bilo 18 in zajeli so vse slovensko ozemlje. Pomembnost 
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taborov se kaže predvsem v tem, da so na njih sodelovali inteligenca, meščanstvo, kmetje 
in duhovščina (Prunk 1992, str. 87). Čeprav je to obdobje taborov trajalo le od leta 1868 do 
1871, je bila njihova vloga pri osveščanju in oblikovanju narodne identitete izjemno 
pomembna, saj je vključevalo vse družbene sloje takratnega slovenskega prebivalstva 
(prav tam, str. 86-87).  
SLOVENSKA POLITIKA 
V sedemdesetih letih 19. stoletja sta se na slovenskem političnem področju oblikovali dve 
politični struji; mladoslovenci (liberalci) in staroslovenci (konservativci). Liberalno strujo 
je krepil gospodarski razvoj, nastajanje slovenskega meščanstva in rast slovenske 
inteligence (Govekar - Okoliš 2010, str. 45). Staroslovenci so se zavzemali predvsem za 
ohranitev slovenskega jezika, katoliške vere in običajev kmečkega prebivalstva. 
Mladoslovenci so zahtevali bolj radikalno narodno politiko, ponovno so obudili program 
Zedinjene Slovenije. Bistvo slovenskega narodnega vprašanja za mladoslovence je bilo v 
političnem in ne jezikovnem vprašanju. Bili so tudi pobudniki taborov, kjer so razglašali 
svoje ideje. V sedemdesetih letih je zaradi germanizatorskega pritiska napetost med 
strujama, vsaj na zunaj, popustila. Nastopila je t. i. doba slogaštva, doba politične sloge v 
narodnih zadevah, ki je trajala približno do 90. let 19. stoletja (prav tam, str. 45-46). 
Sčasoma se je kljub enotnemu nastopanju na zunaj, boj na raznih področjih vedno bolj 
ostril. Liberalna struja se je razdelila na »elastike« in »radikale«. Elastiki so bili za zmerno 
narodno politiko in prilagoditev razmeram, radikali so se zavzemali za odločnejšo narodno 
politiko. Ob njihovem sporu se je krepil katoliški tabor (Gestrin in Melik 1966, str. 209). S 
tem je bilo konec obdobja slogaštva, politične sloge med Slovenci. Omenjeno je vplivalo 
tudi na področje izobraževanja odraslih, kar se je pokazalo v različnih političnih pogledih 
na razvoj in delovanje slovenske kulture in politike. 
TISK 
Vsebina tiska se je prav tako nanašala na nacionalna vprašanja in s tem širila nacionalno 
zavest in identiteto med Slovenci. Izhajali so slovenski časopisi, knjige, razna strokovna 
literatura in tudi mladinski (otroški in dijaški) listi. Vsebine, ki jih je ta tisk pokrival, so 
bile cerkvene, politično-nacionalne, nacionalno-gospodarske. Slovenski tisk je bil v veliki 
meri odvisen od avstrijske politike in ta je zaradi nacionalnih in političnih tematik dela 
zavračala. Dosti slovenskih časopisov, ki so bili nacionalno-politično naravnani, so zato 
izhajali le kratek čas. Med njimi lahko omenimo časopis Naprej, ki je začel izhajati leta 
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1863. Po slabem letu ga je avstrijska vlada prepovedala zaradi njegove vsebine (Govekar -
Okoliš 2010, str. 50–56). V Celovcu je v letih 1865–1867 izhajal slovenski politični časnik 
Slovenec. Leta 1868 so v Mariboru mladoslovenci začeli izdajati kot svoje glasilo časopis 
Slovenski narod (Brglez in Vogrinec 2004, str. 37). Tudi učitelji so imeli svoje poglede na 
strokovna in nacionalna vprašanja; tako so skrbeli za svoje časopise, ki so se oblikovali 
znotraj posameznih učiteljskih društev. Leta 1861 je izšel prvi učiteljski časopis, ki se je 
imenoval Učiteljski tovariš in je kasneje postal bolj konservativno usmerjen. Kot protiutež 
temu je v letih 1872–1877 izhajal Slovenski učitelj. Leta 1880 je začelo izhajati glasilo 
Popotnik, ki ga je Zveza slovenskih učiteljskih društev leta 1889 proglasila za svojega 
(Govekar - Okoliš 2010, str. 52–56). Tisk je imel pomembno vlogo pri izobraževanju 
odraslih, saj je spodbujal odpravo nepismenosti in širil kulturno, nacionalno in politično 
osveščenost na Slovenskem. 
CERKEV 
Vloga katoliške cerkve na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja je bila zelo pomembna, 
saj je s svojim delovanjem vplivala na oblikovanje nacionalne identitete Slovencev. 
Predvsem so bili duhovniki zaslužni za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in kulture. 
Posebej je pomembno njihovo narodnobuditeljsko delo na obrobjih slovenskega etničnega 
ozemlja v tem času (Primorka, Koroška, Prekmurje). V Beneški Sloveniji so slovenski 
duhovniki, skupaj z domačimi izobraženci, hodili pred krajevne in državne oblasti, kjer so 
zahtevali narodne pravice. Na Koroškem in Štajerskem je imel pomembno vlogo škof 
Slomšek, ki je bil tudi vzgojitelj, šolnik, pisatelj, pesnik, rodoljub in dobrotnik. Poudarjal 
je, da je materni jezik prvi pogoj za pravo vzgojo in izobraževanje. Slomšek je bil po 
marčni revoluciji izrazit borec za enakopravnost Slovencev z drugimi narodi znotraj 
avstrijske monarhije. Prizadeval si je za enakopravnost v šolah, uradih ter gospodarskem in 
političnem življenju v Avstriji. Sodeloval je tudi v čitalnicah v Ljubljani in Mariboru in v 
različnih knjižnih in kulturnih slovenskih ustanovah. V šestdesetih in sedemdesetih letih 
19. stoletja so duhovniki delovali tudi na taborih, kjer so zastopali zamisli o Zedinjeni 
Sloveniji (predvsem tisti liberalno usmerjeni) ter o slovenskem jeziku kot uradnem jeziku. 
Pomemben je bil tudi trnovski duhovnik Vrhovnik, ki je leta 1885 v Ljubljani ustanovil 
narodnoobrambno šolsko Družbo sv. Cirila in Metoda. Ustanavljala je slovenske otroške 
vrtce in zasebne osnovne šole. Skrbela je za obmejne šole in z različnimi akcijami 
pomagala na narodnostno mešanem ozemlju. Kot vidimo, so zavedni slovenski duhovniki, 
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ne samo v okviru bogoslužja, ampak tudi v šolah in drugje, širili slovenščino in vplivali na 
nacionalno vzgojo (Govekar - Okoliš 2010, str. 47–50).  
DRUŽINA 
Družina je bila izmed vseh družbenih dejavnikov prva, ki je lahko pripomogla k vzgoji o 
pripadnosti slovenskemu narodu in s tem k spoštovanju in učenju slovenskega jezika kot 
materinščine. V slovenskih družinah, kjer je prevladovala taka zavest, so obstajali temelji 
za razvoj in nadaljnje oblikovanje nacionalne zavesti in identitete otrok. Tako je družina 
otroku omogočala utrjevati moralna, socialna in tudi nacionalna načela. V takratnem času 
je bila družina tesno povezana s šolo in Cerkvijo. Največ preprostega slovenskega 
prebivalstva je lahko na ta način pridobilo zavest o pripadnosti slovenskemu narodu, o 
spoznanju podrejenosti avstrijski politiki, kulturi in nemškemu jeziku, ter s tem pridobilo 
spoznanje o pomenu enotnosti slovenskega naroda, zgodovine, kulture in jezika (Govekar - 
Okoliš 2010, str. 56–58). 
DRUŠTVA 
Društva so v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem nastajala spontano kot civilna 
gibanja posameznikov. Ti so imeli znotraj posameznega društva enotne poglede in cilje 
glede slovenskega življenja (Govekar - Okoliš 2010, str. 39). V tem obdobju so nastajala 
politična društva (Katoliško politično društvo l. 1890, Slovensko društvo l. 1891), 
dramatična, šolska, telovadna društva (Južni Sokol l. 1863, Orel l. 1906), katoliška društva, 
pa tudi društva, ki so izdajala slovensko literaturo. Taki sta bili Slovenska Matica in 
društvo sv. Mohorja. Izdajali sta poljudna, znanstvena dela in tudi nabožno literaturo (prav 
tam, str. 40). S svojim delovanjem so omenjena društva med prebivalstvo širila nacionalno 
in politično zavest, slovensko kulturo in slovenski jezik. 
Vlogo telovadnih društev Sokol in Orel bomo v naslednjih poglavjih predstavili 
podrobneje. 
Dejavniki razvoja nacionalne identitete so imeli predvsem funkcijo izobraževanja, in sicer 
kulturnega in političnega. Nacionalna identiteta Slovencev se je torej razvijala predvsem s 
pomočjo neformalnega izobraževanja ljudstva. Pri tem smo spoznali, da so imela društva 
tudi svojevrstno vlogo. Kakšna je bila ta bomo opisali v nadaljevanju. 
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5. POMEN DRUŠTEV ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
5.1 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE V DRUŠTVIH 
5.1.1 Neformalno izobraževanje 
 
Bolj kot le pretežno posredovanje informacij in znanja svojim članom je cilj društev 
spodbujanje članov k ustreznemu ravnanju ter razvijanju ali spreminjanju stališč, navad, 
vedenja. Poleg tega je cilj tudi razvijanje dejavnosti organizacije, ki ji pripadajo; vse to 
dosegajo z aktivnim vključevanjem udeleženca (Jelenc 2001, str. 26). V društvih 
prevladujejo neformalno in manj formalizirano izobraževanje ter oblike samostojnega 
učenja (prav tam). 
Oblike samostojnega učenja so po Jelenc (2001, str. 29) lahko institucionalizirane in 
organizirane ali pa si posameznik sam pridobiva znanje neodvisno od institucije. 
Opredelitev neformalnega izobraževanja je veliko, to pa je odvisno od tega, s katerega 
zornega kota le-to opisujemo in obravnavamo (Jelenc 1982a, str. 186). 
Neformalno izobraževanje od udeležencev ne zahteva formalnega vpisa in tudi ne 
predhodne formalne izobrazbe (Jelenc 1982b, str. 281). 
V neformalnem izobraževanju (Muršak 2002, str. 71-72): 
- učenec in učitelj nista jasno določena, 
- učenec se lahko uči sam, 
- izobraževanje ni vezano na institucijo, 
- tako izobraževanje ne daje spričevala, diplome ali certifikata. 
Neformalno izobraževanje odraslih Jelenc opiše kot: strukturirano izobraževanje za 
odrasle, ki ni namenjeno pridobivanju formalnega potrdila (spričevalo, javno priznana 
stopnja izobrazbe/usposobljenosti ipd.), temveč je namenjeno zadovoljitvi navadno 
neposrednih interesov in potreb odraslega (Jelenc 1991, str. 46). 
Po Jelenc (prav tam) je neformalno izobraževanje odraslih prav tako tisto izobraževanje, 
kjer je učenje namerno, vendar učni proces ni strukturiran v obliki razredov pod vodstvom 
učitelja in tudi ni potrebno, da bi bil proces organiziran v sosledju. 
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Krajnc (1979a, str. 179) za neformalno izobraževanje uporabi tudi izraz 
neinstitucionalizirano izobraževanje. Znanje posamezniki pridobivajo prek množičnih 
medijev (televizija, radio, tisk) in v kulturnih ustanovah (knjižnice, muzeji, galerije, športni 
klubi itd.). Vendar avtorica pri tem poudarja, da neformalno izobraževanje ne more biti 
dovolj učinkovito, če ni načrtno vključeno v proces pridobivanja znanja. 
Jelenc neformalno izobraževanje deli na (1996, str. 15): 
- neformalno splošno izobraževanje (za lastni osebni razvoj, izobraževanje za 
družbene vloge ali družbeno blaginjo), 
- neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo (za uvajanje ali privajanje na 
delo ali za izpopolnjevanje). 
Jelenc (1982a, str. 190) izpostavi variabilnost kot temeljno načelo neformalnega 
izobraževanja. Neformalno izobraževanje se prilagaja potrebam in možnostim 
posameznika in družbe in je kot tako zelo raznoliko. Variabilno je tudi zato, ker je 
problemsko usmerjeno in je v skladu s potrebami odraslega človeka, da rešuje probleme 
tukaj in zdaj. Na vzgojno-izobraževalnem področju je neformalno izobraževanje tisto, ki se 
najhitreje odzove novim potrebam in zahtevam. Variabilnost je prisotna v vseh elementih 
takega izobraževanja: v vsebini, metodah, smotrih, načinih organiziranosti, udeležencih. 
Vsebine neformalnega izobraževanja oz. področja njegovega delovanja praktično nimajo 
omejitev. Programi se tako oblikujejo po potrebah, željah in možnostih posameznikov in 
skupin (Jelenc 1982a, str. 191). 
Jelenc (prav tam, str. 191-192) navaja nekaj tipičnih področij, ki jih pokriva neformalno 
izobraževanje: 
- poklicna in strokovna znanja (poznavanje drugih poklicev), 
- družbenopolitično življenje (aktualni dogodki in organizacije), 
- splošne in osebne potrebe (pismenost, medsebojni odnosi, potrebe vsakdanjega 
življenja ipd.), 
- različna vsakdanja življenjska opravila (gospodinjstvo, nega in vzgoja otrok …), 
- različne spretnosti in veščine (vozniške spretnosti, ročna dela, javno nastopanje …), 
- kultura (vse vrste umetnosti, kulturna in naravna dediščina, kultura dela in 
delovnega okolja), 
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- tehnična kultura (avto-moto, letalstvo, potapljaštvo, računalništvo, gradbeništvo 
…), 
- znanost, 
- zdravstvo (osebno zdravje in življenje, duševno zdravje, družinsko življenje …), 
- socialno varstvo (življenje v skupnosti, socialna ogroženost in varnost, zaposlitev 
…), 
- telesna kultura in rekreacija (turizem, planinstvo, množični športi, telesna 
pripravljenost, družabna srečanja …), 
- varstvo narave in okolja, vrtnarstvo, skrb za živali, 
- morala (vrednote, življenjska filozofija, vedenje, religija), 
- konjički in zaposlitve v prostem času. 
Iz predstavljenega spoznamo, da je za neformalno izobraževanje značilno, da se vanj 
posamezniki vključujejo prostovoljno, ob tem pa se od njih ne zahteva predhodne 
izobrazbe ali formalnega vpisa. Ob zaključku se ne izdaja formalnega potrdila. V 
neformalnem izobraževanju se udeleženec lahko uči sam ali pa je vključen v določen 
program, ki ga izvaja neka institucija. Programi neformalnega izobraževanja se prilagajajo 
potrebam in željam odraslega in pokrivajo zelo raznolika področja.  
Te značilnosti veljajo tudi za društva, ki predstavljajo eno izmed oblik prostovoljskih 
organizacij, v katerih poteka neformalno izobraževanje. Opisano bomo upoštevali tudi pri 
nadaljnji raziskavi o društvih.  
 
5.1.2 Metode in oblike izobraževanja odraslih v društvih 
 
V nadaljevanju bomo predstavili metode in oblike izobraževanja, ki se izvajajo oz. so se 
izvajale znotraj društev. 
Neformalno izobraževanje je tesno povezano z dejavnostmi organizacij, kjer poteka 
(Jelenc 1992, str. 67). Temu se prilagajajo tudi oblike in sredstva izobraževanja, ki niso 
najbolj tipična.  
Različni avtorji navajajo različne definicije metod in oblik izobraževanja. Predstavili jih 
bomo samo nekaj. 
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Metode 
Najosnovnejšo definicijo metode izobraževanja poda Filipović (1967, str. 274), ki pravi, da 
je metoda »načrtno zasledovanje poti, ki vodi k doseganju cilja.« 
Šilih (1961, str. 135–137) pravi, da »metoda označuje način, kako se neka dejavnost 
najustrezneje in najbolje opravlja.« 
Urbanczyk (1967, str. 147) opredeli metodo kot »določen način dela učitelja ali 
andragoškega delavca in zajema izbrani splet opravil; te omogočajo udeležencem ali 
drugim odraslim osebam, da osvajajo novo znanje, spretnosti in navade in vplivajo na 
oblikovanje njihovih sposobnosti, pogledov in interesov.« 
Jarvis (v Jelenc 1996, str. 69) deli metode na:  
- metode usmerjene k učitelju, 
- metode usmerjene k udeležencu, 
- metode individualnega dela udeležencev. 
Podobno metode opredeli Urbanczyk (1967, str. 149–151), in sicer: 
- metode, kjer je osnovni izvor znanja andragoški delavec; 
- metode, kjer so glavni (ne edini) izvor znanja udeleženci; 
- metode, kjer so izvor znanja razni pripomočki, sredstva, zunanji pojavi itd. oziroma 
metode za pridobivanje znanja brez osebnega stika med učiteljem in učencem. 
Lewis Elton (v Jelenc 1996, str. 68) je podal naslednjo klasifikacijo metod: 
- metode množičnega izobraževanja, 
- metode individualiziranega/individualnega izobraževanja, 
- metode skupinskega učenja izobraževanja. 
Metoda izobraževanja je po Krajnc (1979b, str. 104) »splošnejša pot oz. način izvajanja 
vzgojno-izobraževalnega procesa«. 
Metode izobraževanja odraslih Govekar - Okoliš in Ličen (2008, str. 70-71) opredelita kot 
transmisijske metode (uporabljene pri usvajanju novega znanja, izkušenj, spretnosti), 
avtorefleksivne metode (pri raziskovanju izkušenj, introspekcija in retrospekcija), praktične 
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metode (izdelovanje znanja, slonijo na raziskovanju, razpravi) in virtualme metode 
(uporabljene, ko ni nobenih izkušenj, postavljanje hipotez, uporaba domišljije). 
Definicij metod izobraževanja je veliko, tukaj smo jih predstavili samo nekaj. Metoda je, 
če povzamemo, način izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa in učinkovito doseganje 
njegovih ciljev. Andragoški delavec se sam odloči, katere metode bo uporabljal v tem 
procesu, glede na zastavljene cilje, ki jih želi doseči. Pri tem lahko izbere metode, ki so 
usmerjene k učitelju in je izvor znanja on sam; lahko izbere metode, ki spodbujajo 
udeležence k aktivnosti in so s tem tudi sami sebi vir znanja; ali pa izvor znanja 
predstavljajo pripomočki, katere udeleženec uporablja samostojno, brez stika učitelja. 
Sledi opis nekaterih pogosto uporabljenih metod v izobraževanju odraslih. 
Demonstracija 
Udeležencem z demonstracijo praktično prikažemo postopek oz. dejavnost, o kateri 
govorimo. Ta metoda je s svojo nazornostjo pri poučevanju lahko zelo učinkovita. 
Demonstracija mora biti taka, da znajo postopek kasneje ponoviti tudi udeleženci, v 
nasprotnem primeru se lahko zgodi, da vidijo cilj kot nedosegljiv (Jelenc 1996, str. 69). 
Metoda predavanja 
To je najpogosteje uporabljena metoda. Predavanje je govorna predstavitev, ki je skrbno 
pripravljena in s katero strokovnjak predstavi določeno vsebino ali temo (Jelenc 1996, str. 
69). Pri metodi predavanja je izvor znanja učitelj, ki svoje znanje občasno dopolnjuje z 
nekaterimi pomožnimi učnimi sredstvi (slike, zemljevid, film ipd.). Učno snov podaja 
logično in celovito, sistematično in izčrpno. Učno snov predavatelj razlaga, opisuje, 
dokazuje … Naloga udeležencev je, da predavanje pozorno poslušajo (Krajnc 1979b, str. 
130–149). Ta metoda je lahko uporabljena samostojno ali v povezavi z drugimi metodami. 
Pri izobraževanju odraslih je običajno uvodni del srečanja namenjen predavanju, ki mu 
nato sledi učenje z metodo primera, razprave, simulacije ipd. (Govekar - Okoliš in Ličen 
2008, str. 71). 
Metoda razgovora 
Krajnc (1979b, str. 150) jo opredeli kot metodo, kjer je osnovni izvor znanja skupina 
udeležencev. Ti svoje znanje lahko medsebojno dopolnjujejo, povezujejo, skupaj delajo 
nove zaključke in tako prihajajo do novih spoznanj. Je skupen razgovor, pri katerem se z 
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znanjem in prejšnjimi izkušnjami obogatijo vsi udeleženci. Pri tej metodi vsak udeleženec, 
ki se vključi v razgovor, poda določeno snov, ki služi kot odgovor, dopolnitev ali 
obrazložitev prejšnjemu govorniku ali več govornikom. Metoda razgovora ima širok krog 
uporabnosti, saj je primerna za pridobivanje novih spoznanj, utrjevanje, ponavljanje in 
vadenje učne snovi (Krajnc 1979b, str. 151). 
Metoda diskusije 
Ta metoda obsega več kot samo podajanje in medsebojno dopolnjevanje učne snovi. Pri 
diskusiji tako poteka usklajevanje medsebojno nasprotujočih si stališč, ugotovitev in 
spoznanj. Udeleženci diskusije morajo imeti razvito kritično in analitično-sintetično 
mišljenje, sposobnost opazovanja ter samozavest, da zagovarjajo svoje mnenje pred 
nasprotniki. Poleg znanja se pri tej metodi razvijajo še vrednostni sistem, mnenja, stališča 
in pogledi, zaradi česar je tudi osvojeno znanje bolj emocionalno obarvano, temeljitejše in 
trajnejše. Pomanjkljivost metode diskusije je, da je zanjo potrebno veliko časa in včasih 
lahko zaradi občasne nesistematičnosti posamezni deli učne vsebine izpadejo, ker jih 
diskusija ne obravnava (Krajnc 1979b, str. 162–170). 
Metoda dela s pisanimi viri 
Metoda dela s pisanimi viri udeleženca izobraževanja osvobaja odvisnosti od andragoškega 
delavca. Pri tej metodi je potrebna samodisciplina, samokontrola in vztrajnost, kar so 
posebne odlike odraslih, ki so se odločili za izobraževanje. Odrasli z življenjskimi in 
delovnimi izkušnjami pridobijo predvsem praktične spretnosti in razne veščine, po navadi 
jim primanjkuje teoretičnih znanj, ki jih ponujajo knjižni viri. Vir znanja so pri tej metodi 
učbeniki, knjige, članki, zapiski ipd. (Krajnc 1979b, str. 180-181). 
Metoda preučevanja primerov 
Po Krajnc (1979b, str. 176–179) so osnova te metode posebej pripravljeni iz življenja 
iztrgani primeri ali primeri posameznih situacij, za katere pripravljamo kandidate. 
Udeleženci pri tem spoznajo pomembne elemente dogodkov ali okoliščin, in jih pri 
reševanju problemov razčlenijo (Jelenc 1996, str. 70). Primere prikažemo s filmom, avdio 
posnetkom ali z napisano zgodbo. Na začetku udeležencem predstavimo primer in 
pustimo, da ga vsak dojame po svoje. Temu sledi razgovor, ki ga mora vodja programa 
usklajevati, da ne zaide od osnovne problematike in zaželenih vzgojnih smotrov. Metodo 
proučevanja primerov uporabljamo kot dopolnitev drugih metod (npr. predavanja, 
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diskusije) in tako pomaga doseči vzgojni smoter, ki ga z drugimi metodami ne moremo. Ta 
metoda pospešuje razvoj samokritičnosti, povečuje razumevanje medsebojnih socialnih 
odnosov ter pomaga oblikovati celovitejšo predstavo o funkcijah in dejavnostih, ki jih 
razvijamo (Krajnc 1979b, str. 176–179). Pri metodi preučevanja primerov ni možna samo 
ena rešitev, temveč je na voljo več možnih interpretacij v povezavi z refleksivnostjo in 
sintezo izkušenj (Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 78). 
Metoda obiskov  
Udeležencem omogoča, da si pridobijo osebno izkušnjo in hkrati spodbuja spoznavanje in 
povezovanje skupine (Jelenc 1996, str. 71). Tej metodi je podobna doživljajska metoda, ki 
jo omenjata Govekar - Okoliš in Ličen (2008, str. 82-83). Ta je povezana z delovnimi 
srečanji zaposlenih v neki branži ali podjetju. Doživljajska metoda se uporablja običajno 
zunaj učilnic, tudi v stiku z naravo, in tako vzpostavlja zvezo med izobraževanjem in 
delovanjem ter je usmerjena v reševanje stvarnih problemov. 
Poznavanje metod izobraževanja je pomembno za nadaljnjo raziskavo, ko bomo 
ugotavljali, katere izmed naštetih metod so se pojavljale pri izobraževanju v društvu 
Ljubljanski Sokol.  
V nadaljevanju bomo predstavili še nekatere pomembnejše oblike izobraževanja odraslih. 
Oblike 
Oblika izobraževanja, za razliko od metode, ki je splošnejša pot, že upošteva okoliščine in 
subjekt vzgoje (Krajnc 1979b, str. 104). Oblika je v tem primeru splet različnih metod, 
učnih sredstev in okoliščin, v katerih poteka osvajanje novega znanja (prav tam, str. 197).  
Za Govekar - Okoliš in Ličen (2008, str. 66) predstavlja oblika izobraževanja način, kako 
je proces organiziran in izpeljan. 
Za vsako obliko izobraževanja so tipične določene izobraževalne metode. Če za določeno 
obliko v praksi ne uporabimo najbolj tipične metode, se ta lahko spremeni v novo obliko 
(Krajnc 1979b, str. 197).  
Kot vidimo, je oblika izobraževanja splošnejša od metode. Za dosego vzgojno-
izobraževalnih ciljev se pri obliki izobraževanja uporablja skupek različnih metod 
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izobraževanja, pri tem je potrebno upoštevati tudi okoliščine, v katerih poteka osvajanje 
znanja. 
Tečaj 
Pri takem izobraževanju prevladujejo frontalne metode dela. Učna snov se pri tečaju 
praviloma podaja skupini oseb sistematično in izčrpno. Traja navadno od nekaj dni do 
nekaj tednov, časovno strnjeno. Pogosto se ugotavlja tudi končno znanje in izda potrdilo 
(Jelenc 1996, str. 75). Med tečajem se učitelj posveča celotni učni skupini hkrati, 
individualnega dela skorajda ni. Večina učne snovi je podana s predavanji, kjer so 
udeleženci pasivni opazovalci, ki si sproti beležijo, kar jim podaja učitelj (Krajnc 1979b, 
str. 199). 
Seminar 
Je skupinska oblika izobraževanja, namenjena obravnavi določene ožje teme ali vsebine v 
krajšem (strnjenem času) (Jelenc 1996, str. 75). Seminar ima bolj prožno strukturo od 
tečaja. Več je tudi komunikacije med učitelji in udeleženci ter med udeleženci samimi. 
Vloga učitelja je drugačna, pri seminarju ima vlogo vodje razprave, spodbujevalca, 
svetovalca (Govekar - Okoliš in Ličen 2008, str. 68). Poteka seminarja pred začetkom ni 
mogoče v celoti predvideti, saj se spreminja glede na sodelovanje in aktivnost udeležencev. 
Pri tej obliki prevladujejo metode skupinskega dela kot so diskusija, razgovor ipd. (Krajnc 
1979b, str. 200-201). 
Konzultacija 
Pri konzultaciji gre za medsebojno posvetovanje, pogovor, pojasnjevanje določenega 
problema ali odgovarjanje na zastavljeno vprašanje (Jelenc 1996, str. 75). Za konzultacijo 
zaprosijo udeleženci po lastni želji ali pa so v naprej določene s strani učitelja za vsakega 
udeleženca posebej. Primerna je za reševanje kakšnega nepojasnjenega problema, ki je 
povezan z vsebino, načinom izobraževanja, motivacijo (Krajnc 1979b, str. 205-206). 
Inštrukcija 
Inštruktor daje organizirano strokovno pomoč posamezniku ali skupini posameznikov, ki si 
želijo pridobiti določeno znanje in spretnosti (Jelenc 1996, str. 75). Pri tej obliki gre za 
razlago pravil, navajanje podatkov, pojasnjevanje in dajanje konkretnih napotkov. 
Komunikacija je enosmerna; inštruktor razlaga, udeleženci ga poslušajo. Inštrukcije so 
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porazdeljene na več srečanj in se po navadi nanašajo na razvijanje določenih praktičnih 
dejavnosti (Krajnc 1979b, str. 217). 
Predstavitev 
Jelenc (1996, str. 76) jo opredeli kot obliko izobraževanja, pri kateri organiziramo prikaz 
neke dejavnosti ali pojava v resničnih okoliščinah ali v umetno pripravljenih okoliščinah z 
izobraževalnim namenom. Primeri predstavitve so razstave, »dan odprtih vrat« ipd. 
Učni ali študijski krožki 
Učni ali študijski krožek je oblika, pri kateri se združujejo posamezniki, ki si pridobivajo 
isto znanje, da bi lažje osvojili določeno snov. Med udeleženci poteka medsebojna pomoč, 
odnosi med njimi so enakopravni ter tako pospešujejo ustvarjalno in aktivno učenje. Za 
vodjo učnega krožka lahko določijo enega izmed udeležencev. Učno snov lahko skupaj 
predelujejo, pri tem vsak nekaj doda ali pojasni; ali pa si učno snov razdelijo. Do 
naslednjega srečanja tako vsak prouči svoj del snovi in z lastnimi besedami poroča ostalim 
(Krajnc 1979b, str. 219–221).  
Omenjene oblike izobraževanja bomo v nadaljevanju ugotavljali v raziskavi delovanja 
društva Ljubljanski Sokol. 
 
5.2 DRUŠTVA NA SLOVENSKEM V OBDOBJU 1863–1941 
5.2.1 Društva kot prostovoljne organizacije 
 
Omenimo najprej nekaj temeljnih opredelitev društev. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) navaja: društvo je »organizirana skupina ljudi, 
ki ima skupne cilje in deluje po določenih pravilih« (Pogačnik 2008, str. 377). 
V Velikem splošnem leksikonu (Pogačnik 2006, str. 929) je društvo opredeljeno kot 
»civilna pravna oseba, v kateri se interesno v okviru dogovorjenih notranjih pravil društva 
združujejo fizične ali pravne osebe, da bi dosegle določen skupni cilj, namen za dalj časa.« 
Pojem društvo je v Zakonu o društvih definiran kot: »Društvo je samostojno in 
nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji […] ustanovijo zaradi 
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uresničevanja skupnih interesov« in »Združevanje v društva je prostovoljno« (Uradni list 
RS, št. 61/2006, str. 1). 
Po Elsdonu (1998, str. 24) so prostovoljne organizacije »trajnejše skupine, v katerih se 
zbirajo moški in ženske po lastni volji iz razlogov, ki niso predvsem ekonomske narave.« 
V njih se zbirajo »tisti, ki si prizadevajo za skupne interese, ideale, dejavnosti po lastni 
izbiri, ki jih tudi sami nadzorujejo« (prav tam). 
Na podlagi predstavljenih definicij bi lahko povzeli, da je društvo skupina ljudi, ki se 
združuje prostovoljno, za dalj časa, z nekim skupnim ciljem, in ki pri svojem delovanju ni 
pridobitna ter deluje po lastnih dogovorjenih pravilih. 
Društva, poleg družbenih in političnih organizacij, spadajo pod prostovoljske organizacije. 
Prostovoljske organizacije so namenjene članom, ki se prostovoljno združujejo v 
organizacije, z željo, da bi v njih zadovoljevali svoje osebne potrebe ali družbene potrebe. 
Za svoje delo praviloma ne prejemajo plačila. Te organizacije imajo lahko tudi zaposlene, 
vendar le za urejanje nujnosti glede delovanja in organiziranosti organizacije (Jelenc 1992, 
str. 81-82). 
Elsdon in Jelenc s svojima izrazoma prostovoljne in prostovoljske organizacije govorita o 
isti stvari, saj oba pri tem mislita organizacije, v katere se ljudje vključujejo prostovoljno. 
Take organizacije zadovoljujejo številne človekove osebne potrebe in tudi mnoge družbene 
potrebe, ki jih ostale organizacije ne, saj delujejo na številnih področjih človekovega 
delovanja in življenja. Društva, kot oblika prostovoljnih organizacij, prav tako potrebujejo 
izobraževanje in učenje za pridobivanje temeljnega znanja svojih članov o dejavnostih 
društva in za njihovo nadaljnje spopolnjevanje in usposabljanje (prav tam, str. 83). 
 
5.2.2 Pomen društev v obdobju 1863–1941 
 
Za slovensko družbo je značilna dolgoletna tradicija interesnega združevanja in 
samoorganiziranja ljudi. Zametke takšnega združevanja zasledimo že v 6. stoletju, ko so 
staroslovanske rodovno-plemenske skupnosti zasedle slovensko ozemlje (Kump 1999, str. 
77). 
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Časovna pojavnost, vsebine in oblike združevanja in samoorganiziranja ljudi so bile 
pogojene z različnim ekonomskim, kulturnim, političnim in socialnim razvojem 
konkretnega družbenega okolja. V evropskem prostoru, tudi na Slovenskem, pomembno 
prelomnico pri intenzivnejšem avtonomnem interesnem združevanju in samoorganiziranju 
ljudi predstavlja revolucija leta 1848. Z ustavno pravico je omogočala svobodo 
združevanja, ustanavljanje društev in drugih oblik interesnega združevanja ljudi (Kolarič 
2002, str. 80). 
V tem obdobju je bilo današnje ozemlje Slovenije del avstro-ogrske monarhije, zato je 
zanjo veljala tudi pravna ureditev monarhije. Leta 1852 je bil sprejet Cesarski patent oz. 
društveni patent, ki je bil prvi pravni predpis o interesnem združevanju v okviru društev na 
ozemlju Avstro-Ogrske. Leta 1867 mu je sledil Zakon o pravici združevanja, društvih in 
političnih društvih, ki je omogočal več svobode pri ustanavljanju društev (Kolarič 2002, 
str. 83). 
Društva so imela veliko izobraževalno vlogo. V različnih društvih, ki so se v drugi polovici 
19. stoletja začela množično ustanavljati, so se združevali posamezniki s skupnimi interesi 
in izmenjavali ideje. Pomembno vlogo je imelo neformalno izobraževanje, prenašanje 
znanj in izkušenj med ljudmi. V društvih so skrbeli za razvoj slovenskega jezika, kulture, 
branja slovenskih knjig, časopisov in druge literature. Skrbeli so tudi za razvoj 
gospodarstva in šolstva. Prisotne so bile različne vrste društev: kulturno-prosvetna, 
telovadna, dramatična, godbena, politična, gospodarska, učiteljska itd. (Govekar - Okoliš 
2002, str. 42-43). 
Spoznamo, da so se v tem obdobju razvila številna društva, ki so delovala v mestih in na 
podeželju ter zajemala veliko število ljudi. Poleg dejavnosti, s katero so se društva 
ukvarjala, so imela tudi pomembno vlogo v krepitvi in utrjevanju narodne in razredne 
zavesti ter dvigovanju splošne kulturne ravni prebivalstva (Kolarič 2002, str. 85). 
Tovrstna društvena aktivnost je zajela precejšen del ljudi in jih tako povzdignila iz 
pasivnosti in zaostalosti. Sredi 19. stoletja je bila večina slovenskega prebivalstva 
nepismena, slovenska inteligenca je uporabljala nemški jezik. Do prve svetovne vojne in 
tudi kasneje je na napredek slovenskega naroda pomembno vplivala društvena dejavnost 
(Melik in Žontar 1980, str. 12-13).  
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Iz omenjenega spoznamo, da so imela društva pomembno vlogo za razvoj nacionalne 
identitete Slovencev in tudi na splošno pri združevanju ljudstva in njegovem 
izobraževanju. Z raznimi patenti in zakoni o društvih je bilo tudi slovenskemu narodu 
omogočeno svobodnejše združevanje v skupnostih. S tem se je krepila izobraževalna vloga 
društev, krepila se je nacionalna identiteta slovenskega naroda in dvigovala splošna 
kulturna raven prebivalstva, kar mu je omogočilo, da se je dvignil iz pasivnosti. 
 
5.2.3 Pomen metod in oblik izobraževanja v društvih 
 
Dejavnost v društvih je bila v obdobju od leta 1863 do leta 1941 raznolika. Društva so 
organizirala tečaje in predavanja ter tudi z drugimi oblikami združevanja pripomogla k 
splošnemu dvigu izobrazbene ravni prebivalstva. Nekatera izmed društev so imela svoj 
izobraževalni namen opredeljen že v samem imenu, druga pa so ga skrivala v svojih 
pravilih in programih dela (Tul 2000, str. 343). 
Kulturna in prosvetna, telovadna, strokovna, izobraževalna, stanovska, verska, politična 
društva … skoraj vsa društva so se na nek način ukvarjala s prosvetljevanjem in 
izobraževanjem svojih članov (tudi nečlanov). Skrbela so večinoma za knjige z literarno, 
poljudnoznanstveno in strokovno vsebino, za časopise in revije, izdajala lastne brošure. 
Organizirala so poljudnoznanstvena predavanja lastnih članov ali najetih predavateljev, 
organizirala izlete, razstave in druge prireditve (kulturne, športne, plesne …). Delovanje 
društev je bilo zelo pestro. Izobraževalna društva so prirejala tudi kulturne in zabavne 
prireditve (igre, glasbene in plesne večere), kulturna so poleg kulturno-zabavnih prireditev 
prirejala čisto strokovna predavanja (Cizelj 2000, str. 378). 
Slovenska narodnoobrambna in izobraževalna društva so delovala na različnih področjih in 
tako imela različna težišča dela. Izobraževalno delo z odraslimi je bilo skupni imenovalec 
njihovega narodnoobrambnega, kulturnega in zabavnega delovanja (Jug 1999, str. 128).  
Izobraževalno delo v društvih je obsegalo tečaje, kulturna predavanja, znanstvena 
predavanja iz različnih področij (biologija, kemija, geografija, psihologija, filozofija …), 
strokovna predavanja, splošna razna predavanja (prehrana, bonton, o ženski in njeni vlogi, 
šport …) in tudi druge oblike izobraževanja, kot je samoizobraževanje in diskusijske 
večere (Zajc - Cizelj 1999, 154–204). 
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V okviru nekaterih strokovnih in jezikovnih društev, kot so bila trgovsko društvo, obrtno 
društvo, francoski krožek ipd. so prav tako potekali tečaji in strokovna predavanja (Zajc - 
Cizelj 1999, str. 198). 
Društva so se v glavnem omejila na predavanja. Ta naj bi članom razširila in dopolnila 
osnovno znanje (učitelji, čebelarji, sadjarji, frizerji, vrtnarji …). Pogosta so bila tudi 
predavanja za razširitev splošne razgledanosti. Sokolska telovadna društva so organizirala 
širok spekter predavanj iz različnih področij, od zgodovinskih do zdravstvenih (Zajc - 
Cizelj 1999, str. 198). 
Kot ugotavljamo iz omenjenih opredelitev, so imela društva velik pomen za izobraževanje 
svojih članov. V različnih društvih, kot spoznamo, so od metod izobraževanja odraslih 
prevladovala predavanja, med oblikami izobraževanja odraslih pa najpogosteje srečamo 
tečaje, znotraj katerih so skrbeli za izobraževanje svojih društvenih članov. 
Izobraževanje v okviru društev lahko na grobo razdelimo na (Cizelj 2000, str. 378): 
Izobraževanje za širitev splošnih znanj (splošno izobraževalna društva) 
Znanja, ki so jih ljudje potrebovali v vsakdanjem življenju, da so se telesno in duševno 
razvijali, si širili obzorja, zapolnjevali prosti čas z raznimi aktivnostmi (planinstvo, 
telovadba, časopisi, knjige, predavanja, obiskovanje prireditev …). 
Praktično izobraževanje (praktično izobraževalna društva) 
Za pridobitev določenih znanj in spretnosti, potrebnih za boljše opravljanje nekaterih del in 
poklicev (strokovna literatura, predavanja, tečaji …). 
Specialno (strokovno) izobraževanje (strokovno izobraževalna društva) 
Nadgradnja že pridobljenih znanj v posamezni stroki ali dejavnosti (strokovna literatura, 
predavanja …). 
Iz omenjenega spoznamo, da so bila v omenjenem obdobju od 1863 do 1941 različna 
društva, ki so se razlikovala po svoji namembnosti izobraževanja in usposabljanja svojih 
članov.  
V nadaljevanju bomo predstavili telovadna društva na Slovenskem in njihovo dejavnost v 
omenjenem obdobju. 
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5.3 TELOVADNA DRUŠTVA NA SLOVENSKEM V OBDOBJU  1863–1941 
 
Kot je razvidno iz opisa predhodnega poglavja, je bilo društev v celotnem obdobju (od 
1863 do 1941) ogromno in raznoraznih vrst. Na nek način so vsa društva spodbujala, 
osveščala, izobraževala svoje člane in tudi nečlane o svojih idejah oz. dejavnostih, ki so 
bile tudi povod za ustanovitev določenega društva. Lahko bi rekli, da so bile skoraj vse 
dejavnosti v društvih nekako izobraževalne narave. 
V veliko telovadnih društvih na Slovenskem je v tem obdobju prav tako potekala raznolika 
dejavnost, ki je vključevala različne metode in oblike dela. Glede na to, da so bila društva 
telovadnega značaja in so kot glavno dejavnost gojila telovadbo, sprva ne bi pričakovali, 
da bi takšno društvo namenjalo svojo pozornost tudi drugim dejavnostim, ki niso 
neposredno povezane s samo telovadbo (kot samo telesne vaje, vadbo). Tako je poleg 
ukvarjanja s telovadbo v teh društvih marsikje potekalo tudi, kot bomo videli v 
nadaljevanju, izobraževanje oz. vzgoja v drugačnih oblikah, ki je imela v določenih 
društvih zelo pomembno vlogo. 
Velik vpliv na oblikovanje telovadnih društev na Slovenskem so imeli začetki tovrstnih 
društev po Evropi. V 18. stoletju so se v Evropi začeli pojavljati t. i. gimnastični 
(telovadni) sistemi, ki so vplivali tudi na društveno telovadbo na Slovenskem (Šugman 
1997, str. 91). Pomembno sta vplivala predvsem nemški telovadni sistem (turnerstvo oz. 
turnverein) in češki sokolski sistem (prav tam, str. 62). 
Pomemben predstavnik nemškega turnerstva je bil Friedrich L. Jahn, ki je dal tej 
dejavnosti širšo družbeno vsebino. Nanj so močno vplivali dogodki, kot je bil poraz 
Nemčije v bitki pri Jeni leta 1806, razcepljenost nemških držav itd. S pomočjo društvenega 
turnerskega sistema je želel povezati Nemce. Jahn je nemškemu narodu pripisoval 
lastnosti, ki naj bi ga dvigovale nad takratne druge narode v Evropi (Šugman 1997, str. 81-
82). Turnerstvo je tako vplivalo na prebujanje nemške nacionalne zavesti v borbi za 
nacionalno osvoboditev in s tem je imelo tudi pomembno vzgojno poslanstvo (prav tam, 
str. 63). 
Tudi češki liberalistični sokolski sistem je izhajal iz določenih političnih osnov. V Avstriji 
je bil leta 1861 z ustavo utrjen centralizem. Ta je kratil narodnostne pravice posameznim 
narodom pod monarhijo, to je bil tudi razlog, da se je povečal odpor proti nemškemu 
pritisku. V teh razmerah je nastalo sokolstvo, ki je imelo v samem gibanju (poleg 
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telovadbe) tudi narodno obrambni pomen. Pomemben ustanovitelj sokolstva je bil 
Miroslav Tyrš (Šugman 1997, str. 63). 
V nadaljevanju bomo predstavili telovadna društva, ki so bila v letih 1863–1941 prisotna 
na Slovenskem. Kot bomo spoznali, so v tem obdobju pri nas delovala meščanska in 
delavska telovadna društva. 
Turnverein (telovadno društvo) je bilo nemško telovadno društvo. Ustanovljeno je bilo v 
Ljubljani leta 1862 (Stepišnik 1974, str. 18).  
V nemških  deželah avstrijskega cesarstva so bila ta društva nosilci liberalnega 
meščanskega razpoloženja, v deželah s slovanskim prebivalstvom so širila nemški 
nacionalni vpliv (Dolenc 1999, str. 352).  
Po prvi svetovni vojni je bil avstrijski državni zakon o društvih razveljavljen. V novi 
državi SHS leta 1919 so politične oblasti lahko ukinile že delujoča društva, če je bilo 
njihovo delovanje v nasprotju z državnimi interesi (Zajc - Cizelj 1999, str. 154). Tako 
lahko ugotovimo, da so tudi nemška telovadna društva prenehala s svojim delovanjem pri 
nas. 
Sokol je bilo slovensko meščansko telovadno društvo, ki je deloval v narodnoobrambnem 
duhu. Nastal je kot slovenska protiutež nemškemu telovadnemu društvu Turnverein. Prvo 
sokolsko društvo je bilo pri nas ustanovljeno leta 1863 v Ljubljani (Stepišnik 1974, str. 14–
18). Poimenovalo se je Južni Sokol, po vzoru Sokola v Pragi (Stepišnik 1968, str. 85). Leta 
1867 je bil Južni Sokol razpuščen zaradi pretepa z nasprotniki društva. Naslednje leto je 
bilo društvo obnovljeno pod imenom Sokol v Ljubljani ali na kratko Ljubljanski Sokol 
(prav tam, str. 91). V letih 1869 in 1870 so nastale podružnice še v Planini, Postojni in 
Vipavi, a so prenehale delati po letu 1871 zaradi vladnega pritiska. V Trstu je bil leta 1882 
ustanovljen Tržaški Sokol in istega leta Savinjski Sokol v Mozirju. Pozimi 1886/87 pa še 
Dolenjski Sokol v Novem mestu in Goriški Sokol v Gorici (Stepišnik 1974, str. 54).  
Leta 1905 je bila ustanovljena Slovenska sokolska zveza, ki je strnila slovensko sokolstvo 
v trdno gibanje (Stepišnik 1974, str. 84). Društva so bila organizirana tudi po župah, ki so 
podpirala delovanje društev na svojih območjih. V letu 1909 je bilo 8 žup: celjska, idrijska, 
tržaška, goriška gorenjska, novomeška in dve ljubljanski (Ljubljana Narodni dom – sedež 
na matičnem ljubljanskem društvu in Ljubljana I s sedežem na Taboru) (Stepišnik 1968, 
str. 100). Leta 1913 je bilo vseh društvenih enot 115, od tega 92 društev, 1 žensko 
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telovadno društvo, 15 odsekov in 7 ženskih odsekov (prav tam). Vse enote so skupaj štele 
6613 moških članov, med njimi 1761 telovadcev, ženskih članic je bilo 1040, med njimi 
537 telovadk (Stepišnik 1974, str. 91-92). Med članicami je bilo več telovadk kot 
telovadcev med moškimi člani. Ženske so kazale v primerjavi z moškimi več zanimanja za 
telovadbo, moški pa z velikim številom podpornega članstva izkazovali svoj svetovni 
nazor in opredelitev v slovenskem javnem življenju (prav tam, str. 92). Leta 1922 je bilo 
društev 137 (Pivk 1999, str. 239). Leta 1924 je število društev naraslo na 143, članov je 
bilo 11750, telovadcev 1900, vseh članic je bilo 4898, telovadk 1079 (Stepišnik 1974, str. 
155-156). Leta 1926 je bilo slovenskih sokolskih društev 129. Članov je bilo 9882, od tega 
1886 telovadečih, članic je bilo v tem letu 4493, telovadk 1008. Število članstva in društev 
je v primerjavi z letom 1924 občutno upadlo, število telovadečih je ostalo približno enako 
(Stepišnik 1974, str. 156). Kasneje leta 1929 je bilo na Slovenskem 5 žup (nekatere so se 
združile), vseh moških članov je bilo 8893, od tega telovadcev 1836, vseh članic je bilo 
3749, telovadk 1013 (Stepišnik 1974, str. 156). Iz omenjenega spoznamo, da je število 
članstva in društev od leta 1924 do 1929 upadalo. Slovensko sokolsko gibanje je vedno 
občutilo, kadar so na oblast prišli nasprotniki, Slovenska ljudska stranka; med drugim so 
navadno premeščali učitelje in druge državne uslužbence, ki so delovali kot družbeni 
delavci v Sokolu (Stepišnik 1968, str. 165). Opisano stanje sokolskih društev na 
Slovenskem prikazujemo v Tabeli 1. 
Tabela 1: Članstvo v telovadnih društvih Sokol na Slovenskem 
leto 
št. enot/ 
društev 
moški člani 
ženske 
članice 
telovadci telovadke 
1913 115 6613 1040 1761 537 
1922 137 - - - - 
1924 143 11750 4898 1900 1079 
1926 129 9882 4493 1886 1008 
1929 - 8893 3749 1836 1013 
 
(Vir 1: Pivk 1999, str. 239. Vir 2: Stepišnik 1974, str. 91-92 in 155-156) 
Predstavniki posameznih nacionalnih sokolskih zvez so leta 1919 sklenili ustanoviti 
Sokolsko zvezo Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je kasneje preimenovala v 
Jugoslovansko sokolsko zvezo (Stepišnik 1968, str. 161-162). Leta 1929 je izšel zakon o 
ustanovitvi Sokola Kraljevine Jugoslavije, ki je razpustila vse telovadne zveze v državi. 
Nova organizacija je želela zajeti čim več ljudi, tako je začela prodirati na vasi in začela 
ustanavljati t. i. vaške čete (prav tam, str. 167). Tako je bilo leta 1931 pri nas 251 osnovnih 
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enot, društev in vaških čet, leta 1935 pa je bilo vseh skupaj 316 (Stepišnik 1968, str. 168-
169). Demokratično razpoloženo članstvo se v veliki večini ni strinjalo z novo ureditvijo, 
razmerami in politiko v Sokolu (prav tam, str. 169).  
Pri delovanju sokolskih društev so imeli pomembno vlogo zleti, s pomočjo katerih so med 
prebivalstvo širili svoje ideje (Stepišnik 1968, str. 104–107). Telovadba je v Sokolu v 90. 
letih 19. stoletja postajala bolj organizirana in strokovna, za kar je bil zaslužen dr. Viktor 
Murnik (Stepišnik 1974, str. 68–70). Poleg telovadbe so se v sokolskih društvih ukvarjali 
tudi z drugimi kulturnimi dejavnostmi. Prirejali so predavanja v zvezi s sokolsko 
ideologijo, strokovnimi telovadnimi vprašanji in tudi iz splošne izobrazbe. Prirejali so 
gledališke igre, glasbene koncerte idr. (Pivk 1999, str. 239-240). 
Dejavnosti sokolskih društev bomo v naslednjem poglavju predstavili podrobneje, ko 
bomo raziskovali delovanje Ljubljanskega Sokola. 
Orel je nastal kot odgovor na svobodomiselno ideologijo Sokola. Organizacijsko Orli niso 
bili samostojna telovadna društva, ampak so obstajali samo kot odseki v katoliških 
kulturnih izobraževalnih društvih. Telovadba ni bila osnovno in edino vzgojno sredstvo, 
temveč le kot razširitev društvenega delovanja. Predvsem je bila prisotna vzgoja v strogem 
katoliškem duhu in zavračanju liberalizma (Stepišnik 1974, str. 216).   
Prvo orlovsko društvo je nastalo na Jesenicah leta 1905 (prav tam, str. 207). Število 
telovadnih odsekov je hitro naraščalo, saj jih ni bilo potrebno na novo ustanavljati, ker so 
bili samo dodatek splošni prosvetni organizaciji. Leta 1906 so odseke združili v Zvezo 
telovadnih odsekov, ki so jo kmalu preimenovali v Zvezo Orlov (Stepišnik 1974, str. 211–
213). V letu 1909 je bilo v slovenskih orlovskih društvih 1671 telovadcev. Leta 1910 se je 
število članstva povečalo za 1000 in naraslo na 3691, telovadečih je bilo 2526 (prav tam, 
str. 213). Leta 1913 je bilo 168 odsekov s 5228 člani, od tega na Kranjskem 105, Goriškem 
29, Štajerskem 26; Koroškem 5 in Tržaškem 3 odseki (Stepišnik 1968, str. 135). V tem letu 
je bilo telovadcev 51 % (2666) (Stepišnik 1974, str. 215). Leta 1920 je bilo 163 odsekov, 
dobrih 1500 podpornih članov in približno 2500 telovadcev (prav tam, str. 222) Leta 1929 
je orlovstvo štelo 8200 članov v 26 okrožjih (Stepišnik 1974, str. 223). Orlovski odseki so 
bili najbolj pogosti na vaseh, na sedežih župnij. Sokol je tja prodiral težje in je imel 
prevlado predvsem v mestih in trgih (prav tam, str. 214). Število članstva in odsekov 
orlovstva na Slovenskem ponazarjamo v Tabeli 2. 
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Tabela 2: Članstvo v telovadnih odsekih društev Orel na Slovenskem 
leto 
št. enot/ 
odsekov 
člani telovadci 
1909 - 2691 1671 
1910 - 3691 2526 
1913 168 5228 2666 
1920 163 4000 2500 
1929 - 8200 - 
 
(Vir 1: Stepišnik 1968, str. 135. Vir 2: Stepišnik 1974, str. 213–215 in 222-223) 
Leta 1910 je Zveza Orlov prišla v stik s predstavniki katoliških telovadnih odsekov na 
Češkem in ti so za svoje odseke po slovenskih prevzeli ime Orel (Stepišnik 1974, str. 213). 
Leta 1922 so ustanovili Jugoslovansko orlovsko zvezo s sedežem v Ljubljani. Ko pa je 
hrvaško orlovsko gibanje opešalo, so jo leta 1927 preimenovali v Slovensko orlovsko 
zvezo (prav tam, str. 222-223). 
Telovadba je bila Orlu samo priložnostna in nepopolna, zato se ni mogla tako razviti kot v 
Sokolu. Odseki so sicer prirejali nastope, nastopali na okrožnih zletih, eden izmed večjih je 
bil zlet v Kamnik in vseorlovski zlet v Ljubljani leta 1913 (Stepišnik 1968, str. 134). Leta 
1925 pa je bil, prav tako v Ljubljani, Vseslovanski orlovski zlet (prav tam, str. 186). 
Prirejali so tudi tečaje za vaditelje (prav tam, str. 184). Poleg telovadbe so prirejali tudi 
fantovske večere, kjer so obravnavali vprašanja iz področja katoliške moralke, vprašanja 
verske narave (Stepišnik 1974, str. 223) in tekmovali v obvladovanju organizacijskega in 
ideološkega gradiva (Stepišnik 1968, str. 185). Ženske članice so bile ločene od članov, 
njihova telovadba pa je bila obrobna stvar. Občasno so lahko s člani nastopale ob velikih 
nastopih in manifestacijah (prav tam). 
Diktatura leta 1929 in Zakon o društvih, shodih in posvetih sta prepovedovala društva, 
ustanovljena na verski, pokrajinski ali plemenski podlagi. Zakon o Sokolu Kraljevine 
Jugoslavije je ukazal vstop vsem telovadnim društvom v Sokola Kraljevine Jugoslavije ali 
pa bodo v nasprotnem primeru ukinjeni. Tako je s svojim delovanjem prenehal tudi Orel 
(Pivk 1999, str. 246). Kasneje je bila klerikalna telovadna organizacija obnovljena, vendar 
pod imenom Slovenski fantje, ženske pa so delovale v dekliških krožkih pri prosvetnih 
društvih. V obeh je bila telovadba omejena na manifestacijske sprevode (Stepišnik 1968, 
str. 189). 
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Delavska telovadna društva so se pojavila v evropskih deželah že pred prvo svetovno 
vojno, po letu 1918 je delavsko telovadno gibanje postalo močnejše; tako je bilo tudi na 
Slovenskem (Stepišnik 1974, str. 231).  
Delavci (posebej pred prvo svetovno vojno) še niso tako ostro razlikovali med telovadbo in 
športom kot v Sokolu. Namen delavske telovadbe in športa je bil predvsem povezati 
delavce tudi s telesno vzgojo in jih odtegniti vplivu meščanskih društev. Razlike med 
telovadbo in športom so v delavskem telesnokulturnem gibanju postale vidnejše po vojni in 
šele takrat lahko govorimo posebej o delavskem telovadnem in športnem gibanju 
(Stepišnik 1974, str. 232). 
Svoj telovadni odsek je pred prvo svetovno vojno leta 1914 osnovalo delavsko 
izobraževalno društvo Vzajemnost v Tržiču leta 1903. Že pred tem, leta 1898, je v 
Mariboru delovalo nemško delavsko društvo Eintracht (Vzajemnost), ki je prav tako imelo 
telovadni odsek in v katerem so gotovo telovadili tudi slovenski telovadci (Stepišnik 1968, 
str. 135).  
Delavsko telovadno in športno gibanje se je začelo razvijati v dveh smereh. Mednarodna 
delavska in športna organizacija, ki je bila pred vojno enotna, se je pod vplivom splošnega 
političnega razvoja razcepila na socialnodemokratsko Socialistično delavsko športno 
internacionalo (SASI) in komunistično Rdečo internacionalo. Ta razcep smo občutili tudi 
pri nas (Stepišnik 1974, str. 233). Po letu 1918 sta pri nas delovala komunistično Delavsko 
prosvetno društvo Vesna (ustanovljeno l. 1921) in socialnodemokratska Zveza delavskih 
izobraževalnih društev Svoboda (ustanovljena l. 1922), ki sta gojili telovadbo v svojih 
telovadnih odsekih (Stepišnik 1968, str. 191–193). Vendar pri nas ti odnosi niso bili 
skrajno zaostreni, saj sta društvi sodelovali pri prireditvah (prav tam, str. 191). 
Delavska izobraževalna društva so ustanavljala tudi dramske, pevske, tamburaške in 
športne odseke. Poleg tega so skrbeli za lastne knjižnice, prirejali razna izobraževalna 
predavanja, izlete v naravo ipd. (Jug 1999, str. 217). 
Društvo Vesna je bilo ustanovljeno leta 1921 v Zagorju ob Savi. Svoje podružnice je 
osnovalo še v Hrastniku, Zalogu, Litiji, Kamniku. V Zagorju so si našli telovadnico v 
bivšem gostilniškem salonu. Telovadili so dvakrat tedensko proti večeru. Prirejali so javne 
nastope na Čebinovem travniku in nastopali na Vesninih izletih v Kamniku, Ljubljani in 
Mariboru. Leta 1923 je društvo Vesna sodelovalo tudi na delavskem zletu v Mariboru, ki 
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so ga vodili socialni demokrati. Leta 1924 je moralo Delavsko izobraževalno društvo 
Vesna zaradi vladnega terorja prenehati delovati (Stepišnik 1968, str. 192). Partija je naprej 
ilegalno in prek društev Svobod vplivala na organizacijo delavske telovadbe in športa 
(Stepišnik 1974, str. 234). 
Zveza delavskih izobraževalnih društev Svoboda je nastala leta 1922. Posamezna delavska 
izobraževalna društva Svoboda so pred zvezo začela ustanavljati telovadne odseke, najprej 
na Jesenicah, nato še v Mariboru, Ljubljani, Celju, Trbovljah itd. Ko so se združila v 
zvezo, so se telovadni odseki povezali v Zvezo telovadnih odsekov Svoboda (Stepišnik 
1974, str. 233). Leta 1922 je bilo 8 telovadnih enot (od skupaj 22 društev Svoboda). Leta 
1928 je bilo prijavljenih 15 enot (4 niso bile aktivne), kjer je bilo 197 članov, 89 članic, 
100 naraščaja, 67 gojenk, 117 moške dece in 91 ženske dece (Stepišnik 1968, str. 194). 
Enote so si morale svoje telovadnice iskati po šolah, tudi v neprimernih prostorih pod 
skednji, v gostilnah ipd. Leta 1926 je zveza potrebovala v Ljubljani telovadnico za svoj 
prednjaški tečaj in po posredovanju Murnika je dobila prostor v telovadnici v Narodnem 
domu (prav tam). Leta 1929 je bilo v zvezo včlanjenih 14 telovadnih enot, ki so štele 287 
članov, 145 članic, 115 moškega in 118 ženskega naraščaja, 318 moške in 362 ženske 
dece, vse skupaj 1365 telovadcev (Stepišnik 1968, str. 194). Zveza je leta 1929 za svoje 
telovadce določila enoten telovadni kroj – bele hlače z rdečim pasom in belo majico (prav 
tam). Zveza se je širila, pripravljali so tudi ustanovitev okrožij, a je zakon o razpustitvi 
vseh telovadnih organizacij leta 1929 razvijanje zatrl (Stepišnik 1974, str. 235). Delo 
Svobod so nadaljevali samostojni delavski športni klubi, ki so nosili isto ime. V teh 
društvih so gojili nogomet, rokoborbo, hazeno (ženski rokomet) in še nekatere športe (prav 
tam, str. 235-236). Stanje članstva telovadnih odsekov Svobod prikazujemo v Tabeli 3. 
Tabela 3: Članstvo v telovadnih odsekih društev Svoboda na Slovenskem 
leto 
št. 
telovadnih 
odsekov/ 
enot 
člani članice 
moški 
naraščaj 
ženski 
naraščaj/ 
gojenke 
moška 
deca 
(otroci) 
ženska 
deca 
(otroci) 
1922 8 - - - - - - 
1928 
15 (4 
neaktivne) 
197 89 100 67 117 91 
1929 14 287 145 115 118 318 362 
 
(Vir : Stepišnik 1968, str. 194) 
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Orlovsko in delavsko telovadno gibanje sta tehnično temeljili na sistemu sokolske 
telovadbe (Stepišnik 1974, str. 8). 
Po opisanem spoznamo, da so na Slovenskem v obdobju 1863–1941 delovala različna 
telovadna društva, ki pa so poleg telovadbe uporabljala tudi druge metode in oblike dela in 
izobraževanja. Nemška turnerska društva so s svojim delovanjem na Slovenskem širila 
nemški vpliv, proti katerim so bila ustanovljena slovenska sokolska društva, ki so se 
naslonila na češki liberalistični sokolski sistem. Poleg telovadbe so se v sokolskih društvih 
posluževali tudi drugih metod in oblik izobraževanja. Prirejali so razna predavanja, 
gledališke igre, glasbene koncerte ipd. Orlovska telovadna društva, ki so nastala kot 
odgovor sokolskim društvom in so zavračala sokolski liberalizem, so tudi poleg telovadbe 
prirejala druge dejavnosti; tečaje, zlete in fantovske večere, na katerih so obravnavali 
verske vsebine. Delavska telovadna društva so nastajala, da bi delavce odtegnila vplivu 
meščanskih društev. Poleg svojih telovadnih odsekov so imeli tudi dramske, pevske in 
tamburaške odseke, prirejali so razna predavanja, izlete v naravo. 
V naslednjem poglavju bomo predstavili razvoj in delovanje društva Ljubljanski Sokol v 
obdobju 1863–1941. Bolj podrobno bomo poskušali predstaviti metode in oblike 
izobraževanja odraslih, ki so bile prisotne v društvu v omenjenem obdobju. 
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6. RAZVOJ IN DELOVANJE DRUŠTVA LJUBLJANSKI SOKOL V 
OBDOBJU 1863–1941 
6.1 RAZVOJ LJUBLJANSKEGA SOKOLA 
6.1.1 Začetki Ljubljanskega Sokola 
 
Začetki telovadnega društva Ljubljanski Sokol segajo v leto 1862. Takrat se je med 
ljubljanskim zavednim meščanstvom porodila ideja o telovadnem društvu. Od ideje do 
same uradne ustanovitve društva je preteklo kar nekaj časa, saj je tedanja oblast 
zavlačevala s potrditvijo društva ter nekajkrat zavrnila predlog (Stepišnik 1974, str. 14–
16). Po nekaj zavrnitvah so se pobudniki društva odločili, da deželni vladi pošljejo 
posnetek pravil dunajskega Turnvereina (nemškega telovadnega društva) in ob tem 
izpustijo formulacijo, da društvo razvija tudi domovinsko čustvo (v tem primeru 
slovensko) (prav tam, str. 18-19). Pravila novega društva so bila končno potrjena 25. 
septembra 1863 (prav tam, str. 16). Na ustanovnem občnem zboru, 1. oktobra 1863, v 
ljubljanski čitalnici, je bilo društvo uradno ustanovljeno (prav tam, str. 18). Tako je bilo 
ustanovljeno prvo slovensko telovadno društvo, imenovano Južni Sokol. Pod tem imenom 
je delovalo do leta 1867. Takrat je prišlo do hudega spora in pretepa med člani Južnega 
Sokola in ljubljanskim (nemškim telovadnim društvom) Turvereinom. Za kazen je bilo 
Sokolsko društvo razpuščeno. Že naslednje leto je bilo ponovno vzpostavljeno pod drugim 
imenom kot Sokol Ljubljana oz. Ljubljanski Sokol. Društvo je tako lahko nadaljevalo s 
svojim delovanjem (Stepišnik 1968, str. 91). 
Društvo je svojo prvo telovadnico imelo v Frelihovi hiši na tedanji Dunajski cesti do leta 
1868. Nato so se preselili v prostore v hiši pri Cvajarju, ki pa niso bili primerni za 
telovadbo. Leta 1882 so se preselili v pravo telovadnico v novo zgrajenem realčnem 
poslopju na Vegovi ulici. Kasneje so se odločili za gradnjo svojega telovadnega doma. 
Medtem se je pojavila misel, da postavijo skupen dom tudi za druga ljubljanska narodna 
društva. Zbrani denar so tako namenili graditvi Narodnega doma, ki je bil zgrajen leta 
1896. V njem je društvo dobilo telovadnico, za katero je moralo plačevati najemnino. V tej 
telovadnici so ostali do leta 1941 (prav tam, str. 111). 
Južni Sokol je v prvih letih sodeloval z ljubljansko Čitalnico, zlasti pri zabavnih 
prireditvah. (Lah 1888 str. 17). V prvih letih, do začetka »prerodne dobe« leta 1896, je 
društvo imelo vse značilnosti čitalnice, le da je zraven gojilo še telovadbo. 
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Leta 1886 je poleg drugih narodnih društev tudi odbor Sokola sklenil, da se deli v odseke. 
Tako so določili naj ima sokolski odbor, seveda v skladu z društvenimi nameni, dva 
odseka, in sicer telovadnega in »veseliškega« oz. zabavnega (Lah 1888, str. 16). 
Za prvo obdobje je bila značilna neizkušenost vseh, ki so se ukvarjali z delom v društvu; 
učiteljev, odbornikov in članstva. Niso imeli nobenega sistema in organizacije telovadbe, 
na katero bi se oprli. Prvi učitelj v društvu je bil Štefan Mandič, ki ni imel dosti izkušenj s 
telovadnimi vajami. Rad je sabljal in voltižiral (jahal). Leta 1871 je vadbo v društvu 
prevzel Čeh J. Vesely (Stepišnik 1974, str. 43). Stanje se je malo izboljšalo, vaje so postale 
bolj pestre, zlasti na orodju (prav tam, str. 52). 
V tedanjih telovadnih organizacijah (nemški, češki) je bilo pri telovadbi in nastopih enotno 
oblačilo eden poglavitnih zunanjih znakov. Tudi Ljubljanski Sokol je zato poskrbel za 
poseben sokolski kroj. To oblačilo je bilo zelo pomembno, saj ga je članstvo nosilo ob 
uradnih nastopih kot najvidnejši simbol društva, ki se bori za slovenske narodnostne 
pravice. Kasneje, ko so se sokolska društva širila v druge kraje, so uvajala svoje posebnosti 
(Stepišnik 1974, str. 26). Društveni kroj je imel v prvem obdobju rdečo srajco, hlače s 
skritim pasom, suknjič (surka) z nizkim pokončnim ovratnikom. Suknjič so zapenjali s 
petimi pletenimi trakovi, ki so bili prišiti nanj. Za pokrivalo so izbrali klobuk z majhnim 
peresom pripetim ob strani, kasneje so se odločili za okroglo črno čepico s sokolovim 
peresom. Opisani kroj je bil obenem pohodni in telovadni kroj. Po letu 1904 je Murnik 
uvedel poseben telovadni kroj – moder triko z modro-belo-modrim pasom, belo, rdeče 
obrobljeno telovadno majico in črne usnjene telovadne copate (prav tam, str. 26–28). Poleg 
kroja je bila pomembna tudi društvena zastava. Na vrhu droga je imela srebrnega sokola, 
svilena zastava je imela na eni strani kranjski grb, na drugi pa uradni sokolski pozdrav »na 
zdravje« (prevod češkega »na zdar«)
1
 (prav tam, str. 29). 
 
 
 
 
                                                          
1
 »Na zdar« v prevodu pomeni »zdravo« in ne »na zdravje« kot navaja Stepišnik (1974, str. 29). Pri pregledu 
arhivskih virov smo ugotovili, da so v Ljubljanskem Sokolu uporabljali sokolski pozdrav »na zdravje« v 
prvih desetletjih delovanja društva, približno do leta 1888. Po tem obdobju je društvo za uradni pozdrav 
uporabljalo izvirni češki »na zdar«, kasneje po letu 1918 »zdravo«, ki je direkten prevod omenjenega češkega 
pozdrava. 
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Slika 1: Člani Južnega Sokola v Ljubljani leta 1865 
 
(Vir: Arhiv RS, SI AS 641: Ljubljanski Sokol, enota 58, 1865) 
 
 »Prerodna doba« slovenskega sokolstva in uveljavitev Tyrševih sokolskih idej 
Pred prerodno dobo je bila v društvu telovadba kot ena izmed ostalih oblik dejavnosti, 
poleg zabavnih in kulturnih. V tem času telovadba tudi ni bila posebej organizirana. Kot 
bomo spoznali je leta 1896 Viktor Murnik želel vadbo strukturirati po Tyrševih načelih. 
Viktor Murnik je bil takrat študent, v Ljubljanskem Sokolu je bil vaditelj, leta 1896 tudi 
društveni tajnik. V tem letu je izvedel prvi organizacijski ukrep, s katerim je preuredil delo. 
Tako je ustanovil društveni vaditeljski zbor. Ta je bil v neki meri že prej organiziran, 
vendar je sedaj dobil novo vlogo. Vaditeljski zbor postane dejanski vodnik društva v 
tehničnem in vzgojnem smislu. Prek uvajanja sistematične telovadbe postane jedro vsega 
društvenega delovanja (Stepišnik 1974, str. 72). 
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Slika 2: Prvi vaditeljski zbor Ljubljanskega Sokola leta 1896 (v sredini dr. Murnik) 
 
(Vir: Arhiv RS,  SI AS 641: Ljubljanski Sokol, enota 59, 1896) 
 
Murnik je razširil telovadno delo tudi z naraščajsko telovadbo in jo postavil na iste temelje 
kot člansko (Stepišnik 1968, str. 97). To je bil naraščaj v pravem pomenu besede; ni šlo 
več samo za telovadbo, temveč, da se iz mladih telovadcev s primerno telesno in moralno-
politično vzgojo razvijejo prihodnji društveni člani. Naraščaj se je delil na dva oddelka: na 
učence (6–14 let) in na pravi naraščaj (14–18 let) (Stepišnik 1974, str. 99-100). 
Prav tako je postavil temelje ženske telovadbe. Prej so bili tovrstni poskusi, a neuspešni. 
Na Murnikovo spodbudo so leta 1897 ustanovili v Ljubljanskem Sokolu poseben ženski 
telovadni odsek, v katerem so se zbirale k telovadbi predvsem žene društvenih članov.  
(Stepišnik 1968, str. 98). Ženski telovadni odsek so leta 1901 preuredili v samostojno 
Žensko telovadno društvo, ki je še naprej uživalo gostoljubje matičnega društva. Poleg 
žensk so telovadile tudi gojenke, ki so jih kasneje imenovali ženski naraščaj (prav tam, str. 
98-99).  
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Slika 3: Skupina članov in članic Ljubljanskega Sokola ob 50-letnici 
 
(Vir: Arhiv RS, SI AS 641: Ljubljanski Sokol, enota 58, 1913) 
 
Murnik je uvedel tudi tečaje za vaditelje. Ti so morali redno obiskovati vaditeljske ure, na 
koncu so opravili še teoretično in praktično skušnjo ter tako dobili vaditeljsko spričevalo 
(Stepišnik 1974, str. 73). Prav tako je preuredil sistem tekmovalne telovadbe (prav tam, str. 
108). Ustvaril je tudi nov slog v sestavljanju prostih vaj, ki je bil bolj dinamičen. Zanj je 
značilno, da se gibi prelivajo iz enega položaja v drugega tekoče, brez zastojev. Te sestave 
je poimenoval telovadne melodije, daljši sestavi so se imenovali telovadni plesi. Namen teh 
plesov ni bil le telovadni učinek, temveč zbuditi v telovadcu in zlasti gledalcu estetski 
učinek (prav tam, str. 105-106). 
Vse organizacijske spremembe je razširil tudi na ostala sokolska društva ter usmerjal 
preoblikovano sokolsko gibanje skoraj 70 let (Stepišnik 1974, str. 68). 
Murnik je leta 1904 začel izdajati glasilo »Slovenski Sokol« (Stepišnik 1968, str. 102). V 
prvi številki Slovenskega Sokola Murnik predstavi namen glasila: »[…] da seznanja 
slovenski svet s teorijo sokolske telovadbe; da se v njem verno zrcali slovensko sokolsko 
življenje; da z glavnimi potezami očrtava razvoj telovadbe po slovanskem in drugem 
svetu« (Slovenski Sokol 1904, str. 1). 
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6.1.2 Organizacija Ljubljanskega Sokola 
 
V prvem obdobju od leta 1886 do leta 1914 je bilo društvo razdeljeno na telovadni in 
zabavni odsek. Kasneje, ko se je društvo razvilo tudi organizacijsko, je bilo razdeljeno v 
več oddelkov oz. odsekov, ki so bili zadolženi za različne dejavnosti društva.  
Ljubljanski Sokol je imel v obdobju med vojnama (1918–1941) naslednje odseke: 
Prosvetni odsek z lutkarskim pododsekom – Namen prosvetnega odseka je bil, da oživi 
kulturno-prosvetno delo v Sokolu. Prirejal je razna predavanja, debatne večere in filmske 
predstave (Poziv k ustanovitvi prosvetnega odseka, b. l., str. 1). 
Lutkarski odsek je bil ustanovljen leta 1929. Prirejal je lutkarske predstave za otroke in 
odrasle (Letno poročilo 1938, str. 16). Leta 1935 je bil poleg tega ustanovljen pevski 
pododsek (Letno poročilo 1935, str. 21). 
Zdravstveni odsek – tudi »preventivni odsek« (poročilo ministrstvu narodnega zdravja, maj 
1924). Imeli so društvenega zdravnika, ki je opravljal sistematske preglede članstva, urejal 
ročno lekarno in prirejal zdravstvena predavanja (Letno poročilo 1931, str. 34). 
Smučarski odsek je bil ustanovljen leta 1930 (Letno poročilo 1930, str. 21). Smučarji so 
prirejali smučarske tekme in tečaje. Skrbeli so za to, da »vzgojijo čim več sokolske 
mladine za smučarstvo« (Letno poročilo 1931, str. 28-29). 
Jezdni odsek je občasno sodeloval s konjenico na raznih slavnostih (Letno poročilo 1932, 
str. 52). 
Socialni odsek je skrbel za humanitarno dejavnost v društvu. Pomagali so brezposelnemu 
članstvu in obdarovali najrevnejše otroke. Prirejali so redne »božičnice«, s katerimi so 
apelirali na dobrotnike, da z darili v blagu ali gotovini prispevajo najpotrebnejšim  
pripadnikom društva (Letno poročilo 1938, str. 35). 
Ruski odsek (pod pokroviteljstvom društva deloval samostojno). Ustanovljen je bil 22. 
marca 1931, sestavljali so ga ruski emigranti. V tem letu je bilo včlanjenih 51 članov in 5 
članic, od tega 6 »telovadečih« oz. telovadcev (Letno poročilo 1931, str. 39). 
Spoznamo, da je imelo društvo različne odseke, ki so se ukvarjali z različnimi dejavnostmi. 
Število odsekov se je povečalo v drugem obdobju (1863–1941), ko se je društvo razširilo 
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in organizacijsko uredilo svojo dejavnost. Prosvetni odsek je z lutkarskim odsekom skrbel 
za kulturno-prosvetno delo v društvu, zdravstveni odsek je skrbel za zdravje svojih članov, 
socialni odsek je z različnimi dobrodelnimi dejavnostmi pomagal članom. Jezdni odsek je 
skrbel za društveno konjenico, smučarski odsek je med članstvom spodbujeval smučanje, 
ruski odsek pa je združeval ruske emigrante, ki so se navduševali nad sokolsko telovadbo. 
 
6.2 NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 
 
V 60. letih 19. stoletja so, kot smo spoznali, začela nastajati številna društva, ki so imela 
narodnoobrambni značaj. V takem duhu je nastal tudi poziv k ustanovitvi lastnega 
telovadnega društva, 27. julija 1862: 
»Vsakteremu bo že znano, kako koristna je telovadba ali gimnastika, kako se s telovadbo 
krepča telo in duša. Koristno bi bilo tedaj, da bi se gimnastika tudi v Ljubljani bolj 
vdomačila in da bi se napravilo gimnastično ali telovadno društvo. Kdor bi hotel pristopiti 
tacemu društvu, naj naznani to s svojim podpisom« (Lah 1888, str. 11-12).  
Kot smo spoznali, si je društvo pri lastnem poimenovanju vzelo za vzor Češki Sokol v 
Pragi. S tem so tudi prevzeli idejo o telovadbi in Tyrševem sokolskem telovadnem sistemu. 
Vendar pa jim v začetnem obdobju, kot je razvidno, ni uspevalo konkretneje udejanjati 
namena telovadbe v društvu. S prerodno dobo je to uspelo Murniku. 
Prerodno gibanje se je začelo na spoznanju, da manjka slovenskemu sokolstvu bistveno: 
sistematična in v sokolskem duhu vzgojna telovadba. Ta bi povezala društva v močno 
skupnost, v prvovrsten družbeni dejavnik, na katerem naj sloni široko narodno delo. Zaradi 
tega mora telovadba postati najpomembnejša oblika dela v sokolskih društvih (Stepišnik 
1968, str. 95-96).  
Namen društva navajajo pravila iz leta 1906: »Namen društva je, da povzdigne in okrepi 
telesne in nravne sile v slovenskem narodu«. V nadaljevanju pravila opisujejo, kako 
dosegajo svoj namen: »[…] da goji društveno in javno telovadbo in poučuje mladino v 
telovadbi; da prireja izlete, zabave in veselice; da prireja predavanja, razprave, izdaja 
knjige, časopise in spise, tikajoče se društvenega namena, da razširja telovadno znanost 
vobče ter ustanovi svojo knjižnico in čitalnico« (Slovenski Sokol 1906a, str. 43). Pa tudi: 
»da se shaja z drugimi društvi tudi drugega namena in sploh porablja vsa zakonita sredstva, 
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ki se ž njimi pospešuje društveni namen. V društvene namene sme društvo imeti svoj lastni 
pevski zbor in lastno godbo« (prav tam). 
Murnik je s svojim delovanjem dosegel, da je društveno članstvo začelo redno obiskovati 
sistematično in s Tyrševimi vzgojnimi načeli prepojeno redno vadbo. Telovadce je 
prepričal, da je to njihova dolžnost do društva in prek njega do naroda. Tako le trdno in 
resno telovadno delo vzgaja lik telesno in moralno sokolskim načelom ustrezajočega 
človeka (Stepišnik 1968, str. 97). 
V tem pogledu bomo predstavili nekaj bistvenih Tyrševih idej o sokolstvu. 
Sokolska misel po Tyršu pomeni »težnjo po telesni in nravstveni povzdigi celega naroda. 
V svojem bistvu obsega več misli, ki se vzajemno dopolnjujejo« (Slovenski Sokol 1909a, 
str. 2).  
Sokolska misel predstavlja vzgojo, ki je telesna, nravstvena, narodna in demokratska (prav 
tam). »S telesno vzgojo delamo telo zdravo, silno in lepo, dobrine to, ki jih ne odtehtajo 
nobeni zakladi sveta« (prav tam). »Nravstvena vzgoja izvira iz telesne. Razvijajoč v 
človeku moč, ničimo v njem vse kovarne, strahopetne in suženjske lastnosti. Gojimo v 
njem resnobo, pogumnost in ponos« (prav tam). »Vzgajamo narodno, t.j. v duhu posebne 
češke (slovenske) kulture, v spoštovanju do dela naših očetov, na naši zemlji, in težimo, da 
naš narod zavzame odlično mesto v vrsti evropskih narodov« (prav tam). In še: »Vzgajamo 
demokratsko, t.j. nikogar ne izključujemo iz svojih vrst. Vsak je dobrodošel, najsi bo 
kateregakoli stanu, da je le predahnjen sokolske misli in hoče sodelovati tudi za blaginjo 
drugih in za blaginjo naroda« (prav tam). 
Ob vsem tem Tyrš izpostavlja pomembno vlogo vaditelja. Ta ne sme biti »zgolj trener, 
ampak vzgojevatelj, učitelj in glasnik sokolstva« (Slovenski Sokol 1909b, str. 26). Vaditelj 
mora pri telovadcih vzbuditi zanimanje in dati vzgoji zavesten cilj (prav tam).  
Ob opisanem spoznamo, da ima sokolska misel pomembno vlogo pri oblikovanju telesa in 
duha. S svojo naravnanostjo razvija pri posamezniku zavest o pripadnosti narodu, etičnem 
delovanju ter pomenu zdravja. Spoznamo, da je imelo društvo pomembno narodno 
buditeljsko vlogo, saj je razvijalo slovensko nacionalno identiteto. 
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6.3 ČLANSTVO V LJUBLJANSKEM SOKOLU 
 
Število članstva 
Skušali bomo prikazati koliko članstva je bilo v Ljubljanskem Sokolu med 1863–1941. Za 
prvo obdobje 1863–1914 nismo uspeli najti vseh podatkov o številu članstva. Nekaj smo 
jih izbrali iz Letnih poročil za leta 1866 in 1877, iz Slovenskega Sokola iz leta 1906 
(podatek za leti 1904 in 1905) in sekundarnih virov. Za drugo obdobje pa je bilo na voljo 
več podatkov, ki smo jih zbrali iz Izvestij o delovanju za leta 1919, 1921 (podatek za leti 
1920 in 1921), 1922, 1924, Velikega statističkega izveštaja za leta 1925 in 1928 in Letnih 
poročil za leta 1931 (podatek za leti 1930 in 1931) in letnih poročil za leta 1932–1940. 
Skupno število članov v obdobju 1863–1914 prikazujemo v Tabeli 4. 
Tabela 4: Članstvo v obdobju 1863–1914 v Ljubljanskem Sokolu (moški člani in 
ženske članice).  
leto število članstva 
1866 200 
1871 274 
1872 182 
1874 110 
1875 108 
1877 122 
1880 164 
1881 200 
1904 529 
1905 480 
 
(Vir 1: Arhiv RS, SI AS 641: Ljubljanski Sokol, Letno poročilo 1866, str. 4, Letno poročilo od 1. decembra 
1875 do 1. januarja 1877, str. 4. Vir 2: Stepišnik 1974, str. 54. Vir 3: Slovenski Sokol 1906b, str. 20) 
Iz tabele je razvidno, da je bilo leta 1871 v društvu 274 članov, nato je število začelo 
upadati. Leta 1872 jih je bilo 182, leta 1874 le še 110, naslednje leto je število upadlo na 
108 članov. Stanje se je začelo popravljati po letu 1877. Upad članov je bil zopet leta 1880, 
ko jih je bilo v društvu 164. Naslednje leto je bil zopet porast na 200 članov. V tem 
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obdobju je bilo v avstrijskem javnem življenju obdobje gospodarske in politične krize. 
Slovanski narodi so jo pod avstrijsko oblastjo občutili v obliki velikega političnega pritiska 
in narodnega preganjanja (Stepišnik 1974, str. 54). Glede na omenjeno lahko sklepamo, da 
je bil to razlog za upad števila članov. 
Število članov, kot smo spoznali, je v nekaterih letih upadlo, nato se je zopet povečalo. 
Razlog za to so bile družbene razmere, poleg tega tudi slaba organizacija društva in 
njegovih dejavnosti (predvsem v prvem obdobju), kar je povzročilo nezainteresiranost med 
posamezniki. Na splošno se je v obdobju 1863–1914 število članov postopoma večalo. 
Skupno število članov društva Ljubljanski Sokol v obdobju 1918–1941 prikazujemo v 
Tabeli 5. 
Tabela 5: Članstvo v obdobju 1918–1941 v Ljubljanskem Sokolu (moški člani in 
ženske članice).  
leto število članstva 
1919 881 
1920 1242 
1921 1467 
1922 1668 
1924 1180 
1925 886 
1927 817 
1928 791 
1930 1563 
1931 1588 
1932 1488 
1933 1762 
1934 1694 
1935 1459 
1936 1445 
1937 1353 
1938 1359 
1939 1274 
1940 1312 
 
(Vir: Arhiv RS, SI AS 641: Ljubljanski Sokol, Izvestja o delovanju 1919, str. 1, 1921, str. 1, 1922, str. 1, 
1924, str. 1, Veliki statistički izveštaj 1925, str. 1, 1928, str. 1, Letna poročila 1931, str. 42, 1932, str. 50, 
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1933, str. 64, 1934, str. 48, 1935, str. 50, 1936, str. 36, 1937, str. 42, 1938, str. 41, 1939, str. 52, 1940, str. 
100). 
Članstvo v Sokolu je do leta 1922 naraščalo do 1668 članov, nato je upadlo do leta 1928 na 
791 članov. V 30. letih je naraslo na 1563 in spet upadlo 1932, naslednje leto je naraslo na 
1762 članov. Po letu 1933 je postopoma začelo upadati.  
Razlog za strm porast članstva v letu 1930 lahko pripišemo temu, da je bilo članstvo v 
novem Sokolu Kraljevine Jugoslavije (ustanovljen leta 1929) skoraj obvezno za številne 
učitelje in uradnike, če so želeli v diktatorski ureditvi države obdržati službo. Zakon o 
Viteški organizaciji Sokola Kraljevine Jugoslavije je bil organiziran v duhu diktature in je 
v močni meri začel širiti sokolsko mrežo na podeželje, tako da je ustanavljal vaške čete. Te 
so bile v veliki meri le združenja za politične manifestacije (Stepišnik 1974, str. 171-172).  
Poleg tega so sokolska društva za marsikoga predstavljala odskočno desko za kariero, 
veliko se jih je vključevalo zaradi osebnih koristi (prav tam, str. 173).  
V 30. letih so se začele kazati posledice prehitrega in neorganiziranega razvoja. 
Spremembe so občutili predvsem starejši člani, ki so bili vajeni prejšnjega vzgojnega dela 
društva, ko je bila telovadba bistveni del društev. Kakovost dela in vodstva je v društvih 
upadala, to je tudi pripomoglo k temu, da je število članstva začelo upadati (Stepišnik 
1974, str. 174). To so občutili tudi v Ljubljanskem Sokolu, ko je bil viden upad članstva s 
1762 (leta 1933) na 1312 (leta 1940). 
Spoznali smo, da je bilo skozi obe obdobji prisotno nihanje števila članstva. Poleg opisanih 
razlogov je na spreminjanje števila članstva v obeh obdobjih deloma vplivalo tudi 
izključevanje članov, ki niso plačevali članarine, smrt, prostovoljen izstop iz društva, 
prestop v drugo društvo ipd. (Letno poročilo 1933, str. 64) 
Socialna sestava članstva 
Za prvo obdobje 1863–1914 nismo našli več podatkov o socialni sestavi članstva, kot le 
iz Letnega poročila iz leta 1866. V prvih letih delovanja društva je bila sestava naslednja:  
Leta 1866 je bilo, v takrat še Južnem Sokolu, 200 članov. Največ je bilo med člani 
trgovskih pomočnikov (41), uradnikov (40), trgovcev (28), obrtniških pomočnikov (26) in 
posestnikov (25). V Sokolsko društvo so bili vpisani tudi posestniki, doktorji, obrtniki, 
tehniki, zdravniki in »plemenitaži« (Letno poročilo 1866, str. 9). 
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Za obdobje 1918–1941 je bilo na voljo v virih več podatkov. Predstavili bomo nekaj 
primerov: 
Leta 1919 je bilo v društvu izmed 881 članov tudi največ trgovskih in obrtniških delavcev 
ter uradnikov. Veliko je bilo tudi zasebnikov, ostali so bili še dijaki, delavci in akademiki 
(Izvestje o delovanju 1919, str. 1). Podatki o točnem številu predstavnikov posameznih 
poklicev so pomankljivi, saj se število vsega članstva in vsota članstva po poklicih ne 
ujemata. 
Leta 1922 je bilo 1668 članov in prav tako je prevladovalo število uradnikov (688), sledili 
so jim dijaki (286) in zasebniki (138), nato obrtniki (123), trgovci (114) in duhovniki (78). 
Ostali člani so bili še trgovski in obrtni pomočniki, učitelji in akademiki, delavci in nekaj 
vojakov. V tem letu so bili med članstvom tudi 4 kmetje (Izvestje o delovanju 1922, str. 1). 
Leta 1924 je bila socialna sestava 1180 članov podobna. Največ je bilo privatnikov in 
uradnikov (330), sledili so jim državni nameščenci (187). Ostali so bili prav tako dijaki 
(146), trgovci (107), zasebniki (103), obrtniki, učitelji in profesorji, zdravniki. Najmanj je 
bilo delavcev (6), kmetov pa v tem letu niso beležili (Izvestje o delovanju 1924, str. 1). 
V naslednjih letih se socialna sestava članstva ni bistveno spreminjala. Leta 1932 je bilo od 
1488 članov največ državnih in samoupravnih uslužbencev (482), sledili so jim privatni 
nameščenci (276), profesorji in učitelji (189), dijaki (170), obrtniki (122), posamezni drugi 
stanovi in drugi privatniki (121), trgovci, zdravniki, oficirji, vojaki in en duhovnik (Letno 
poročilo 1932, str. 51). 
Leta 1936 je bilo od 1445 članov največ državnih in samoupravnih uslužbencev (380), 
sledili so jim profesorji in učitelji (210) in privatni nameščenci (205), dijaki (175), trgovci 
in trgovski pomočniki (103), obrtniki in pomočniki (93) in še zdravniki, advokati in notarji, 
oficirji, nekaj lekarnarjev in farmacevtov, duhovnikov in vojakov ter posamezni drugi 
stanovi (Letno poročilo 1936, str. 37). 
V letu 1940 je bilo izmed 1312 članov največ državnih in samoupravnih uslužbencev ter 
upokojencev (266), privatnih nameščencev (189), akademikov in dijakov (174), sledili so 
jim profesorji in učitelji (146), trgovci, trgovski poslovodje in nameščenci (128), inženirji, 
arhitekti, tehniki, geometri (88), obrtniki in obrtniški pomočniki (80). Poleg teh še advokati 
in notarji, zdravniki in dentisti, nekaj oficirjev, lekarnarjev in farmacevtov, duhovnikov, ter 
raznih drugih poklicev (Letno poročilo 1940, str. 101).  
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V Tabeli 6 prikazujemo, iz zgoraj omenjenih podatkov, socialno sestavo članstva v 
Ljubljanskem Sokolu. Ob številu članstva je navedeno najprej število najbolj zastopanega 
poklica, temu sledijo še naslednji štirje po številu najbolj zastopani poklici v določenem 
letu. 
Tabela 6: Socialna sestava članstva v Ljubljanskem Sokolu 
leto 
št. 
članstva 
največ po 
številu 
    
1866 200 
trgovski 
pomočniki 
(41) 
uradniki 
(40) 
trgovci 
(28) 
obrtniški 
pomočniki 
(26) 
posestniki 
(25) 
1919 881 
trgovski in 
obrtniški 
delavci 
uradniki zasebniki dijaki delavci 
1922 1668 
uradniki 
(688) 
dijaki (286) 
zasebniki 
(138) 
obrtniki 
(123) 
trgovci 
(114) 
1924 1180 
privatniki in 
uradniki 
(330) 
državni 
nameščenci 
(187) 
dijaki (146) 
trgovci 
(107) 
zasebniki 
(103) 
1932 1488 
državni in 
samoupravni 
uslužbenci 
(482) 
privatni 
nameščenci 
(276) 
profesorji 
in učitelji 
(189) 
dijaki 
(170) 
obrtniki 
(122) 
1936 1445 
državni in 
samoupravni 
uslužbenci 
(380) 
profesorji 
in učitelji 
(210) 
privatni 
nameščenci 
(205) 
dijaki 
(175) 
trgovci in 
trgovski 
pomočniki 
(103) 
1940 1312 
državni in 
samoupravni 
uslužbenci ter 
upokojenci 
(266) 
privatni 
nameščenci 
(189) 
akademiki 
in dijaki 
(174) 
profesorji 
in učitelji 
(146) 
trgovci, 
trgovski 
poslovodje 
in 
nameščenci 
(128) 
 
(Vir: Arhiv RS, SI AS 641: Ljubljanski Sokol, Izvestja o delovanju 1919, str. 1, 1922, str. 1, 1924, str. 1, 
Letna poročila 1866, str. 9, 1932, str. 51, 1936, str. 37, 1940, str. 101) 
Na podlagi opisanega spoznamo, da se socialna sestava skozi obdobja ni bistveno 
spreminjala. V prvih letih je bilo največ trgovcev in trgovskih pomočnikov poleg 
uradnikov. V obdobju med vojnama so med članstvom prevladovali državni in 
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samoupravni uslužbenci. Na splošno je v društvu Ljubljanski Sokol prevladovalo 
meščansko prebivalstvo. 
 
6.4 METODE IN OBLIKE IZOBRAŽEVANJA V LJUBLJANSKEM SOKOLU 
V OBDOBJU 1863–1941 
 
V nadaljevanju bomo predstavili dejavnosti, ki so se izvajale v društvu Ljubljanski Sokol v 
obdobju od leta 1863 do leta 1941. Najprej bomo na splošno našteli in na kratko poskušali 
opisati dejavnosti in aktivnosti, ki so jih izvajali v društvu. Nato bomo v nadaljevanju 
predstavili in opisali metode in oblike v izobraževanju, ki so se izvajale v društvu 
Ljubljanski Sokol. Pri vsaki metodi in obliki bomo navedli tudi primere. Primere bomo 
zaradi preglednosti predstavili v dveh obdobjih, in sicer v obdobju med 1863–1914 in med 
1918–1941, kronološko po letih. 
Dejavnosti bomo čim bolj izčrpno opisali s pomočjo virov, ki so bili dostopni in smo jih 
uspeli zbrati. 
 
6.4.1 Društvene dejavnosti v obdobju 1863–1941 
 
Kot smo že omenili, je bilo telovadno društvo Ljubljanski Sokol, predvsem v prvem 
obdobju do konca 19. stoletja, zelo podobno čitalnicam. Prirejali so zabavne večere, 
veselice, plese, gledališke predstave, pevske večere. Poleg teh dejavnosti so imeli v 
društvu, za razliko od čitalnic, telovadno šolo, ki je bila velika novost (Stepišnik 1968, str. 
86). V tem obdobju so bile tudi za Ljubljanski Sokol značilne t. i. bésede. To so bile 
prireditve z igrami, recitacijami, govori, predavanji in petjem, navadno so se končevale s 
plesom in veselicami (Kolarič 2002, str. 84). 
V društvu so redno prirejali miklavževanja, silvestrovanja, predpustna slavja in pustne 
maškarade (Tul 2000, str. 356). Silvestrovanja so imela raznolik glasbeni program; 
običajno so se zvrstile točke z godbo in petjem (Spored Silvestrovega večera, december 
1910, str. 1). Predvsem pa so bile znane sokolove maškarade, vsaka maškarada je imela 
svojo temo, po kateri je bila okrašena dvorana;  npr. »V začaranem gozdu« (Vabilo na 
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maskarado 1902, str. 1). Sokolove maškarade so uživale poseben status; Lah (1888, str. 21) 
pravi: »[…] vsakoletne Maškarade, zaradi katarih slovi Sokol pa pravici po vsem 
slovenskem svetu in še dalje«. 
Društveno zabavno življenje je bilo pestro. Poleg naštetega so prirejali jour-fikse (zabavne 
večere) (Lah 1888, str. 17), kresovanja (prav tam, str. 22) ipd. Udeleževali so se tudi 
pogrebnih slovesnosti svojih članov in drugih (prav tam, str. 30). 
Redno so prirejali Občne zbore in seje, na katerih so volili svoje predstavnike ter reševali 
tekoče posle (Vabilo na občni zbor, 9. januar 1881, str. 1). 
Značilnost sokolskih društev so bili t. i. zleti. To so bili po navadi izleti v druge kraje, kjer 
so potem predstavili svoje telovadne točke in širili ideje o sokolstvu (Tul 2000, str. 356).  
Ljubljanski Sokol je organiziral zlete in razne druge prireditve. Kot gostje so se člani 
Sokola udeležili prireditev drugih sokolskih in ostalih društev. Prav tako so sami na 
prireditve vabili druga društva, ki so popestrila dogajanje (Tul 2000, str. 356). Izkupiček 
dejavnosti je društvo namenilo za nabavo orodja, vzdrževanje vadbenih prostorov, tudi za 
kakšno humanitarno akcijo (prav tam). 
Prirejali so, kot bomo videli v nadaljevanju, razne tečaje, telovadne nastope in izlete, tudi 
gledališke predstave in lutkarske predstave. 
Društveno življenje je, kot vidimo, obsegalo različne dejavnosti, ki so bile velikokrat 
prepletene med seboj. Na izletih so se npr. odvijale kulturne predstave, telovadni nastopi 
ter pomembni govori. Bésede, ki so bile značilne za prvo obdobje društva, sploh prva leta 
delovanja, so vključevale gledališke igre, glasbene nastope in govore. Podrobnejši opis 
sledi v nadaljevanju. 
V naslednjem poglavju bomo predstavili metode in oblike dela v društvu in jih opisali ter 
navedli primere. 
 
6.4.2 Predstavitev metod in oblik izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu v 
obdobju 1863–1941 
 
V tem poglavju bomo predstavili in opisali najprej metode in nato še oblike v 
izobraževanju, ki so obstajale v društvu Ljubljanski Sokol, od leta 1863 do leta 1941. 
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Zaradi preglednosti bomo pri vsaki metodi in obliki navedli primere v dveh obdobjih in jih 
opisali kronološko po letih. 
 
6.4.2.1 Metode izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu v obdobju 1863–1941 
 
Najprej si poglejmo, katere metode izobraževanja so bile prisotne v omenjenem obdobju v 
Ljubljanskem Sokolu. 
Predavanja in govori 
Predavanja in govori so predstavljali ene izmed pomembnejših načinov širjenja sokolske 
ideje med člane društva in tudi nečlane. Predavanja so prirejali, kot bomo spoznali, 
samostojno, v sklopu raznih tečajev, tudi ob svečanih prireditvah ter filmskih 
predstavitvah. Govori so bili kot nekakšna krajša predavanja, trajali so približno 10 minut. 
Govore so največkrat prirejali pred telovadnimi nastopi – imenovali so jih »govori pred 
vrsto«. Govore so imeli tudi na sokolskih večerih, spominskih javnih večerih ipd. (Poziv k 
ustanovitvi prosvetnega odseka, b. l., str. 2). 
Ljubljanska sokolska župa (tudi druge) je obveščala o predavanjih drugih društev, ki bi bila 
primerna tudi za člane sokolskih društev. Predlagala je npr. predavanja Higijenskega 
zavoda Ljubljana. Župa je organizirala tudi sokolska radio predavanja (Okrožnica, 
november 1934, str. 1). Zveza kulturnih društev (v nadaljevanju ZDK), katere član je bil 
tudi Ljubljanski Sokol, je prirejala različna predavanja. Tudi ZKD vabi na razna 
predavanja iz 13 tematik: nacionalna, kulturna, literarna in kulturno zgodovinska, socialno 
higienska, narodno gospodarska, kmetijska, politična, pravna, zemljepisna in potopisna, 
zgodovinska, naravoslovna, tehnična, zdravstvena in razna ostala predavanja (Seznam 
predavanj ZDK, november 1934, str. 1–4). V nadaljevanju si poglejmo, kakšna predavanja 
in govori so bili značilni za Ljubljanski Sokol za prvo obdobje od 1863–1914. 
Obdobje 1863–1914 
Za prvo obdobje ni v ohranjenih poročilih omenjenih kakšnih posebnih predavanj 
Ljubljanskega Sokola. Našteli bomo nekaj primerov, ki smo jih uspeli zbrati. 
V tem obdobju so krajša predavanja oz. govore prirejali na večerih posvečenim pesnikom 
(Vodnik, Prešeren) (Lah 1888, str. 17–19). Leta 1888 so začeli prirejati »spominske javne 
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večere« z govori, godbo in petjem, na čast raznim pomembnim posameznikom (prav tam, 
str. 21). 
Nekaj primerov najdenih opisov predavanj in govorov, navedenih kronološko po letih: 
- 1866. leta se je na shodih novembra in decembra zvrstilo nekaj govorov in 
predavanj. Sokol Svetec »je svoje vrlo srce nam razkril in nas navduševal k 
delovanju« (Letno poročilo 1866, str. 8). Sokol Oblak je imel »prednašanje o 
astronomiji« (prav tam). 
- 27. aprila 1879 je bil na proslavi srebrne poroke cesarja in cesarice govor o pomenu 
slavnosti (Vabilo k ljudski veselici, april 1879, str. 1). 
- 1881. leta je ljubljanska čitalnica z Ivanom Hribarjem priredila predavanje »na 
korist fondu za zopetno sezidanje pogorelega češkega narodnega gledališča« 
(Vabilo k predavanju 1881, str. 1). 
- 3. aprila 1901 Ruski krožek za člane Sokola priredi v Narodnem domu predavanje 
»O ruskem pisatelju Dostojevskem« (Obvestilo o predavanju, april 1901, str. 1). 
- 21. aprila 1901 Ljubljanski Sokol priredi »brezplačen poduk o telovadbi za 
vajence« (Poziv k brezplačnem poduku o telovadbi, 15. april 1901, str. 1). 
- 27. septembra 1903 je imel dr. Murnik govor »Pogled nazaj in naprej« na 
slavnostnem zborovanju ob 40-letnici Ljubljanskega Sokola (Slovenski sokol 1904, 
str. 2). 
Iz omenjenih predavanj in govorov spoznamo, da so se teme teh osredotočale na kulturo 
(pomen Dostojevskega ...), splošne teme (o astronomiji, o slavnosti poroke avstrijskega 
cesarja in cesarice), o pomenu telovadbe, o sokolskih idejah in razvoju osebnosti v 
sokolskem društvu. Ugotovimo, da je Ljubljanski Sokol s predavanji in govori sledil 
takratnim dogodkom na področju družbe, politike in kulture, saj je o vsem tem seznanjal 
svoje člane. Ob tem je skrbel za telesni in duhovni razvoj svojih članov. 
Obdobje 1918–1941  
Za to obdobje je ohranjenih več informacij o izobraževalnem delu. Predavanj je preveč, da 
bi jih naštevali. V glavnem so prevladovala predavanja s temami, ki so se nanašale na 
sokolovo delovanje. Našteli bomo nekaj primerov predavanj in govorov, najdenih za 
omenjeno drugo obdobje kronološko po letih: 
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- V omenjenem obdobju je veljalo, da je vaditeljski zbor pred začetkom ali na koncu 
telovadbe imel kratke nagovore, ki so trajali 5–8 minut. Vsebine nagovorov so 
obsegale: sokolske ideje, slovensko narodnost, človeške pravice, dolžnost 
posameznika do države in soljudi, o lepoti duše in telesa, umetnost, o ljubezni do 
staršev, o narodnih praznikih (Poziv k ustanovitvi prosvetnega odseka, b.l., str. 2). 
- 1919. leta so imeli nekaj predavanj za članstvo, in sicer: »Češka sokolska 
zgodovina«, »Spomin na Miroslava Tyrša« (Izvestje o delovanju 1919, str. 3). 
- 1924. leta društvo sporoča ministrstvu narodnega zdravja: »Preventivni odsek skrbi 
potem predavanj za pravilno pojmovanje higijene« (Poročilo ministrstvu narodnega 
zdravja, maj 1924, str. 1). 
- Leta 1925 so med drugimi priredili naslednja predavanja: predavanje ob 75-letnici 
Masarykovega rojstva, »Sokolstvo in naša nacijonalna borba za ujedinjenje«, 
predavanje o Josipu Murnu - Aleksandrovu, predavanje ob obletnici koroškega 
plebiscita. V tem letu pa je predaval tudi Leon Štukelj o svojem potovanju na 
Finsko (Zapisnik občnega zbora Ljubljanskega Sokola, 7. januar 1926, str. 7). 
- Leta 1928 so priredili predavanja »O metodiki«, »Zgodovina ljubljanskega Sokola 
(ob 65-letnici)«, »O Zupančiču« (Veliki statistički izveštaj 1928, str. 2). 
- Predavanja so imeli tudi ob filmskih predstavitvah. Leta 1930 so imeli predavanje 
»O Vsesokolskem zletu v Beogradu« s predvajanjem filma o vsesokolskem zletu v 
Pragi leta 1926 (Letno poročilo 1930, str. 14).  
- Leta 1931 je bilo predavanje »O slovanski manjšini v Romuniji«. V tem letu tudi 
nagovor pred vrstami ob nastopu 100-letnice Tyrša (Letno poročilo 1931, str. 20). 
- Leta 1931 je društveni zdravnik poročal: »da bodo znali telovadci nuditi prvo 
pomoč, […] jim predaval, kako je treba postopati v primeru nesreče« (Letno 
poročilo 1931, str. 35). 
- Leta 1933 so imeli med drugimi predavanji »O brezalkoholnem gibanju« in »O 
življenju prazgodovinskega človeka na Jadranu« (Letno poročilo 1933, str. 40). 
- 1935. leta je bilo predavanje »O organizaciji Sokolstva« (Letno poročilo 1935, str. 
21). 
- Leta 1937 so imeli predavanja »O Lužičkih Srbih«, »O vsesokolskih zletih v 
Pragi«, »O jugoslovenski kulturi in predvojnem jugoslovanskem mladinskem 
gibanju« (Letno poročilo 1937, str. 18).  
- 1938. leta so imeli predavanje, na katerem so predstavili znamenitosti Prage in ob 
tem predvajali tudi film »Praga v cvetju« (Letno poročilo 1938, str. 16). 
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- 9. oktobra 1940 je imel društveni podstarosta in prosvetar Gojmir Pehani spominski 
govor na obletnico smrti kralja Aleksandra (Letno poročilo 1940, str. 68). 
Na podlagi opisanega spoznamo, da se predavanja niso osredotočala samo na sokolsko 
delovanje, ampak so prirejali tudi predavanja iz kulturnih tematik (Zupančič, Josip Murn - 
Aleksandrov), splošnih (alkoholizem, Lužički Srbi, prazgodovinski človek na Jadranu) in 
zdravstvenih tematik (higiena, prva pomoč). Ob omenjenih temah so obravnavali tudi 
aktualne nacionalno in politično obarvane teme (sokolstvo in nacionalna borba, obletnica 
koroškega plebiscita, obletnica smrti kralja Aleksandra). Opisani primeri metod 
izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu nam kažejo, da so v društvu dajali raznovrstna 
znanja za razvoj nacionalne identitete, o pomenu in razvoju slovenke kulture in politike ter 
splošnih takratnih znanj. 
Razgovori – sokolski večeri 
Potekali so predvsem na družabnih večerih in t. i. »sokolskih večerih«, včasih so jih 
imenovali tudi »prijateljski večeri«. Na njih so se zbrali člani Sokola. Namenjeni so bili 
spoznavanju članstva med seboj, predvsem izmenjavanju izkušenj, znanja in sokolskih 
idej. Na tovrstnih večerih so se družili starejši in mlajši in tudi novi člani. Po navadi so jim 
sledile igre, plesi in zabavna glasba. Predpostavljamo, da je šlo tudi za tako imenovano 
medgeneracijsko učenje in izobraževanje med člani društva. 
Obdobje 1863–1914 
V tem obdobju so potekali številni sokolski večeri. Glede na poimenovanje prireditve 
lahko sklepamo, da so se na njih družili člani društva in se med seboj spoznavali. Sledi 
nekaj primerov, navedenih kronološko po letih. 
- Leta 1867 je bil Sokolski večer v čitalniški restavraciji s pestrim glasbenim 
programom (Vabilo k sokolskemu večeru 1867, str. 1). 
- 7. decembra 1872 so imeli Sokolski večer, z zborom, deklamacijo in govorom 
(Vabilo na sokolski večer, december 1872, str. 1). 
- Leta 1876 so imeli 3 sokolske večere, s čitalniškim zborom, mestno godbo in 
florentinskim kvartetom (Letno poročilo od 1. decembra 1875 do 1. januarja 1877, 
str. 1). 
- 30. marca 1878 so imeli sokolski večer v slovo odhajajočemu učitelju J. Hanušu 
(Letno poročilo od 1. januarja 1878 do 1. januarja 1879, str. 1). 
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- 30. julija 1881 so se na sokolskem večeru poklonili predtelovadcu in učitelju Josipu 
Ginterju za zasluge (Letno poročilo od 31.  decembra 1880 do 31. decembra 1881, 
str. 5). 
- 1887. leta je bil »sokolov večer« s petjem in vojaško godbo (Letno poročilo 1887, 
str. 5). 
Iz opisanega spoznamo, da so v omenjenem obdobju prirejali sokolske večere, ki so bili 
popestreni z glasbenimi in kulturnimi točkami. Na teh večerih se je članstvo družilo in 
spoznavalo, občasno so bili večeri posvečeni tudi določenim dolgoletnim učiteljem, ki so s 
svojim delovanjem prispevali k društvu. 
Obdobje 1918–1941 
- 23. marca 1927 so priredili »prijateljski večer« za »ohranitev stikov in spoznavanja 
starejših bratov in mlajše generacije« (Obvestilo o prireditvah, marec 1927, str. 1). 
- 21. marca 1931 je bil družabni večer v restavraciji Zvezda »prirejen v počastitev 
starejših bratov« (Letno poročilo 1931, str. 15). 
- Leta 1932, kot druga leta, so posvetili svojim dolgoletnim članom tradicionalno 
prireditev v Zvezdi, s sodelovanjem Završanovega kvarteta. Da bi »odkrito in 
neprisiljeno pokramljali ter se v prijateljskem razgovoru spominjali zgodovinskih 
in drugih dogodkov, ki so nas nekdaj družili in nas še danes trdno vežejo v 
neomajni zvestobi do velike naše stvari sokolske« (Vabilo na družabni večer, april 
1932, str. 1). 
- 1934. leta so v februarju priredili družabni večer ob 60-letnici rojstva in 10-letnici 
»starostovanja« svojega staroste Bogomila Kajzelja (Obvestilo o družabnem 
večeru, februar 1934, str. 1). 
- V aprilu 1935 so zopet priredili družabni večer v restavraciji Zvezda, kjer je po 
dolgem času nastopil skromen društveni pevski zbor (Letno poročilo 1935, str. 14). 
- V letu 1936 so marca priredili tovrsten večer, kjer so navezali stike mlajšega 
članstva v društvu s starejšim, predstavili so nekaj lutkarskih scen, nastopil je tudi 
glasbeni kvintet Sokola I (Letno poročilo 1936, str. 9). Aprila so priredili v 
društveni mali dvorani »sestanek starejše in mlajše sokolske generacije« (Vabilo na 
družabni večer, april 1936, str. 1).  
- 2. aprila 1938 so priredili družabni večer v Zvezdi, z društvenim jazz orkestrom 
(Letno poročilo 1938, str. 10). 
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Tudi v obdobju med vojnama (1918–1941) je društvo organiziralo sokolske, prijateljske in 
družabne večere, ki so bili namenjeni spoznavanju mlajše in starejše sokolske generacije. 
Občasno so bili ti večeri posvečeni starejšim članom in učiteljem ter prav tako popestreni s 
kulturnim in glasbenim programom. 
Diskusije 
Diskusije so potekale na t. i. debatnih večerih. V uvodnem delu se je priredilo krajše 
predavanje o določeni temi, nato je sledila diskusija. Prirejali naj bi jih vsak mesec. Na teh 
večerih je en član podal kratek referat o primerni temi in nato izzval debato. Namen teh 
večerov je bil tudi, da podajo članom, ki se hočejo v posebni temi globlje izobraziti, 
pregled primernih knjig o tej temi. Tematike na večerih so obsegale: narod in narodnost, 
»jedinjenje težnje sokolstva v narodnem in splošno človeškem oziru«, socialno gibanje in 
socialno zavarovanje, gospodarstvo Jugoslavije, politika, državljanske pravice in dolžnosti 
državljanov, slovenska in jugoslovanska literatura, upodabljajoča umetnost, produkcija in 
konzumiranje, kooperacija mest in dežele (Poziv k ustanovitvi prosvetnega odseka, b. l., 
str. 5-6).  
Obdobje 1918–1941 
11. marca 1924 je »Jugoslovenski Sokolski Savez« priredil v svojih prostorih (v Narodnem 
domu) v Ljubljani »debatni večer«. V vabilu na debatni večer je naprej zapisano: »Uvod k 
debatnemu večeru bo tvorilo kratko predavanje br. Bajžlja 'O zaprekah sokolskega 
razvoja', nakar se bo o podanih točkah razvila debata, ki naj pokaže kako poživeti in 
okrepiti sokolsko delo« (Vabilo na debatni večer JSS, 24. februar 1924, str. 1). Za debatni 
večer so čutili, da ga je potrebno prirediti, saj so opazili da »pojema zanimanje za sokolsko 
telovadbo tako za članstvo, kakor tudi pri mladini« (prav tam). 
Sklepamo, da je bil to eden izmed prvih debatnih večerov, ki ga je organiziral prosvetni 
odsek, ki je bil ustanovljen v tem obdobju. Natančnejših podatkov o debatnih večerih 
nismo našli, verjetno so jih prirejali skozi celotno obdobje, kar lahko sklepamo iz Letnega 
poročila iz leta 1931, ki omenja, da so v letu 1931 imeli »razne debatne večere« (Letno 
poročilo 1931, str. 20). O čem je vsebinsko tekla debata, žal ne moremo podati 
podrobnejšega opisa. 
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Delo s pisanimi viri 
V Sokolu so imeli svojo knjižnico in čitalnico. Društvena knjižnica se je skozi leta polnila 
s strokovno in zabavno literaturo. Imela je dva oddelka: strokovni in zabavni. (Izvestje o 
delovanju 1920, str. 2). 
Sokol je občasno izdajal knjige in časnike v zvezi s telovadbo. 
V knjižnici so hranili strokovno literaturo in tudi ostalo literaturo, med katero so bile 
zgodovinske knjige, pesmarice, leposlovje, v čitalnici pa časopisje, revije. Člani so si lahko 
knjige in revije, stare številke časopisov izposojali na dom. Med drugimi so imeli naslednje 
knjige: O Krištofu Kolumbu, Domači zdravnik Kneipp, Slovenske večernice, Pesmi 
Vodnika, Bled in okolica, Odiseja, Od Betlehema do Nazareta, Slovenci in leto 1848, 
Zgodovina svete katoliške Cerkve za slovensko ljudstvo, Slovenska pesmarica, Bolgarija 
in Srbija, Poljedelstvo, Občna zgodovina za Slovensko ljudstvo, Cerkniško jezero, Veliki 
trgovec, Slovenske narodne pesmi ipd. (Zapisnik sokolske knjižnice, 9. november 1901, 
str. 1-2). Za svojo strokovno knjižnico so naročali knjige pri Jugoslovenski Sokolski 
matici. Julija 1930 so naročili po več izvodov naslednjih knjig: Organizacije Saveza 
Sokola Kraljevine Jugoslavije, Zgodovina JSS, Tyršev zbornik, Čitanka za sokolsko 
mladino, Sokolske ideje (Naročilo knjig pri Jugoslovenski Sokolski matici, 15. Julij 1930, 
str. 1). 
V knjižnici so imeli, kot bomo spoznali, tudi glasila drugih društev. 
V društvu so ob raznih prireditvah, bésedah, veselicah prirejali berila iz knjig, tudi o raznih 
temah in sokolski telovadbi. Poleg beril so na tovrstnih prireditvah tudi deklamirali pesmi 
raznih pesnikov. Deklamacije so prirejali, kot smo ugotovili, predvsem v prvem obdobju. 
Obdobje 1863–1914 
- 2. decembra 1863 je imel starosta Sokola na bésedi »Berilo o koristi telovadbe« 
(Lah 1888, str. 17). To je bilo eno izmed prvih beril, takrat še Južnega Sokola.  
- Berila iz »Brenceljna« so bila del velikega števila bésed, veselic in zabavnih 
večerov (Letno poročilo 1866, str. 4-5). 
- 1866. leta so na silvestrovanju, poleg beril in iger, priredili deklamacijo »Ubežni 
kralj« (Letno poročilo 1866, str. 4). 
- 1868. leta so deklamirali na izgredu v Šentvid (Vabilo k izgredu, junij 1868, str. 1). 
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- Novembra leta 1868 so imeli berilo »Ideja človečanskega poklica« na sokolovi 
veselici. Na veselici so imeli tudi eno deklamacijo (Vabilo k Sokolovi veselici, 
november 1868, str. 1). 
Deklamacije in berila v tem obdobju predvsem na bésedah in zabavnih večerih, tudi v čast 
pesnikom (Prešernu, Vodniku ipd.) (Lah 1888, str. 17). 
Društvo je leta 1867 izdalo prvi del knjižice z naslovom »Nauk o telovadbi«, ki je 
predstavljala prvo »telovadsko knjigo v materinem jeziku«. Vsebovala je proste vaje s 50 
podobami; telovadne vaje, ki bi pomagale voditeljem in telovadcem, da bi telovadba 
potekala bolj organizirano (Nauk o telovadbi 1867, str. 1-2). Knjižica predstavlja primer 
prvega slovenskega telovadnega jezika, ki ga je ustvaril Fran Levstik. Slovenska telovadna 
terminologija se je kasneje na tej podlagi razvijala naprej (Stepišnik 1974, str. 36–38). Leta 
1869 je Slovenska matica izdala drugi del Nauka o telovadbi, ki opisuje vaje na orodjih in 
z orodji (prav tam, str. 36). 
Revija oz. glasilo »Južni Sokol« je bilo prvo glasilo, ki ga je izdajalo ljubljansko društvo. 
Njegovo izhajanje je bilo kratkotrajno, izdalo je namreč le deset številk v letu 1871. 
Telovadni učitelj Vesely, ki je skrbel za izdajanje glasila, se je takrat vrnil v Prago in s tem 
je prenehal izhajati tudi Južni Sokol (Stepišnik 1968, str. 92).  
Viktor Murnik je začel urejati in izdajati glasilo Slovenske Sokolske zveze »Slovenski 
Sokol« leta 1904. Izhajalo je kljub težavam do prve svetovne vojne l. 1914. Do ustanovitve 
Slovenske sokolske zveze 1905. leta je predstavljal edino vez med društvi. Viktor Murnik 
je to glasilo urejal in izdajal ter finančno podpiral. Sam je tudi napisal večino člankov o 
sistematiki, ideoloških problemih, organizacijskih vprašanjih (Stepišnik 1968, str. 102). 
V tem obdobju so prirejali deklamacije in berila, predvsem na zabavnih večerih, bésedah in 
veselicah. Dotikali so se kulturnih tem (Prešeren, Vodnik) in strokovnih (berilo o koristi 
telovadbe). Kot pomoč za bolj organizirano telovadbo v društvu so izdali knjižico »Nauk o 
telovadbi«, ki je predstavljala primer prvega slovenskega telovadnega jezika. Omenjena 
knjižica je izšla v dveh delih in je opisovala telovadne vaje, ki naj bi jih v društvu izvajali. 
V tem obdobju je društvo izdajalo tudi dve glasili (Južni Sokol, Slovenski Sokol), ki sta se 
dotikali sokolskih in strokovnih telovadnih tematik. 
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Obdobje 1918–1941 
Leta 1919 se je Murnikovo glasilo preimenovalo v »Sokol«. Tega leta je izšla tudi zadnja 
številka glasila; Slovenska sokolska zveza se je namreč združila z drugimi 
južnosalovanskimi zvezami v skupni Savez Sokola kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 
(Stepišnik 1968, str. 102). 
V tem obdobju so občasno tudi beležili, koliko knjig hrani društvena knjižnica: 
- 1919. leta ima knjižnica nekaj strokovnih knjig, strokovnih časopisov Slovenskega 
Sokola, čeških strokovnih listov, nekaj poučnih in zabavnih knjig (Izvestje o 
delovanju 1919, str. 3). 
- 1920. leta strokovna knjižnica šteje 281 knjig, zabavna pa 109 (Izvestje o delovanju 
leta 1920, str. 2-3). 
- 1921. leta je v strokovni knjižnici 247 knjig, v zabavni 109, poleg tega tudi nekaj 
strokovnih glasil, tudi čeških (Izvestje o delovanju leta 1921, str. 2). 
- 1922. leta imajo 438 knjig (Izvestje o delovanju leta 1922, str. 3). 
- 1924. leta je v knjižnici 375 knjig in nekaj sokolskih, kulturnih in političnih 
časopisov in revij (Izvestje o delovanju 1924, str. 2). 
- 1925. leta imajo 460 knjig in časopise in revije: Sokolski glasnik, Sokolič, Naša 
radost, Sokolski vestnik župe Ljubljana, Sokolski vestnik Česki, Sokolski vestnik 
Zagrebačke župe (Veliki statistični izkaz 1925, str. 1). 
- 1928. leta imajo v strokovni knjižnici 372 knjig (Veliki statistički izveštaj 1928, str. 
2). 
- 1930. leta je imela strokovna knjižnica 948 knjig (Letno poročilo 1930, str. 22). 
Leta 1934 je na svečanosti za umrlim kraljem Aleksandrom član Ljubljanskega Sokola 
deklamiral pesnitev »Mladi kralj« (Letno poročilo 1934, str. 22).  
V tem obdobju ni natančnih poročil o deklamacijah in berilih. Sklepamo, da so jih prav 
tako občasno izvajali na zabavnih in kulturnih večerih, veselicah ipd. Spoznamo, da je bila 
društvena knjižnica bogata s strokovno (sokolsko) in splošno literaturo. Število knjig je 
med leti nihalo. Iz zgoraj navedenih podatkov lahko strnemo, da je v letu 1921 število 
knjig v strokovni knjižnici upadlo v primerjavi s prejšnjim letom; iz 281 knjig na 247 
knjig. Leta 1922 je število knjig naraslo na 483. V letih 1924 in 1925 je bilo število knjig 
manjše, vendar to ne moremo trditi zagotovo, saj ni omenjeno ali je beleženo samo število 
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strokovne knjižnice ali tudi zabavne (splošne). Leta 1928 je imela strokovna kjnižnica 372 
knjig, leta 1930 pa že 948. Poleg knjig so imeli v knjižnici in čitalnici tudi razna glasila; 
sokolska (slovenska, češka, hrvaška), kulturna in politična glasila. Članstvo se je na ta 
način izobraževalo na strokovnih in splošnih področjih. 
Obiski  
To so bile, kot bomo spoznali, udeležbe z obiski, tudi v obliki izletov (zletov), na 
slavnostih, častnih sprejemih, pogrebih ipd. Tudi udeležbe na vabilo društev na veselicah, 
zabavnih večerih, pri odkritju spomenikov, blagoslovljenju zastave. S tovrstnimi obiski so 
večinoma izkazovali podporo različnim društvom. 
Obdobje 1863–1914 
V tem obdobju se je društvo udeležilo številnih obiskov in izletov. Predstavili bomo 
kronološko po letih nekaj primerov. 
- 7. januarja 1866 je bila otvoritev Sevniške čitalnice, ki se jo je udeležil le en član 
Ljubljanskega Sokola (Letno poročilo 1866, str. 4). 
- 2. februarja 1867 Južni Sokol z drugimi narodnimi društvi praznuje Vodnikov 
spomin na pesnikovem rojstnem domu »pri Žibertu na Jami« (Lah 1888, str. 32). 
- 9. avgusta 1868 se Sokoli udeležijo ljutomerskega tabora (Lah 1888, str. 32). 
- Meseca maja 1867 se člani udeležijo tabora na Kalci in na Vižmarjih (prav tam). 
- 16. junija 1878 so imeli izlet v Šiško k odprtju tamkajšnje čitalnice (Letno poročilo 
od 1. januarja 1878 do 1. januarja 1879, str. 1) 
- 27. aprila 1879 so Sokoli povabljeni na ljudsko veselico v Trst na proslavo srebrne 
poroke »njih veličanstev cesarja Franca Josipa I. in Elizabete cesarice« (Vabilo k 
ljudski veselici, april 1879, str. 1). 
- Maja 1881 se člani Ljubljanskega Sokola udeležijo Jurčičevega pogreba, kjer na 
njegov grob položijo venec s trakovi (Lah 1888, str. 35). 
- 24. septembra 1882 je imel Sokol izlet v Trst »kjer se vdeleži slavnosti 
blagoslovljenja zastave Slovanskega delavskega društva« (Vabilo k izletu Sokola v 
Trst 1882, str. 1). 
- 18. junija 1882 gre nekaj Sokolov v Prago k praznovanju dvajsetletnice praškega 
Sokola (Lah 1888, str. 36). 
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- 1887. leta se je društvo udeležilo nekaj slavnosti; odkritja spominske plošče na 
rojstni hiši pokojnega dr. Tomana, na povabilo slovenskega pisateljskega društva. 
Udeležilo se je tudi slavnosti blagoslovljenja zastave pevskega društva »Slavec« in  
slavnosti ob 25-letnici škofjeloške čitalnice (Letno poročilo 1887, str. 5). 
- 27. maja 1905 se društvo udeleži vrtne veselice pevskega društva Ljubljana, kjer se 
odvija petje in godba (Vabilo na vrtno veselico, 1905, str. 1). 
- 1909. leta so se udeležili slavnosti 25-letnice delavskega pevskega društva 
»Slavec« (Slovenski Sokol 1910a, str. 16). 
V letih 1868–1872 se člani Ljubljanskega Sokola udeležijo kar nekaj taborov (ljutomerski 
tabor, tabor na Kalci, na Vižmarjih, v Sevnici, v Ormožu, v Bistrici pri Pliberku, vipavski 
tabor, tabor v Buhljah) (Lah 1888, str. 32-33). Na sploh iz omenjenih zapisov spoznamo, 
da so se člani Ljubljanskega Sokola aktivno udeleževali, ne le taborov, kjer so se politično 
in nacionalno osveščali in izobraževali, temveč tudi različnih kulturnih prireditev, ki so 
bile povezane z odprtjem čitalnic, spominom na slovenke pesnike in pisatelje, se družili z 
delavstvom, ki je bilo povezano v delavsko društvo. Udeležili so se tudi slavnosti na čast 
cesarja Franca Josipa I. in cesarice Elizabete. 
Obdobje 1918–1941 
Obiskov in izletov na slavnosti je bilo tudi v tem obdobju veliko. Iz pridobljenih virov 
bomo našteli nekaj pridobljenih in kronološko po letih podanih primerov. 
- Avgusta 1921 so sodelovali pri slavnostni otvoritvi letnega telovadišča Sokola I 
(Poročilo načelnika na občnem zboru, 22. januar 1922, str. 3). 
- Oktobra 1921 so bili na otvoritvi sokolskega doma z razvitjem naraščajskega 
praporja v Radovljici (prav tam). 
- 20. maja 1923 so se udeležili otvoritve sokolskega doma v Gornji vasi  
(Podnačelnikovo poročilo, 20. januar 1924, str. 2). 
- 1925. leta so sodelovali pri proslavi 1000 letnice Hrvatskega kraljestva župe kralja 
Petra Svačiča, kjer so nastopili z eno telovadno vrsto (Zapisnik občnega zbora 
Ljubljanskega Sokola, 7. januar 1926, str. 5). 
- Avgusta 1929 se udeležijo slavnostne akademije ob 20-letnici društva Sokol na 
Viču (Vabilo na slavnostno akademijo, avgust 1929, str. 1). 
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- 25. in 26. julija 1931 se udeležijo proslave ob stoletnici rojstva Franceta Levstika 
(Vabilo na proslavo Frana Levstika, julij 1931, str. 1), v tem letu so se udeležili tudi 
odkritja spomenika kralju Petru I. (Letno poročilo 1931, str. 15). 
- V januarju in maju 1932 so se udeležili dveh koncertov Glasbene matice; ob 
proslavi 40-letnice njenega pevskega zbora in ob 60-letnici delovanja društva 
Glasbene matice (Letno poročilo 1932, str. 25). 
- 18. oktobra 1934 so se udeležili pogrebne svečanosti za kraljem Aleksandrom I. 
(Letno poročilo 1934, str. 18). 
- Avgusta 1935 so imeli izlet na proslavo 30-letnice obstoja sokolskega društva v 
Žireh, kjer so med potjo obiskali grob bivšega društvenega staroste Ivana Tavčarja 
na Visokem (Letno poročilo 1935, str. 16). 
- Leta 1937 so se udeležili otvoritve sokolskega okrevališča »Petrovo« (Letno 
poročilo 1937, str. 13). 
- 6. septembra 1940 so sodelovali pri vsenarodni svečanosti odkritja spomenika 
»viteškemu kralju Aleksandru I. Ujedinitelju« v Ljubljani (Letno poročilo 1940, str. 
68). 
Tudi v tem obdobju se je društvo udeleževalo slavnosti ob odprtju sokolskih domov in 
obletnicah sokolskih in tudi drugih društev. Udeleževali so se kulturnih prireditev na 
spomin pisatelju Levstiku, odkritja spomenikov kralja Petra I. in Aleksandra I. ter 
pogrebnih slavnosti za kraljem Aleksandrom I. S svojimi obiski so izkazovali podporo 
raznim društvom in prireditvam. 
 
6.4.2.2 Oblike izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu v  obdobju 1863–1941 
 
V tem poglavju bomo s pomočjo zgodovinskih virov podrobneje predstavili oblike 
izobraževanja odraslih, ki jih je organiziralo društvo Ljubljanski Sokol v obdobju 1863–
1941 in ugotovili na kakšne načine je društvo izobraževalo svoje člane. 
Tečaji  
Tečaje so v Ljubljanskem Sokolu prirejali večinoma za telovadne učitelje; ti tečaji so se 
imenovali vaditeljski tečaji. Pred prerodno dobo v 90. letih 19. stoletja v društvu ni bilo 
organiziranih nobenih tečajev. V začetnem obdobju so imeli telovadno šolo, kjer so 
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telovadili pod vodstvom učitelja Mandiča (Stepišnik 1968, str. 86). Murnik je vaditeljske 
tečaje začel uvajati v prerodni dobi (Stepišnik 1974, str. 73). Kasneje, predvsem po letu 
1918, ko so v Sokolu ustanovili tudi druge odseke (jezdni, smučarski, lutkovni ipd.), so v 
ta namen organizirali tudi tečaje in vadbe povezane s temi dejavnostmi. Prirejala jih je 
večinoma ljubljanska sokolska župa. 
Obdobje 1863–1914 
- 16. novembra 1905 so v Ljubljanskem Sokolu priredili vaditeljski tečaj. Tečaj je 
obsegal 10 predavanj, na njih je predaval dr. Murnik. Za vaditeljski zbor je bil 
obisk tečaja obvezen. Tečaja so se »udeleževali tudi vaditelji in telovadci 
šišenskega Sokola« (Slovenski Sokol 1906c, str. 32). 
- Leto 1912 je Slovenska Sokolska zveza priredila tečaj za izobrazbo vaditeljev, da 
»jih usposobi, da se morejo prav dobro izvežbati v redovnih in prostih vajah« 
(Slovenski Sokol 1912a, str. 90). 
Kot spoznamo iz omenjenih vsebin, sta oba primera tečaja bila namenjena vaditeljem in 
njihovi izobrazbi. Poudarimo lahko, da so v sokolskem društvu skrbeli za strokovnost 
vaditeljev. 
Obdobje 1918–1941 
V tem obdobju, ko se je dejavnost društva razširila, so poleg vaditeljskih tečajev prirejali 
tudi druge. Omenili jih bomo nekaj, razporejeno kronološko po letih: 
- 1919. leta je ljubljanska sokolska župa priredila »10. nedeljski tečaj za izobrazbo 
vaditeljev in vaditeljic, v katerega so zahajali vsi pripravniki in pripravnice 
društvenega vaditeljskega zbora« (Poročilo o delovanju društva 1919, str. 11).  
- Februarja 1920 »Sokolski Savez SHS« priredi prednjaški tečaj v Narodnem domu 
(Obvestilo o prestavitvi prednjaškega tečaja, 12. januar 1920, str. 1). 
- Leta 1924 Sokolska župa Ljubljana sklene, da se nadaljuje z že začetim nedeljskim 
župnim vaditeljskim tečajem v mesecu januarju in februarju (Okrožnica, 7. januar 
1924, str. 1). 
- Od 22. do 29. avgusta 1926 je bil organiziran župni prednjaški tečaj na Taboru 
(Obvestilo o župnem prednjaškem tečaju, julij 1926, str. 1). 
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- Od 16. do 30. avgusta 1931 Sokolska župa Ljubljana priredi župni prednjački tečaj 
za vodnike/ce naraščaja in dece v prostorih društva v Narodnem domu (Obvestilo o 
tečaju, julij 1931, str. 1). 
- 11. oktobra 1931 so se pričele v Ljubljanskem Sokolu »običajne plesne vaje« 
(Obvestilo o plesnih vajah, oktober 1931, str. 1). 
- Ljubljanski Sokol je občasno prirejal tudi jahalne vaje, če je bilo dovolj konj na 
razpolago (Poročilo jezdnega odseka, 24. november 1931, str. 1). 
- 1932. leta je bil organiziran župni prosvetni tečaj (5–8 dnevni) in nekaj enodnevnih 
administrativnih tečajev (Okrožnica, 24. marec 1932, str. 1). 
- Od 24. do 31. julija 1932 je bil organiziran »savezni lutkovni tečaj« (Okrožnica, 15. 
junij 1932, str. 1), od 25. do 28. avgusta je bil organiziran župni prosvetni tečaj, da 
bi se udeleženci »pobližje spoznali z lutkovnimi gledišči« (Obvestilo o tečaju, 9. 
avgust 1932, str. 1). 
- Novembra 1933 je ljubljanska sokolska župa organizirala 14-dnevni tečaj za 
vrhunsko telovadbo »za tiste, ki dobro obvladajo vaje za stopnjo višjega oddelka« 
(Obvestilo o tečaju za vrhunsko telovadbo, 10. oktober 1933, str. 1). 
- Smučarski odsek Ljubljanskega Sokola je v zimi 1933/34 organiziral ženski 
smučarski tečaj (Obvestilo o ženskem smučarskem tečaju, november 1933, str. 1). 
- 22. avgusta 1935 je bil prirejen župni prednjaški tečaj za plavanje v kopališču S. K. 
Jadran v Koleziji, ki se ga je udeležilo več članov, članic in naraščajnikov (Letno 
poročilo 1935, str. 23). 
- Od 23. do 28. marca 1936 ljubljanska sokolska župa razpisuje tečaj plavanja za 
člane in članice v zimskem kopališču športnega kluba Ilirije v Ljubljani (Razpis 
plavalnega tečaja, 12. marec 1936, str. 1). V istem letu je bil marca organiziran 
tečaj za sodnice (Letno poročilo Ljubljanske sokolske župe 1937, str. 15). Od 29. 
julija do 1. avgusta je bil I. tečaj za igre na telovadišču ljubljanskega Sokola, kjer so 
teoretično in praktično poučevali odbojko, hazeno (ženski rokomet), košarko in 
druge telovadne in tekmovalne igre (prav tam). 
- Leta 1937 je društveni lutkarski odsek priredil v avgustu 8-dnevni lutkovni tečaj 
(Letno poročilo 1937, str. 19). 
- V Ljubljanskem Sokolu so leta 1938 organizirali tečaj češkega jezika za udeležence 
na zletu v Pragi, posebej za moške in ženske udeležence (Letno poročilo 1938, str. 
16). 
- Leta 1938 so imeli plesne vaje za članstvo (Letno poročilo 1938, str. 18). 
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- Od 1. do 6. julija 1940 je bil župni obči tečaj za članice in ženski naraščaj. V 
decembru pa se je začel društveni prednjaški tečaj za člane (Letno poročilo 1940, 
str. 88). 
- Od 15. do 18. avgusta je v Ljubljanskem Sokolu potekala lutkovna šola, na njej so 
se zvrstila predavanja o lutkarstvu in njegovi zgodovini, učili so se izdelave lutk in 
imeli praktične vaje (Razpored lutkovne šole Sokolske župe Ljubljana, b. l., str. 1).  
Člani Ljubljanskega Sokola so se tudi udeleževali raznih tečajev, ki so jih priredila druga 
društva. Zveza kulturnih društev je leta 1933 priredila socialno-gospodarski tečaj od 5. 
februarja do 3. marca (Vabilo na socialno-gospodarski tečaj ZDK, januar 1933, str. 1). 
Sabljaški klub je povabil Ljubljanskega Sokola, naj se člani in članice udeležijo dveh 
začetniških tečajev sabljanja (Vabilo na tečaj sabljanja, september 1935, str. 1). Sokoli so 
bili povabljeni tudi na lutkovni tečaj Slovenske lutkovske zveze (Vabilo na tečaj Slovenske 
lutkovske zveze, b. l., str. 1). 
V obdobju med vojnama, kot smo spoznali, je društvo poleg vaditeljskih in prednjaških 
tečajev organiziralo tudi druge vrste tečajev. Člani Ljubljanskega Sokola so se večkrat 
udeleževali tečajev, ki jih je organizirala ljubljanska sokolska župa in Savez SHS. Župa je 
skrbela za strokovnost vaditeljev z organiziranjem župnih vaditeljskih in prednjaških 
tečajev, tečajev za vrhunsko telovadbo za člane višjih oddelkov. Prirejala je tudi tečaje za 
igre, na katerih se je članstvo učilo različnih tekmovalnih iger (košarka, odbojka, hazena). 
Župa je poleg strokovnih telovadnih tečajev prirejala tudi druge vrste tečajev; župne 
prosvetne tečaje, administrativne tečaje, lutkovne tečaje, večkrat tudi tečaje plavanja za 
člane in članice. Društvo je tudi posebej za svoje člane organiziralo plesne vaje, jezdni 
odsek je občasno priredil jahalne vaje, smučarski odsek je prirejal smučarske tečaje, 
lutkarski odsek je prirejal lutkarske tečaje. Posebej za udeležence na zletu v Pragi, leta 
1938, je društvo organiziralo tečaj češkega jezika, da bi se članstvo lažje sporazumevalo s 
Čehi. Člani Ljubljanskega Sokola so se udeleževali tudi različnih tečajev drugih društev; 
socialno-gospodarskega tečaja Zveze kulturnih društev, začetniškega tečaja sabljanja 
Sabljaškega kluba, lutkovnega tečaja Slovenske lutkovske zveze. Spoznamo, da so v tem 
obdobju prirejali različne vrste tečajev, ne samo telovadne, saj je društvo razširilo svojo 
dejavnost tudi na razne druge športe. Prav tako so imeli tečaje, ki so bili bolj splošne 
narave (tečaj češkega jezika). 
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Izleti (zleti) 
Izleti (rekli so jim tudi »zleti«, v začetnem obdobju tudi »izgredi«) so predstavljali 
osnovno obliko širjenju idej Sokola po podeželju in v mestih. Prirejali so manjše in večje 
izlete. Manjše so imenovali tudi »pešizleti«, ki so jih prirejali občasno. Občasno so bili 
pešizleti samo za mlajše Sokole (za deco in naraščaj). Mlajši Sokoli so na pešizletih 
izvajali razne proste vaje in telovadne igre (Poročilo o delovanju društva 1919, str. 2-3). 
Izleti so bili v glavnem samostojni. Sokoli so bili z izleti namenjeni v kraj, kjer so z 
obiskom podprli tamkajšnje prebivalce v narodnem pogledu (Stepišnik 1974, str. 23). Na 
zletih so prirejali telovadne nastope in medsebojna tekmovanja v raznih veščinah (Tul 
2000, str. 356). 
Društvo je prirejalo društvene zlete (predvsem v prvem obdobju – pred nastankom 
sokolskih žup 1905). Udeleževalo se je kasneje župnih zletov, zveznih zletov (imenovani 
tudi vsesokolski) in slovanskih sokolskih zletov (Stepišnik 1974, str. 98). 
Na župnih zletih so sokolska društva predstavila vadbene točke iz vseh sokolskih 
organizacij ene župe (Tul 2000, str. 356). 
Večje zlete so prirejali ob obletnicah in pomembnih dogodkih. Prirejali so vsesokolske 
izlete, na katerih so se zbrala slovenska sokolska društva, pa tudi češka, hrvaška. 
Vsesokolski zleti so bili manifestacija nacionalne in slovanske vzajemnosti in ob tem pa so 
nudili možnost medsebojnega spoznavanja in povezovanja (Brglez in Vogrinec 2004, str. 
125). 
Slika 4: Pokrajinski zlet JSZ (Jugoslovanske sokolske zveze) v Osijeku leta 1921 
 
(Vir: Arhiv RS, SI AS 641: Ljubljanski Sokol, enota 60, 1921) 
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Vsesokolskih izletov so se udeleževali tudi češki in hrvaški Sokoli in tako povezovali 
sokolske zveze v širše gibanje slovanskega in južnoslovanskega značaja, ki je bilo 
naperjeno proti avstrijski germanizatorski politiki (Stepišnik 1968, str. 108). 
Namen izletov v telovadnem smislu spoznamo iz izletnega reda, objavljen v Slovenskem 
Sokolu (Slovenski Sokol 1906d, str. 37): »Namen sokolskih izletov so vaje na prostem, in 
sicer: korakanje, tek, skakanje, redovne vaje, krepitev telesa proti vročini, mrazu in dežju, 
skratka vse, kar spada v telovadbo, kar se pa ne more vaditi v telovadnici radi omejenosti 
časa in prostora.« Iz omenjenega spoznamo, da so v Sokolu izvajali toliko različnih 
telovadnih vaj, da telovadnice niso zadoščale. V ta namen so se oblikovali tudi izleti, kjer 
je bilo mogoče organizirati na prostem telovadno srečanje več sokolskih društev iz 
različnih krajev. 
Obdobje 1863–1914 
Društvo je organiziralo do leta 1888 preko 80 izletov (izvzeti tisti na povabilo na slavnosti 
itd.) (Lah 1888, str. 22–30). 
Prvi izlet je društvo priredilo 1. maja 1864, in sicer čez Šujico na Dobrovo in čez Vič 
nazaj. Udeležilo se ga je 68 Sokolov (Lah 1888, str. 22). 
V začetnem obdobju so izlete poimenovali tudi »izgredi«. Ljubljanski Sokol je 28. junija 
1868 organiziral »drugi poletni izgred črez Ježico, Gameljne, Tacen v Šent Vid nad 
Ljubljano« (Vabilo k izgredu, junij 1868, str. 1). V Tacnu so imeli Sveto mašo, pri kateri 
so peli čitalniški pevci. V »Šent Vidu« so v sodelovanju s tamkajšnjo čitalnico priredili 
bésedo, kjer so deklamirali, peli in igrali gledališko igro, kasneje je sledila veselica (prav 
tam). 
Leta 1870 je ljubljanski Sokol organiziral »izgred« za vajo, ki je potekala okoli Rožnika k 
Vodnikovi rojstni hiši v Šiški. Namen tega izleta je bil, »da bi se Sokolovci, kterih je v 
poslednjem časi mnogo na novo pristopilo, med seboj spoznali in se ob enem urili v 
nekaterih pri izletih potrebnih vajah« (Vabilo na izgred, september 1870, str. 1). 
Predstavili bomo nekaj večjih (i)zletov tem obdobju: 
- I. vsesokolski zlet je v Ljubljani organiziral Ljubljanski Sokol 8. in 9. septembra 
1888, ob 25-letnici ustanovitve društva Južni Sokol. Poleg slovenskih društev so se 
ga udeležila tudi češka in hrvaška sokolska društva (Stepišnik 1974, str. 59-60). 
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- II. slovenski vsesokolski zlet je bil prav tako v Ljubljani, od 16. do 18. julija 1904, 
ob 40. obletnici društva. Predstavljal je slovesen sklep Murnikove prerodne dobe in 
njegovih prizadevanj za utrditev sistematične telovadbe. Izleta so se tudi tokrat 
udeležila hrvaška in češka sokolska društva (Stepišnik 1968, str. 108). Prvi dan je 
bil sprejem gostov, ogled Ljubljane in koncert Glasbene matice. Naslednji dan je 
bil osrednji telovadni dan, priredili so tekmovalno telovadbo, imeli razne telovadne 
vaje, slavnostni sprevod pred mestno hišo in javni telovadni nastop na telovadišču, 
zvečer je bila na sporedu ljudska veselica pod Tivolijem. Zadnji dan so imeli še dva 
izleta; na Bled in v Postojno (Spored II. slovenskega vsesokolskega zleta 1904, str. 
1). 
- I. župni zlet 1910 v Ljubljani, 19. junija. Dopoldan so imeli tekmovalno telovadbo 
naraščaja, razne telovadne vaje in sprevod po mestu. Popoldan je bila na sporedu 
javna telovadba župnih društev, kjer so nastopili z različnimi točkami, zvečer pa je 
sledila velika kresna veselica (Vabilo na I. župni zlet, junij 1910, str. 1).  
Prirejali so manjše in večje izlete v okolico, kjer so z nastopi in tekmami javnosti 
predstavljali delovanje društva. Popestrili so jih tudi z zabavnimi in kulturnimi 
prireditvami (deklamacije, gledališke igre, glasbene prireditve in veselice). Večje izlete oz. 
zlete so prirejali ob obletnicah Ljubljanskega Sokola (I. vsesokolski zlet ob 25-letnici 
društva, II. slovenski vsesokolski zlet ob 40-letnici društva), kjer so sodelovala češka in 
hrvaška sokolska društva. S tovrstnim sodelovanjem so se povezovali v širšo skupnost 
proti germanizatorstvu. 
Obdobje 1918–1941 
Tudi v tem obdobju so prirejali različne zlete. Leta 1922 so priredili 6 zletov (Izvestje o 
delovanju 1922, str. 3), 1924 so priredili en župni zlet in 3 pešizlete, na katerih so prehodili 
50 km (Izvestje o delovanju 1924, str. 2). Leta 1928 so imeli delni župni zlet s Sokolom II 
in dva pešizleta, s katerim so prehodili 32 km (Veliki statistički izveštaj 1928, str. 3). Leta 
1934 so priredili 3 zlete in en pešizlet, na keterem so prehodili 8 km (Veliki statistički 
izveštaj 1934 str. 2).  
Predstavili bomo nekaj primerov različnih zletov: 
- 7. septembra 1919 ljubljanska sokolska župa priredi »celodnevni župni zlet z javno 
telovadbo in ljudsko veselico« na Glincah. Zbirališče društev je bilo zjutraj pred 
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Narodnim domom, nato so se odpravili z vojaško godbo na Vič. Na telovadišču so 
pred nastopi vaje oz. »izkušnje« kot so jih poimenovali. Temu je sledilo slavnostno 
zborovanje. Pred javno telovadbo je imela godba koncert (Vabilo na župni zlet, 
september 1919, str. 1). 
- Pokrajinski zlet v Osijeku od 26. do 29. junija 1921. Člani Sokola so nastopili s 
trinajstimi točkami, člani in članice so tekmovali v dveh vrstah v prostih vajah 
(Poročilo načelnika na občnem zboru 22. januar 1922, str. 2). 
- I. »jugoslovenski vsesokolski zlet« od 22. julija do 15. avgusta 1922 v Ljubljani 
(Program I. jugoslovenskega vsesokolskega zleta 1922, str. 1–11). V prvih dneh so 
imeli nastope in prireditve za naraščaj, vojsko in dijaštvo (prav tam, str. 1-2). 
Glavni zletni dnevi so bili od 10. do 15. avgusta z različnimi tekmami, javnimi 
nastopi in zabavnimi prireditvami (prav tam, str. 4–11). 
- 7. in 8. junija 1930 je bil zlet sokolske župe Ljubljana na letnem telovadišču v 
Tivoliju. Obsegal je tekme članov, sprevod po mestu in javno telovadbo (Vabilo na 
zlet sokolske župe Ljubljana, junij 1930, str. 1). 
- I. pokrajinski zlet Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani, junija 1933, 
ob 70-letnici Ljubljanskega Sokola (Navodila za I. pokrajinski zlet, junij 1933, str. 
1). Razne prireditve na tem zletu so se zvrstile od 5. do 30. junija 1933. V prvih 
dneh so imeli razne nastope naraščaja, dijaštva in vojaštva, 21. junija je bila 
otvoritev jubilejne razstave Ljubljanskega Sokola. Bilo je tudi nekaj medzletnih 
tekem. 28. junija je bil I. glavni zletni dan, na katerem so priredili promenadni 
koncert, javno telovadbo in razkritje prapora Ljubljanskega Sokola, nato slavnostno 
akademijo in veselico (prav tam, str. 7–9). II. glavni zletni dan je bil 29. junija s 
povorko, javno telovadbo. Sledila je predstava v opernem gledališču in potem še 
velika narodna veselica (prav tam).  
V obdobju med vojnama so prav tako priredili veliko manjših in večjih izletov z zabavnimi 
prireditvami, javnimi nastopi, akademijami in tekmami. Župni zleti so obsegali nastope in 
tekme društev ljubljanske sokolske župe. Večji zleti so trajali tudi več tednov (I. 
jugoslovenski vsesokolski zlet, I. pokrajinski zlet Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije), v 
svojem programu so imeli različne telovadne, zabavne in kulturne prireditve. Namen teh 
zletov je bilo spoznavanje in povezovanje jugoslovanskih sokolskih društev. 
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Telovadne vaje 
Telovadne vaje so bile osrednja dejavnost društva in temelj vzgojnega dela. S telesnimi 
vajami so krepili telo in duha. Z redno telesno vadbo naj bi vzgojili lik telesno in moralno 
močnega človeka, ki bo kot tak ustrezal sokolskim načelom (Tul 2000, str. 356). 
Kot bomo spoznali so v društvu vadili moški, ženske in mlajši člani. 
Ob prihodu Murnika je telovadba postala bolj organizirana. Telovadne vaje so potekale 
celo leto v vseh oddelkih, pod nadzorom moškega in ženskega vaditeljskega zbora. Te so 
sestavljali vaditelji in pripravniki (Poročilo načelnika na občnem zboru, 22. januar 1922, 
str. 1). 
Z reorganizacijo telovadbe je Murnik uvedel tudi t. i. telovadne plese (Stepišnik 1974, str. 
105). Ti so se razlikovali od plesnih vaj oz. tečajev, ki so jih prirejali kasneje. 
Telovadne vaje in telovadne plese so vadili v telovadnici. Izvajali so jih na nastopih, 
izletih, slavnostih ipd. Z viri, ki smo jih uspeli najti, bomo predstavili, kako so potekale 
telovadne vaje, prav tako ločeno v dveh obdobjih.  
Obdobje 1863–1914  
V prvih letih delovanja je telovadba potekala dvakrat tedensko. O vsebini in načinu vadbe 
lahko sklepamo po javnih nastopih, saj podrobnosti o samih telovadnih urah niso znane 
(Stepišnik 1974, str. 44). Leta 1864 je Sokol odprl posebno telovadno šolo. Obiskovali so 
jo posamezniki, ki si v društvo niso upali zaradi težav v poklicu in dijaki ločeno. Šola je 
bila strogo ločena od Sokolove članske šole. Dijaški oddelek je telovadil trikrat tedensko 
(prav tam, str. 45 in 47). 
Leta 1888 in nekaj let prej je telovadba potekala trikrat tedensko, obiskovalo jo je 30–40 
telovadcev. Vadba je potekala na raznih orodjih v eni in v dveh vrstah (Lah 1888, str. 16). 
Iz poročila za leto 1909 je razvidno, da je telovadne vaje obiskovalo 110 telovadcev ob 148 
telovadnih večerih. Telovadba je potekala v dveh oddelkih ob ponedeljkih, sredah in 
petkih, v večernih urah. Vajeniška telovadba je bila ob torkih in četrtkih. Telovadba 
srednješolcev in učencev ljudskih šol je potekala štirikrat na teden. Telovadnica je bila zelo 
obiskana, »bila je v rabi vse dni v tednu in še celo ob nedeljah se je telovadilo v njej« 
(Slovenski Sokol 1910b, str. 22). 
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Vaje so obsegale proste vaje (enakostranski gibi napetih rok, gibi trupa, pokončne stoje, 
obrati), kroge (vesa in izmene vese), bradljo (opora in izmene opore, meti) in raznoterosti 
(prevali, preklon, koraki …). Delali so tudi vaje s palicami, na drogu in gredi. V vajah so 
se urili otroci v različnih stopnjah (8–9 let, 10–12 let in 12–14 let), naraščaj (14–18 let), 
ženske, moški in posebej vaditeljski zbor (Vadbena priloga Slovenskega Sokola 1910, str. 
1–10).  
Iz predstavljenega spoznamo, da je telovadba v prvih letih delovanja društva potekala 
dvakrat na teden, dijaški oddelek je telovadil trikrat tedensko, kasneje v 80. letih 19. 
stoletja je članstvo telovadilo trikrat tedensko. V letih pred prvo svetovno vojno so bile 
telovadne vaje za članstvo prav tako trikrat tedensko, poleg članstva so telovadili še 
vajenci in učenci ljudskih šol, tako da je bila telovadnica obiskana vse dni v tednu. S 
prihodom Murnika je vadba potekala v oddelkih, posebej so vadili otroci, moški, ženske in 
vaditeljski zbor. 
Telovadne vaje, ki so jih izvajali v telovadnici, so v prvih desetletjih obsegale različne vaje 
na orodjih v več vrstah. Kasneje so imeli razne proste vaje (gibi rok, trupa ipd.), vaje na 
krogih, na bradlji in druge razne vaje (prevali, prekloni …), vaje s palicami, na drogu in 
gredi.  
Obdobje 1918–1941 
Leta 1919 so imeli mlajši sokoli telovadne ure vsak ponedeljek, sredo in petek od pol 
devetih do desetih, pred njimi je imel svoje vaje vaditeljski zbor. Starejši Sokoli so 
telovadili ob istih dnevih od 7h do 8h. Obrtni naraščaj je telovadil ob torkih in sobotah od 
pol devetih do desetih, šolski naraščaj ob ponedeljkih in petkih od 6h do 7h. Dijaki so 
telovadili vsako sredo in soboto v dveh oddelkih: od pol treh do štirih in od pol petih do 
šestih. Članice so telovadile vsako sredo in soboto od pol sedme do osme ure. Deklice so 
telovadile ob torkih od pol petih do šestih, in ob sobotah od 5h do 6h. Ob nedeljah 
dopoldan je bila prosta telovadba za moške telovadce od 10h do 12h, za ženske telovadke 
pa od 8h do 10h (Poročilo o delovanju društva 1919, str. 11). Sklepamo, da so tudi te vaje 
potekale v popoldanskih oz. večernih urah kot v prejšnjem obdobju. 
Po vrstah vaj lahko sklepamo iz nastopov in tekem ter po telovadnem orodju, ki so ga imeli 
v telovadnici. Leta 1922 so imeli v telovadnici bradlje, konje, droge, kroge, mize, koze, 
skočne deske, blazine, ročke, plezala, kije, palice, grede, diske, kopje, žoge in krogle 
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(Izvestje o delovanju 1922, str. 2). V letu 1936 so beležili v telovadnici poleg naštetega 
orodja tudi bremena, ribstole, vesla, lesene puške, vrvi za plezanje, loke in opremo za 
košarko in odbojko (Statistički izveštaj 1936, str. 1). 
Vadba je tudi v tem obdobju potekala podobno. Telovadba je v telovadnici potekala v 
oddelkih, vsak oddelek je telovadil dvakrat ali trikrat tedensko v popoldanskih oz. večernih 
urah. Ob nedeljah dopoldan je bila telovadnica odprta za prosto telovadbo za moške in 
ženske posebej. 
Glede na poročila o telovadnem orodju spoznamo, da so telovadne vaje z nekaj orodji 
razširili. Poleg krogov, palic, gredi, droga in bradlje so imeli še konje, mize, skočne deske, 
plezala, diske, kopje, žoge, krogle. Kasneje tudi bremena, ribstole, vesla, lesene puške, vrvi 
za plezanje, loke ter opremo za košarko in odbojko. Društvo je tako z razvojem in 
razširjanjem uporabe novega telovadnega orodja in pripomočkov razvijalo nove telovadne 
vaje. 
Telovadni nastopi in akademije 
Na telovadnih nastopih in akademijah so izvajali telovadne vaje oz. telovadne točke. V 
prvem obdobju javni telovadni nastopi niso bili organizirani v smislu posebej pripravljenih 
skupnih točk, šlo je bolj za prikaz telovadne ure. Predtelovadci (pomočniki učitelja) so 
kazali proste vaje, telovadci pa so jih pod njihovim vodstvom izvajali. Nato so se 
posamezni telovadci izkazovali na posameznih orodjih, predvsem na bradlji in drogu 
(Stepišnik 1974, str. 60).  
Vsako sokolsko društvo je moralo prirediti vsaj en javen nastop letno (Tul 2000, str. 356). 
Javni nastopi so potekali na izletih Ljubljanskega Sokola in na obiskih drugih društev 
(Letno poročilo 1935, str. 14). Vloga javnih nastopov je bila manifestativna, z njimi so 
utrjevali sokolsko misel v javnosti. Ti nastopi so tudi kazali uspehe v društvu in njegovo 
delo. Običajno je vsak oddelek posebej nastopil s prostimi vajami, nekateri so prikazovali 
vaje na orodjih. Največkrat so na javnih telovadnih nastopih izvajali vaje, namenjene 
župnim zletom in zveznim zletom. Nastopali so tudi s telovadnimi plesi (Stepišnik 1974, 
str. 97-98). 
T. i. akademije so začeli prirejati po vojni leta 1918. Akademije so bili telovadni nastopi z 
zabavnimi in kulturnimi prireditvami. Na akademijah in večjih nastopih so nastopali 
telovadci, ki so bili v telesnih vajah najbolj izurjeni. Včasih so prirejali akademije, tudi če 
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niso bili dovolj izurjeni. S takimi nastopi so »zverižili pravi pomen akademične višine 
telesnih vaj« (Poročilo Ljubljanske sokolske župe 1937, str. 12). 
Slika 5: Skupinske vaje na telovadnem nastopu Ljubljanskega Sokola leta 1910 
 
(Vir: Arhiv RS, SI AS 641: Ljubljanski Sokol, enota 59, 1910) 
Našteli bomo kronološko po letih nekaj javnih telovadnih nastopov: 
Obdobje 1863–1914  
- 9. februarja 1864 je bil prikazan prvi javni nastop na »Sokolovi maškeradi« 
(Stepišnik 1974, str. 44). 
- 18. junija 1864 prirejena »prva javna poletna telovadba« (Lah 1888, str. 14). 
- 17. junija 1866 prirejena druga javna telovadba (prav tam). 
- 1887. leta društvo priredi javno telovadbo na javnem shodu v Krškem, z godbo in 
petjem (Letno poročilo 1887, str. 5). 
- 11. septembra 1904 je društvo priredilo javno telovadbo v Rožni dolini (Tajniško 
poročilo 1904, str. 5). 
- 8. aprila 1906 prirejena javna telovadba v telovadnici Narodnega doma (Vabilo k 
javni telovadbi, april 1906, str. 1). 
- 19. junija 1910 prirejena javna telovadba župnih društev na I. župnem zletu. 
Nastopili so s prostimi vajami, kjer so nastopila vsa župna društva. Žensko 
telovadno društvo Sokola je nastopilo s kiji in na mizi, zvrstilo se je nekaj nastopov 
naraščaja, skupine Ljubljanskega Sokola so nastopile na lestvah, vaditeljski zbor pa 
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je izvajal hkratne vaje v trojicah in šestoricah na treh bradljah (Spored I. župnega 
zleta, junij 1910, str. 1). 
V tem obdobju je društvo telovadne nastope največkrat prirejalo kot samostojne prireditve, 
na katerih je društvo predstavilo svojo dejavnost z raznimi telovadnimi vajami. Javne 
telovadne nastope so popestrili tudi z zabavnim programom (godbo in petjem), prirejali so 
jih tudi v sklopu zabavnih prireditev (na Sokolovi maškaradi ipd.) in na shodih, zletih. Na 
župnih zletih so prirejali večje župne telovadne nastope, kjer so se z različnimi vajami 
predstavili posamezni oddelki vseh nastopajočih društev ljubljanske župe. S tovrstnimi 
nastopi so ozaveščali javnost o svojem delovanju. 
Obdobje 1918–1941  
Iz letnih poročil ugotovimo, da je bilo v tem obdobju javnih telovadnih nastopov in 
akademij veliko. Na leto so priredili vsaj eno javno telovadbo in eno akademijo. Leta 1922 
so bile 4 javne telovadbe (Izvestje o delovanju 1922, str. 3). Leta 1924 je bilo 5 javnih 
telovadb in 2 akademiji (Izvestje o delovanju 1924, str. 2). Leta 1925 je bilo 5 javnih 
telovadb, 2 akademiji (ena naraščajska) (Veliki statistični izkaz 1925, str. 2). Leta 1928 so 
priredili 1 društveni javni nastop, 2 propagandni akademiji v Mariboru in Celju in 
akademijo v proslavo 65-letnice društvenega obstoja (Veliki statistički izveštaj 1928, str. 
3).  
V nadaljevanju navajamo kronološko po letih telovadne nastope in akademije: 
- 31. avgusta 1919 Ljubljanski Sokol priredi društveno javno telovadbo na prostoru 
S. K. Ilirije. Na prireditvi je sodelovala vojaška godba. Članice so prikazale proste 
vaje in vaje na orodju, ženski naraščaj je nastopil z obročki, člani so nastopili z 
vajami na orodju. Nastopile so tudi skupine obrtnega naraščaja in šolski naraščaj s 
prostimi vajami. Člani so nastopili tudi s prostimi vajami, kot priprava za češki 
vsesokolski zlet v Pragi leta 1920. Nastopili so tudi s telovadnimi plesi. Javni 
telovadbi pa je sledil »prijateljski večer« z godbo, petjem, srečelovom itd. (Vabilo 
na društveno javno telovadbo, avgust 1919, str. 1). 
- 28. junija 1923 so priredili jubilejno javno telovadbo ob 60-letnici društva 
Ljubljanskega Sokola (Vabilo na jubilejno javno telovadno, junij 1923, str. 1) 
Spored telovadbe je obsegal naslednje: starejši in mlajši člani so predstavili proste 
vaje iz preteklih desetletij in nekaj iz tekočega leta, deca (otroci) so nastopila z 
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raznimi igrami, ostali člani so prikazali nekaj orodnih vaj, naraščaj pa je nastopil na 
koračnico (prav tam). 
- 29. maja 1924 je javna telovadba Ljubljanskega Sokola odprla sezono javnih 
telovadb na prostem. Nastopali so moški in ženske telovadke s prostimi vajami, pa 
tudi naraščaj in deca. Nekaj članic je nastopilo z Murnikovimi ritmičnimi vajami 
(Javna telovadba Ljubljanskega Sokola, izrezek članka iz časopisa Jutro, 30. maj 
1924, str. 1). 
- Leta 1931 je bila prirejena akademija pred narodnim praznikom Ujedinjenja 30. 
novembra. Višek večera je predstavljal telovadni ples telovadcev v zelenih in belih 
oblačilih (Letno poročilo 1931, str. 9). 
- 28. junija 1933, na Vidov dan, Ljubljanski Sokol priredi jubilejno akademijo. Na 
akademiji so nastopili člani, članice, »moška deca«, moški in ženski naraščaj. 
Vsaka skupina je posebej priredila točke na koračnico in točke telovadnih plesov, 
nekaj telovadcev je nastopilo na orodju (Spored jubilejne akademije, junij 1933, str. 
1) 
- 14. junija 1936 so priredili župni zlet z javno telovadbo. Izvajali so hkratne vaje na 
štirih bradljah, vaje na orodni telovadbi, kjer je nastopilo 14 vrst. Izvajali so tudi 
proste vaje, izmenski tek, sklepna točka pa je bila nastop konjenice z rajalnim 
jahanjem in skakanje čez zapreke v različnih postavah (Poročilo Ljubljanske 
sokolske župe 1937, str. 11). 
- 24. aprila 1939 je Ljubljanski Sokol priredil telovadno akademijo v opernem 
gledališču v proslavo društvene 75-letnice (Vabilo na telovadno akademijo, april 
1939, str. 1). 
- 28. junija 1939 je bila v letnem telovadišču v Tivoliju prirejena »telovadna 
akademija ob bengalični razsvetljavi in ognjemetu«. Med drugimi telovadnimi 
vajami so nastopili še z vajami z loki, s tekom čez goreče zapreke – izmenski tek z 
baklo, tudi z vajami z gorečimi kiji, z rajalnimi vajami z lampijončki; v vseh teh 
vajah je nastopil ženski in moški naraščaj. Na koncu sta sledila še dva telovadna 
plesa na glasbo, ki jo je zložil dr. Murnik (Vabilo na telovadno akademijo, junij 
1939, str. 1). 
Tudi v tem obdobju so priredili številne javne telovadne nastope, tudi telovadne akademije, 
ki so bile značilne za to obdobje. Vsak oddelek članstva je nastopil s svojimi vajami, 
večkrat so nastopili tudi s telovadnimi plesi, koračnicami, tudi z godbo in petjem. Običajno 
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so telovadne nastope in akademije prirejali ob obletnicah društva Ljubljanskega Sokola, ob 
raznih praznikih (praznik Ujedinjenja, Vidov dan) in kot priprave na večje vsesokolske 
zlete (za vsesokolski zlet v Pragi 1920). Tudi v tem obdobju je društvo z javnimi 
telovadnimi nastopi in akademijami prikazovalo svojo dejavnost širši javnosti in 
ozaveščalo prebivalstvo o svojem delovanju. 
Telovadne tekme 
Na tekmah so tekmovali v različnih telovadnih panogah. Slovenska sokolska zveza je leta 
1909 izdala prvi tekmovalni red (Stepišnik 1974, str. 108).  Prirejali so zvezne, župne in 
društvene tekme. Zvezne tekme so prirejali vsako tretje leto, če je bilo možno. Župne ob 
župnih zletih občasno in društvene tekme prav tako občasno. Tekme so pomenile pregled 
društvenega delovanja in priprave na tekme za višje vrste. Udeleževali so se tudi 
mednarodnih tekem ter kasneje nastopali na olimpijskih igrah (prav tam). 
Slika 6: Zvezne tekme SKJ (Sokola kraljevine Jugoslavije) na letnem telovadišču 
Ljubljanskega Sokola leta 1933 
 
(Vir: Arhiv RS, SI AS 641: Ljubljanski Sokol, enota 60, 1933) 
Obdobje 1863–1914  
- 27. aprila 1879 so na proslavi srebrne poroke cesarja in cesarice po kulturnem 
programu priredili »telovadno tekmovanje« (Vabilo k ljudski veselici, april 1879, 
str. 1). 
- 8. in 9. septembra 1888, ob 25-letnici obstoja Ljubljanskega Sokola, so priredili 
slovesnost, katere poglavitna točka je bila »tekmujoča telovadba z delitvijo odlik« 
(Vabilo na slovesnost ob 25-letnici društva, junij 1888, str. 2). 
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V začetnem obdobju delovanja društva še ni bilo razvite tekmovalne telovadbe kot kasneje, 
ko je Murnik preuredil sistem tekmovalne telovadbe in je bil izdan tudi tekmovalni red 
(Stepišnik, 1974, str. 108).  
Navodila za tekme na vsesokolskem zletu v Pragi leta 1912 obsegajo (Slovenski Sokol 
1912b, str. 17): 
- Tekme vrst in posameznikov v vrstah: na drogu, bradlji, konju na šir, krogih, v 
skoku v višino, v skupnih vajah in v metanju krogle. 
- Tekme posameznikov za prvenstvo ZSS: drog, bradlja, konj vzdolž brez ročajev, 
skok v višino in daljino ter ob palici v višino, tekme v plezanju, teku, prostih vajah 
in metanju krogle. 
- Proste tekme posameznikov: skok v višino in daljino, tek, vzpiranje bremen, 
metanje krogle, proste vaje. 
- Posebne tekme posameznikov (tek na 100 m, 300 m, 500 m, metanje kocke, krogle, 
diska, kopja, skoki v višino, daljino, z mesta, tekme v triskoku, borilnem metanju, 
plezanju, plavanju in mečevanju) in tekme vrst (v pretezanju vrvi). 
Iz omenjenega spoznamo, da v prvih desetletjih delovanja društva tekmovalna telovadba še 
ni bila razvita in organizirana kot v kasnejših letih, ko je bil izdan tekmovalni red. V 
zgodnejšem obdobju so s telovadnim tekmovanjem nastopili ob proslavi srebrne poroke 
cesarja in cesarice, pa tudi ob 25-letnici Ljubljanskega Sokola. Ko je bil tekmovalni red v 
veljavi, so vrste tekem postale bolj natančno opredeljene. Tekme za vsesokolski zlet v 
Pragi 1912 so obsegale različne tekme: tekme vrst, tekme posameznikov v vrstah, tekme 
posameznikov za prvenstvo, proste tekme posameznikov, posebne tekme posameznikov. 
Tekmovali so na različnih orodjih in v prostih vajah. 
Obdobje 1918–1941  
- 1926. leta se je v Beogradu odvijala tekma, na kateri so zmagali in si priborili 
darilo »meč kralja Aleksandra« (Zapisnik občnega zbora Ljubljanskega Sokola, 7. 
januar 1926, str. 3). 
- 1930. leta so se člani društva udeležili tekem v lahki atletiki in v skokih v vodo ter 
»dosegli lepa mesta« (Letno poročilo 1930, str. 20). 
- 4. oktobra 1936 so imeli župne tekme v igrah, za moške na telovadišču 
Ljubljanskega Sokola, za ženske pa na Taboru. Moški člani in naraščajniki so 
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tekmovali v odbojki in hazeni, članice v odbojki in »koškanju«, ženski naraščaj pa 
v odbojki. V odbojki so tekmovale po 4 vrste članov, članic in naraščajnikov, ter 3 
vrste naraščajnic. Tekmovalci Ljubljanskega Sokola so si priborili prva mesta pri 
članih, članicah in naraščajnicah (Letno poročilo Ljubljanske sokolske župe 1937, 
str. 13). 
- Prav tako so se v letu 1936 pod vodstvom dr. Murnika udeležili olimpijski iger v 
Berlinu, kjer so tekmovali štirje člani in štiri članice Ljubljanskega Sokola: 
Miroslav Forte, Boris Gregorka, Jože Vadnav, Marijan Skrbinšek, Tuša Hribarjeva, 
Ančka Kržanova, Marta Pustiškova, Lidija Rupnikova (prav tam). 
- 20. junija 1937 so nastopili na II. medzletni tekmi vrst višjega oddelka Zveze 
Sokola Kraljevine Jugoslavije v Beogradu. Tekmovali sta dve vrsti po 8 telovadcev 
in dosegli prvo in drugo mesto. Prva vrsta je zmagala in si pridobila tudi meč kalja 
Aleksandra (Letno poročilo 1937, str. 10). 
- Meč kralja Aleksandra so si priborili petič, na III. medzletni tekmi 22. julija 1938, v 
Zagrebu. Nastopili sta dve tekmovalni vrsti in po »ostri viteški borbi« so si priborili 
omenjeno nagrado (Letno poročilo 1938, str. 17). 
V omenjenem obdobju so se člani Sokola udeležavali različnih telovadnih tekmovanj. 
Večkrat so sodelovali in zmagali na tekmah za meč kralja Aleksandra. Nastopali so tudi na 
olimpijskih igrah. Tekmovali so v različnih telovadnih in športnih panogah; lahka atletika, 
skoki v vodo, odbojka, hazena, košarka. V tem obdobju so tako, poleg tekem vrst in 
posameznikov, prirejali tudi tekmovanja v drugih športih. 
Glasbeni nastopi (petje, inštrumentalni nastopi) 
Prirejali so jih občasno samostojno kot glasbene večere, večinoma pa v sklopu veselic, 
bésed, maškarad, silvestrovanj, plesov, tudi humanitarnih akcij, na izletih ipd. V prvih letih 
delovanja je Ljubljanski Sokol sodeloval z ljubljansko čitalnico (Lah 1888, str. 17). V 
začetnem obdobju so jih prirejali predvsem v sklopu zabavnih večerov in bésed. Glasbeni 
nastopi so obsegali nastope posameznikov, zbora ali društvene godbe. Običajno so se jim 
(ob večjih slavnostih) pridružili tudi izvajalci drugih društev. 
V nadaljevanju bomo kronološko po letih, za vsako od omenjenih dveh obdobij, našteli 
nekaj primerov: 
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Obdobje 1863–1914  
- 1863 so imeli Večer s »petjem in lepo godbo« (Lah 1888, str. 17). 
- 1865 so imeli glasbeno obarvano bésedo, ki je bila ena izmed prvih. Nastopili so z 
zbori, spevoigro, četverospevi … (Vabilo na bésedo 1865, str. 1). 
- 1866 so peli skladbe konservatoristov, ki so ravno prišli na obisk iz Prage – na 
večjem shodu v čitalniški gostilni (Lah 1888, str. 18). 
- 1887 je bil »Sokolov večer« s petjem in vojaško godbo, v čitalniški restavraciji 
(Letno poročilo 1887, str. 5). 
- 1891 so imeli »Sokolov družbinski večer« z nastopom sokolskega tamburaškega 
zbora, Igrali in peli so pesmi (Vabilo na Sokolov družbinski večer, december 1891, 
str. 1). 
- 1904 je bil II. slovenski vsesokolski zlet, društvena godba igra: na prvem 
otvoritvenem večeru ob sprejemu gostov v Narodnem domu (16. julija); 17. julija 
ob slavnostnem sprevodu v sodelovanju z Mestno godbo; zvečer ob koncertu poleg 
pevskih in tamburaških zborov raznih društev (Spored prireditev na II. slovenskem 
vsesokolskem zletu 1904, str. 1-2). 
- 31. decembra 1905 društvena godba igra na silvestrovanju (Vabilo k Silvestrovi 
veselici, december 1905, str. 1). 
- 8. aprila 1906 društvena godba sodeluje pri javni telovadbi (Vabilo k javni 
telovadbi, april 1906, str. 1). 
Soznamo, da so prirejali razne zabavne večere in bésede, na katerih so imeli pevske 
nastope, nastope z društveno godbo in tamburaškim zborom. Z društveno godbo so 
sodelovali tudi na zletih in javni telovadbi. 
Obdobje 1918–1941 
Tudi v tem obdobju so imeli glasbene nastope, predvsem z zborom in koncertne nastope. 
- Sokol je v tem obdobju organiziral redne zabavne koncerte svojega orkestra na 
Taboru v Ljubljani (Pivk 1999, str. 240). 
- Leta 1925 je bil oživljen sokolski zbor. Zbor je nastopil na kresnem večeru in na 
slavnostni akademiji (Zapisnik občnega zbora Ljubljanskega Sokola, 7. januar 
1926, str. 6). 
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- Ob 70-letnici društva, 21. januarja 1933, je Ljubljanski Sokol priredil slavnostni 
koncert v dvorani Filharmonične družbe (Vabilo na slavnostni koncert, januar 
1933, str. 1). 
- Društveni pevski zbor je v tem obdobju zamrl, delovati pa je spet začel leta 1935, 
ko je bil ustanovljen pevski pododsek (Letno poročilo 1935, str. 21). V tem letu je 
pevski zbor nastopil skupaj s fanfaro na interni proslavi praznika Ujedinjenja, 1. 
decembra (prav tam, str. 17). 
- 2. aprila 1938 je društveni jazz orkester popestril družabni večer v restavraciji 
Zvezda (Letno poročilo 1938, str. 10). 
Tudi v tem obdobju so prirejali razne glasbene nastope. S sokolskim orkestrom so imeli 
zabavne koncerte, s pevskim zborom so nastopali na raznih prireditvah (kresni večer, 
akademija, proslava ob prazniku Ujedinjenja). Ob 70-letnici društva so priredili slavnostni 
koncert, z društvenim jazz orkestrom so nastopili na družabnem večeru. 
Gledališke predstave (igre) 
Odvijale so se, kot bomo spoznali, na zabavnih večerih, silvestrovanjih, bésedah, podobno 
kot glasbeni nastopi. Prirejali so krajše igre, veseloigre, komične prizore. Poglejmo si nekaj 
kronološko podanih primerov gledaliških predstav oz. iger po omenjenih obdobjih. 
Obdobje 1863–1914  
V prvem obdobju so gledališke igre prirejali predvsem na bésedah v sodelovanju s 
čitalnico in na zabavnih večerih. 
- Januarja 1864 je društvo priredilo dva zabavna večera z gledališkima igrama (Lah 
1888, str. 17). Na Silvestrovem večeru so priredili »šaljivi prizor« (prav tam). 
- 1865 so priredili zabavni večer, na katerem so zaigrali tudi šaloigro »Servus 
Petelinček« (Lah 1888, str. 17). 
- 1866 so na silvestrovanju zaigrali »šaloigro« z naslovom »Kljukec je od smrti 
vstal« (Letno poročilo 1866, str. 4) in igro »Štirje letni časi« (Lah 1888, str 18). 
Istega leta so na bésedi zaigrali šaloigro »Slep ni lep«, ki je bila zelo priljubljena 
(prav tam, str. 7-8). 
- 28. junija 1868 so na »izgredu« v Šentvid v okviru bésede zaigrali igro »Slep ni 
lep« (Vabilo k izgredu, junij 1868, str. 1). 
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- 28. novembra 1868 so na sokolovi veselici zaigrali »veselo igro v 1 dejanju« z 
naslovom »Nevem« (Vabilo k sokolovi veselici, november 1868, str. 1). 
- 1870 so v januarju na zabavnem večeru priredili več komičnih prizorov (Lah 1888, 
str. 18). 
- 1871 so marca na zabavnem večeru priredili igre in zabavne prizore (prav tam, str. 
19). 
- 1873 so v novembru in decembru na zabavah ob ostalem programu priredili tudi 
komične prizore (Lah 1888, str. 19). 
- V maju 1876 so na zabavnih večerih s petjem in godbo zaigrali tudi eno igro (Lah 
1888, str. 19). Razni komični prizori so se zvrstili tudi na večerih novembra in 
decembra (prav tam). 
- V zimskem času 1877/78 so priredili več zabavnih večerov, ki so jih popestrili s 
komičnimi prizori (Lah 1888, str. 20). 
- Marca 1879 so imeli večer s petjem, godbo, berilom in tudi komičnim prizorom 
(prav tam). 
Društvo je tudi s prirejanjem gledaliških iger popestrilo razne zabavne večere, z igrami so 
nastopali tudi na veselicah, bésedah, silvestrovanjih. Prirejali so krajše gledališke igre, 
šaloigre in komične prizore. 
Obdobje 1918–1941 
Za to obdobje ni natančnejših poročil o gledaliških igrah. Predpostavljamo lahko, da so jih 
občasno prirejali na kakšnih veselicah, zabavnih večerih ipd. Predvsem so se v tem 
obdobju osredotočali na lutkovne predstave, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. 
Lutkovne predstave (igre) 
Lutkovne predstave so imeli v Ljubljanskem Sokolu le v obdobju med vojnama, saj je bil 
lutkarski odsek ustanovljen šele leta 1929. 
Namen lutkovnega odseka je bil »širiti to panogo prosvete med mladino s tem, da prireja 
pri lastnem društvu lutkovne predstave plemenitega in sokolskega značaja v svrho 
spopolnitve in oplemenitve vzgoje telovadeče mladine« in tudi »[…] širiti v prvi vrsti 
zanimanje za lutkarsko umetnost in lutkarsko literaturo in prireja pri bratskih društvih 
gostovanja, da se vsa sokolska družina spozna in ceni to važno propagandno sredstvo« 
(Osnutek pravilnika odseka Lutkovnega gledališča sokolskih društev, b. l., str. 1). 
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Lutkovne predstave so prirejali večinoma za otroke, občasno tudi za odrasle. Izvajali so jih, 
kot bomo spoznali, samostojno ali na zabavnih večerih, božičnicah ipd. Poglejmo, kako je 
bilo po obdobjih in po letih. 
Obdobje 1918–1941 
Lutkovnih predstav so priredili zelo veliko. Navedli bomo nekaj primerov. 
- 1931 so priredili 17 lutkovnih iger za deco in naraščaj ter eno večerno predstavo za 
odrasle z naslovom »Zdravnik, smrt in vrag« (Letno poročilo 1931, str. 19). 
- 1932 so priredili 22 lutkovnih predstav za otroke in dvakrat uprizorili predstavo za 
odrasle z naslovom »Črni ženin« (Letno poročilo 1932, str. 27). 
- 1934 je bilo 6 lutkovnih predstav, med njimi »Gašperček zmagovalec«, »Jaka 
baron«, »Čarobne gosli« (Letno poročilo 1934, str. 22). 
- 1936 so priredili 7 lutkovnih iger, med njimi »Začarani princ«, »Pod božičnim 
drevescem«, »Peter Smola« (Letno poročilo 1936, str. 15). 
- 1937 so priredili 10 lutkovnih predstav, med njimi »Sneguljčica«, »Čarovničin 
konec«, »Kralj Lavrin« (Letno poročilo 1937, str. 19). Tega leta so na božičnici 
priredili lutkovno predstavo »Petrčkove poslednje sanje« (Letno poročilo 1938, str. 
13). 
- 1938 je bilo prirejenih 8 lutkovnih predstav, med njimi »Začarani škorn«, »Faust«, 
»Kabaret« (Letno poročilo 1938, str. 16). 
- 1939 so priredili 5 predstav, »Srebrni pajk«, »Potovanje okoli sveta«, »Bela 
golobica«, »Sovji grad«, »Petrčkove poslednje sanje« (Letno poročilo 1939, str. 
23). 
- 1940 je društveni lutkovni odsek priredil nekaj predstav, med njimi »Začarana 
roža«, »Vragov svak«, »V Božični noči«. Pri vseh predstavah »je mladina v 
spremstvu staršev napolnila dvorano« (Letno poročilo 1940, str. 72-73). 
Spoznamo, da so največ lutkovnih predstav priredili v letu 1932, in sicer kar 22. Predstave 
so bile tudi v drugih letih večinoma namenjene otrokom, nekaj predstav je bilo 
organiziranih posebej za odrasle. Leta 1931 so za odrasle uprizorili lutkovno predstavo 
»Zdravnik, smrt in vrag«, leta 1933 pa so dvakrat uprizorili predstavo »Črni ženin«. Z 
lutkovnimi predstavami so med članstvo širili zanimanje za lutkarsko umetnost in s tem 
širili slovensko kulturo in jezik. 
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Kino predstave 
Ta oblika izobraževanja v društvu Ljubljanski Sokol se je začele izvajati po prvi svetovni 
vojni leta 1918. Kino oz. filmske predstave so predvajali občasno. Nanašale so se 
večinoma na delovanje društva in sokolske ideje. Člani so se občasno udeleževali tudi kino 
predstav drugih društev. Sami so predvajali filme, kot bomo spoznali, tudi ob nekaterih 
predavanjih.  
Obdobje 1918–1941 
- Leta 1930 so imeli v oktobru predvajanje filma o društvenem (članskem in 
naraščajskem) propagandnem izletu na Gornji grad. V tem letu so ob predavanju o 
vsesokolskem zletu v Beograd predvajali tudi film o vsesokolskem izletu v Pragi iz 
leta 1926 (Letno poročilo 1930, str. 14). 
- V letu 1931 so predvajali 4 filmske predstave. V januarju so dvakrat predvajali film 
o vsesokolskem zletu v Beogradu, septembra film o vsesokolskem zletu v 
Ljubljani, oktobra pa film o vzgoji otrok (Letno poročilo 1931, str. 20). 
- Leta 1933 so predvajali filma »Kralj Aleksander I. in kraljica Marija v Zagrebu leta 
1931« in »Vsesokolski zlet v Pragi leta 1926« (Letno poročilo 1933, str. 40). 
- Januarja 1938 je bilo predvajanje filma »Praga v cvetju«, ob katerem so s 
predavanjem predstavili znamenitosti Prage (Letno poročilo 1938, str. 16). 
Filmske predstave so se poleg sokolskih tem dotikale tudi drugih, takrat aktualnih, na 
primer kot smo navedli tudi film o kralju Aleksandru ter o Pragi. Spoznamo, da so 
večinoma uporabljali film zlasti v 30-ih letih 20. stoletja. Film je služil tudi kot pomoč pri 
posameznih predavanjih znotraj sokolskega društva. 
Razstave 
Razstav, ki bi jih Ljubljanski Sokol organiziral, ni bilo veliko. V virih smo našli društvene 
razstave le v obdobju med obema vojnama. 
Obdobje 1918–1941 
- Jubilejna razstava ob 70. letnici Ljubljanskega Sokola, leta 1933. Otvoritev 
razstave je bila 31. junija 1933, v sklopu I. pokrajinskega zleta Saveza Sokola 
Kraljevine Jugoslavije. Zgodovinski pregled delovanja Ljubljanskega Sokola so 
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predstavili z raznimi pomembnimi predmeti in dokumenti (Spored pokrajinskega 
zleta 1933, str. 12). 
- Lutkovna razstava ob lutkarskem tečaju leta 1932. Lutkovni odsek Ljubljanskega 
Sokola in Češkoslovenska Obec (skupnost) v Ljubljani sta v Narodnem domu 
otvorila obsežno lutkarsko razstavo v sklopu saveznega lutkarskega tečaja. Namen 
razstave je bil, da pokaže udeležencem tečaja »uspehe tihega neumornega dela na 
polju lutkarske umetnosti, ki jo s pridom gojita obe društvi«. Razstava je bila 
odprta tudi za širšo javnost med 27. in 31. julijem (Prošnja za objavo članka v 
časopisih Jutro in Slovenski Narod, 27. julij 1932, str. 1). 
Iz omenjenega lahko izpostavimo, da so razstave prirejali ob obletnicah in v sklopu 
lutkarskega tečaja. Ob jubilejni razstavi ob 70. letnici društva so predstavili pregled 
delovanja društva. Leta 1932 je lutkarski odsek v sklopu lutkarskega tečaja priredil 
lutkarsko razstavo. Namenjena je bila udeležencem tečaja in tudi širši javnosti, ki se je na 
ta način lahko seznanila z delovanjem in uspehi lutkarstva v Sokolu. 
Humanitarna dejavnost  
Humanitarna dejavnost je bila v sokolskih društvih zelo prisotna, pri tem tudi Ljubljanski 
Sokol ni bil izjema. Običajno se je del vsote izkupička na raznih dejavnostih, ki so jih 
prirejali, namenil tudi raznim humanitarnim akcijam (Tul 2000, str. 356).  
Društvo se je izkazalo kot dobrotnik, saj so prirejali številne dobrodelne predstave, 
veselice, koncerte in bésede. Prostovoljne prispevke so zbirali za pomoč ob naravnih 
nesrečah, za revne prebivalce, za pomoč raznim društvom in ustanovam (Lah 1888, str. 
39). Humanitarno dejavnost je društvo izvajalo v obeh odbobjih. Poglejmo v nadaljevanju 
nekaj kronološko podanih primerov humanitarnih akcij. 
Obdobje 1863–1914 
- 15. julija 1866 prirejena »velika béseda v pripomoč ranjencem« (Letno poročilo 
1866, str. 6). Istega leta so nabirali prispevke za jugoslovansko vseučulišče (Lah 
1888, str. 40). 
- 3. aprila 1869 so priredili dobrodelno veselico z loterijo »na korist Vodnikovemu 
spomeniku« (Lah 1888, str. 40). 
- 15. aprila 1871 »dobrodelna béseda na korist Razdrčanom« (Lah 1888, str. 19). 
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- 7. decembra 1872 se priredi »Sokolski večer«. Poleg glasbenih vsebin in 
deklamacij priredi tudi loterijo, katere celotni dohodek je namenjen v podporo 
društva »Narodna šola« (Vabilo na sokolski večer, december 1872, str. 1). 
- 1875. leta v Sokolu priredijo 4 »Sokolske večere«. Nekaj izmed teh je bilo 
prirejenih »na korist hercegovinskih in bosenških sirot« (Letno poročilo 1875, str. 
4). 
- 1. maja 1877 društvo priredi »dobrodelni koncert na korist Vičanom« (Lah 1888, 
str. 20). 
- V letu 1881 je Ljubljanski Sokol pristopil k društvu Rdečega križa ter se zavzel, da 
bo izplačevalo na leto »10 gld« in pomagal v slučaju oskrbovanja ranjencev (Letno 
poročilo od 31. decembra 1880 do 31. decembra 1881, str. 4-5). 
- 23. januarja 1881 prirejena dobrodelna predstava v gledališču »na korist po potresu 
unesrečnim Zagrebčanom« (prav tam, str. 1). 
- 13. maja 1885 sodelujejo pri bésedi »na korist čitalniški pevski blagajnici« (Lah 
1888, str. 41). 
- 1887. leta je društvo priredilo javni shod z javno telovadbo, godbo in petjem »na 
korist po toči poškodovanih Dolenjcev« (Letno poročilo 1887, str. 5). 
- 11. septembra 1904 je društvo priredilo javno telovadbo v Rožni dolini »v korist 
ustanovnemu zakladu snjujočega se Sokola v Rožni Dolini« (Tajniško poročilo 
1904, str. 5). 
Omenjeni podatki o humanitarnih akcijah nam dokazujejo, da društvo Ljubljanski Sokoli 
ni bilo samo telovadno, temveč je od svojega delovanja dalje skrbelo s svojo dejavnostjo 
za pomoč v različne namene. S prispevki, ki so jih zbirali na bésedah, shodih, nastopih, 
sokolskih večerih ipd., so pomagali ob naravnih nesrečah, pomagali so revnim prebivalcem 
in raznim društvom, ustanovam. 
Obdobje 1918–1941 
Vaditeljski zbor je leta 1926 podal iniciativo za ustanovitev zletnega sklada. V pomoč 
poziva tiste člane, ki lahko pomagajo prispevati v sklad, saj bi bil »uspeh v Pragi na 
tekmah v veliki meri odvisen od ugodne rešitve finančnega vprašanja« (Zapisnik občnega 
zbora Ljubljanskega Sokola, 7. januar 1926, str. 5). 
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Leta 1931 je društvo sodelovalo »kljub ogromnim lastnim potrebam« pri akciji »za lajšanje 
bede belokranjskim rojakom in bosansko-hercegovskim bratom« (Letno poročilo 1931, str. 
17). 
Socialni odsek v društvu je skrbel za »namestitev brezposelnega članstva«, prirejali so tudi 
redne vsakoletne »božičnice«, običajno za najmlajše člane društva (Letno poročilo 1938, 
str. 35).  
- 26. decembra 1935 je »nabiralna akcija med člani in prijatelji društva« omogočila, 
da so obdarovali tiste dečke in deklice, ki so bili pomoči najpotrebnejši, s 
koristnimi darili (Letno poročilo 1935, str. 17). 
- 25. decembra 1937 so bili prav tako obdarovani »najpridnejši in najpotrebnejši« 
otroci (Letno poročilo 1937, str. 13). 
- Leta 1940 so v juliju članice in naraščajnice sodelovale pri nabiralni akciji Rdečega 
križa, novembra pa pri akciji Ciril Metodove družbe (Letno poročilo 1940, str. 88). 
- 23. decembra 1940 so priredili božičnico za nekatere telovadeče člane in 
najrevnejše otroke in mladino. Obdarili so jih z oblačili, s perilom in živili (Letno 
poročilo 1940, str. 70). 
Tudi v obdobju med vojnama je bilo društvo dejavno na humanitarnem področju. 
Ustanovili so zletni sklad, ki je omogočal udeležbo članstva na zletih in tekmah v tujini. S 
humanitarnimi akcijami so pomagali revnim prebivalcem, brezposelnim članom društva. 
Prirejali so tudi vsakoletne »božičnice«, običajno za najmlajše člane društva. Na 
»božičnicah« so obdarovali otroke, pa tudi druge revnejše člane s koristnimi darili. Članice 
Sokola so v letu 1940 sodelovale pri akcijah Rdečega Križa in Ciril Metodove družbe. 
V nadaljevanju bomo skušali na osnovi predstavljenih metod in oblik izobraževanja v 
društvu Ljubjanski Sokol narediti primerjavo med obema obdobjema, ki smo jih 
izpostavili. 
 
6.5 PRIMERJAVA METOD IN OBLIK IZOBRAŽEVANJA V 
LJUBLJANSKEM  SOKOLU PO OBDOBJIH 1863–1914 IN 1918–1941 
 
V omenjenem delu bomo naredili primerjavo metod in oblik izobraževanja, in sicer po 
obeh dosedaj omenjenih obdobjih 1863–1914 in 1918–1941. Najprej bomo naredili 
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primerjavo med obdobjema glede metod izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu, nato pa še 
primerjavo med oblikami izobraževanja v omenjenem društvu. S tem želimo ugotoviti, 
katere metode in katere oblike so bile izstopajoče v posameznem obdobju in s čem vse so 
bile povezane. 
 
6.5.1 Primerjava metod izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu po obdobjih 
 
Predstavili bomo primerjavo metod izobraževanja, ki so bile prisotne v Ljubljanskem 
Sokolu v obdobjih 1863–1914 in 1918–1941. 
Predavanja in govori 
S predavanji in govori so v obeh obdobjih širili med svoje člane sokolske ideje. V obdobju 
1863–1914 lahko iz pridobljenih virov spoznamo, da so predavanja in govore prirejali na 
shodih in zletih, na zabavnih in kulturnih večerih. V začetnem obdobju delovanja društva, 
ko je bilo to še podobno čitalnicam, so prevladovali govori in predavanja o pesnikih 
(Prešeren, Vodnik), pisateljih (Dostojevski), slovenski nacionalni tematiki. Imeli so 
bésede. Ko se je društvo tudi organizacijsko razvijalo, so tematike predavanj in govorov 
razširili. Tako so v obdobju 1918–1941 večkrat prirejali razna predavanja tudi iz splošnih 
tem, kot so umetnost, zdravje in higiena. Na predavanjih in govorih so večkrat imeli tudi 
kulturne teme o raznih pomembnih slovenskih in tujih kulturnih osebnostih (Josip Murn - 
Aleksandrov, Zupančič, Dostojevski). Prisotne so bile teme iz zgodovine (življenje 
prazgodovinskega človeka na Jadranu), narodnosti in o Slovanih. V veliki meri pa so se 
predavanja in govori osredotočali na sokolstvo, njegovo zgodovino, metodiko, na 
pomembne osebnosti v sokolstvu (Miroslav Tyrš) in vsesokolskih zletih.  
Razgovori 
Razgovore so imeli v obeh obdobjih na družabnih večerih oz. sokolskih večerih, tudi 
prijateljskih večerih. Ti družabni večeri so bili namenjeni spoznavanju članov Sokola med 
seboj in povezovanju mlajše in starejše generacije. V obeh obdobjih so se na tovrstnih 
večerih tudi poklonili starejšim telovadnim učiteljem. Prav tako so bili večeri v obeh 
obdobjih popestreni z zabavnim in kulturnim programom. Pri tem lahko spoznamo, da so v 
društvu na omenjen način spodbujali medsebojno ne le poznavanje med člani, temveč tudi 
medsebojno sodelovanje in pomoč. Ker so bili v društvu različni odseki in različno stari 
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člani, od otrok, mladine do odraslih, lahko menimo, da je že v takratnem sodelovanju 
nastajalo medgeneracijsko sodelovanje in izobraževanje. 
Diskusije 
Diskusije so prirejali na debatnih večerih, ki so bili organizirani v obdobju 1918–1941. Te 
je organiziral prosvetni odsek, ki je bil ustanovljen v tem obdobju. Tematike naj bi na 
tovrstnih večerih obsegale raznolike teme; narodnost, sokolstvo, gospodarstvo, politiko, 
kulturo, umetnost. V virih smo našli primer debatnega večera, kjer so obravnavali sokolski 
razvoj. Sklepamo, da so bili ti večeri večinoma posvečeni sokolstvu. Na omenjen način so 
lahko, kot predpostavljamo, skrbeli v društvu za društveno identiteto, za nadaljni razvoj 
društva in pripadnost svojih članov. S tem so skrbeli tudi za nadaljni razvoj sokolske 
zavesti, ki je bila v obeh omenjenih obdobjih posvečena razvoju tako slovenske kulturne 
kot politične nacionalne indentitete. 
Delo s pisanimi viri 
V obeh obdobjih so imeli v društvu knjižnico, ki je obsegala strokovno in splošno oz. 
zabavno literaturo, ki je bila na voljo članstvu za izposojo. V obdobju 1918–1941 so 
občasno beležili število knjig v knjižnici, iz česar je razvidno, da se je z razvojem društva 
povečevalo tudi število knjig. V obeh obdobjih so imeli v knjižnični čitalnici na voljo 
časopisje. V obdobju med vojnama so hranili različne slovenske, češke in hrvaške sokolske 
vestnike in različne kulturne in politične revije. 
V obdobju 1863–1914 je društvo izdalo nekaj strokovne literature (Nauk o telovadbi), 
izhajati sta začeli dve glasili, ki so jih izdajali v društvu (Južni Sokol in Slovenski Sokol). 
V obdobju 1918–1941 je glasilo Sokol izhajalo le v letu 1919. 
Deklamacije in berila so bila prisotna v veliki meri v obdobju 1863–1914, ko je imelo 
društvo še čitalniško naravo. Deklamacije in berila so prirejali na kulturnih večerih, 
bésedah, zabavnih večerih, silvestrovanjih ipd. Po dobljenih virih sklepamo, da so se teme 
občasno dotikale telovadbe, večinoma so imele kulturni značaj. V obdobju med vojnama v 
virih nismo zasledili posebnih poročil o deklamacijah in berilih; sklepamo, da so jih le 
občasno prirejali na zabavnih, kulturnih večerih in svečanostih, saj je društvo z razvojem 
izgubilo prvotni čitalniški značaj. Tudi knjižnica je imela v obeh obdobjih pomembno 
kulturno in nacionalno vlogo, saj je spodbujala člane k branju slovenske literature, 
časopisov in drugih mednarodnih del. S tem so omogočali večji in kritičnejši pogled na 
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svet, hkrati pa spodbujali svoje člane k nadaljnjemu neformalnemu izobraževanju, ki ni bil 
vezan le na telesno vzgojo in same telovadne veščine, temveč tudi na slovenstvo, s čemer 
je imelo društvo, zlasti v prvem obdobju, ko smo bili Slovenci znotraj Avstrije, pomembno 
vlogo pri razvoju nacionalne zavesti in identitete Slovencev. Poleg tega pa so spodbujali 
tudi druge dejavnosti, ki so imele velik pomen na področju razvoja slovenske kulture in 
humanitarnosti. V drugem obdobju 1918–1941 je imela knjižnica tudi svojevrsten pomen 
pri razvoju povezanosti jugoslovanskih narodov, saj smo bili Slovenci znotraj SHS oz. 
Kraljevine Jugoslavije. Omenjen način življenja se je zrcalil tudi v knjigah, časopisih in 
drugih virih, ki so spodbujali medsebojno sodelovanje in življenje skupaj živečih narodov. 
To spoznamo zlasti iz skupne politike sodelovanja posameznih nacionalnih sokolskih zvez, 
ki so se združile v Sokolsko zvezo SHS oz. Jugoslovansko sokolsko zvezo, kasneje v 
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije. 
Obiski  
Obiski društva so bili v veliki meri prisotni v obeh obdobjih. V obdobju 1863–1914 je bil 
Ljubljanski Sokol prisoten na številnih taborih, kjer so skupaj z ostalimi udeleženci širili 
zavest o slovenskem narodu in se zavzemali za enakopravnost z drugimi narodi ter za 
ohranjanje slovenskega jezika in kulture. Tako se je tudi v tem primeru začela spodbujati 
slovenska nacionalna identiteta pri članih sokolskih društev, ne le kulturna, tudi politična. 
Menimo, da je prav sodelovanje omenjenega društva s takratnim taborskim gibanjem 
pripomoglo, da so v društvu Ljubljanski Sokol skrbeli tudi za nadaljni razvoj takratne 
slovenske politike in pomagali širiti ideje o narodni samostojnosti in dvigu slovenske 
kulture in politike. 
V obeh obdobjih se je društvo udeleževalo raznih veselic, proslav ob obletnicah 
kulturnikov, otvoritev čitalnic (predvsem v prvem obdobju) in sokolskih društev. 
Udeleževali so se blagoslovljenja zastav raznih društev, pogrebnih svečanosti, odkritij 
spomenikov, koncertov, proslav ob obletnicah različnih društev (sokolskih in drugih).  
Tako je društvo Ljubljanski Sokol s svojim sodelovanjem prispeval k svoji prepoznavnosti 
in ohranjanju sokolske pripadnosti članov. Na eni strani so bili odlični telovadci, na drugi 
pa dobri v svojih prostovoljskih dejavnostih pomoči potrebnim. 
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6.5.2 Primerjava oblik izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu po obdobjih 
 
Oblike izobraževanja odraslih smo lahko analizirali iz zgodovinskih virov Ljubljanskega 
Sokola za obobji 1863–1914 in 1918–1941. Te so nam osvetlile predvsem, s čem vse so se 
člani omenjenega društva ukvarjali, kakšna je bila društvena dejavnost, kako je bilo 
telovadno društvo deljeno po odsekih idr. V nadaljevanju poglejmo primerjalno, kako je 
bilo s posameznimi oblikami v posameznih dveh obdobjih.  
Tečaji 
Tečaje je začel organizirati Murnik v »prerodni dobi« sokolstva (na prelomu 19. in 20. 
stoletja), pred tem obdobjem v društvu niso imeli tečajev, saj društvo še ni bilo strokovno 
podkovano v telovadbi. Do leta 1914 so bili organizirani samo tečaji za vaditelje, v 
obdobju med vojnama, ko se je društvena dejavnost razširila, so začeli prirejati tudi druge 
vrste tečajev. V tem obdobju so imeli veliko vaditeljskih in prednjaških tečajev, na katerih 
so se izobraževali bodoči telovadni učitelji. Imeli so tudi plesne vaje, jahalne vaje (občasno 
jih je organiziral jezdni odsek), lutkovne tečaje, prosvetne tečaje, tečaje za vrhunsko 
telovadbo (za tiste, ki so se želeli izpopolniti na višji stopnji telovadbe). Smučarski odsek 
je organiziral smučarske tečaje. Članstvo se je udeleževalo tudi plavalnih tečajev, tečajev 
za igre (razne športne igre – košarka, odbojka ipd.) in tečaje češkega jezika. Tečaje je 
organizirala ljubljanska sokolska župa, nekaj pa društvo samo. Članstvo se je občasno 
udeleževalo tudi tečajev drugih društev (gospodarsko-socialni tečaj Zveze kulturnih 
društev, tečaj sabljanja Sabljaškega kluba, lutkovni tečaj Slovenske lutkovske zveze).  
Spoznamo, da so v Sokolu prirejali zelo različne vrste tečajev za izobraževanje svojega 
članstva. S prerodno dobo pred letom 1918 so začeli izvajati tečaje, ki so bili osredotočeni 
na samo telovadbo (tečaji za vaditelje) in tako skrbeli za strokovnost vaditeljev. V obdobju 
med vojnama so se z razširitvijo dejavnosti društva usmerili tudi na druge vrste tečajev. 
Poleg telovadnih so organizirali tudi lutkovne, smučarske, plavalne tečaje, tečaje češkega 
jezika, plesne vaje. Članstvo so izobraževali v različnih športnih panogah in splošnejših 
temah. 
Izleti (zleti) 
Izleti oz. zleti so v društvu predstavljali pomembno obliko njegove dejavnosti in so bili 
prisotni v obeh obdobjih. Z zleti so podpirali prebivalstvo v narodnem pogledu in širili 
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sokolske ideje s telovadnimi vajami in nastopi. Manjše društvene zlete (verjetno tudi 
pešizlete) so prirejali v večji meri v obdobju 1863–1914, tudi občasno v obdobju med 
vojnama V obeh obdobjih so prirejali župne zlete, kjer so z ostalimi sokolskimi društvi 
svoje (ljubljanske sokolske) župe nastopali v različnih telovadnih točkah in tekmah. Prav 
tako so v obeh obdobjih prirejali večje vsesokolske zlete (po navadi ob obletnicah društva), 
kjer so sodelovala tudi sokolska društva iz Hrvaške in Češke, ter tako utrjevala slovansko 
vzajemnost. Na teh zletih je članstvo prav tako nastopalo z različnimi telovadnimi točkami. 
Manjši zleti so bili enodnevni, večji zleti pa dvodnevni ali večdnevni. Nekaj jih je trajalo 
več tednov; v obdobju med vojnama sta bila takšna I. jugoslovenski vsesokolski zlet in I. 
pokrajinski zlet, oba v Ljubljani. V obeh obdobjih so bili zleti, tako večji kot manjši, 
popestreni z zabavnim in kulturnim programom. Tovrstni izleti so predstavljali eno izmed 
osrednjih dejavnosti društva. Z njimi so v javnosti utrjevali pomen sokolstva in spodbujali 
razvoj kulturne in politične identitete Slovencev. Večji mednarodni zleti so povezovali 
jugoslovanska in češka sokolska društva. 
Telovadne vaje 
Telovadne vaje so predstavljale osrednjo dejavnost društva in temelj njegovega vzgojnega 
dela. V začetnem obdobju je vadba potekala dvakrat tedensko, kasneje trikrat tedensko, v 
večernih urah. Po prerodni dobi so vadbo razširili na vse dni v tednu, vsak oddelek je 
telovadil ob določenih dnevih (dva do trikrat tedensko). V obdobju 1918–1941 je vadba 
potekala podobno. Vsak oddelek je telovadil dvakrat ali trikrat tedensko, v popoldanskih 
oz. večernih urah. 
Telovadne vaje so v prvem obdobju, po virih, ki smo jih uspeli najti, obsegale vadbe  na 
raznih orodjih. Kasneje tudi razne proste vaje, vaje na krogih, bradlji, razne druge vaje 
(prekloni, prevali, koraki …) in vaje s palicami, na drogu in gredi. V obdobju 1918–1941 
so z novim orodjem izvajali poleg naštetih tudi vaje z diski, kopjem, žogami, kroglami, 
plezali, ročkami, bremeni. Uporabljali so skočne deske, vrvi za plezanje, loke in opremo za 
košarko in odbojko. Opazimo lahko, da se je razvoj omenjenega telovadnega društva širil 
prav s tem, ko so pridobivali nova orodja, saj so s tem razvijali nove telovadne vaje, 
nastope in se udeleževali telovadnih tekmovanj, celo olimpijade. 
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Telovadni nastopi in akademije 
Z njimi so utrjevali sokolsko misel v javnosti. Telovadni nastopi in akademije so bili 
pokazatelji uspeha društva in njegovega delovanja. Na njih so izvajali telovadne vaje in 
pripravljene telovadne točke. V prvem obdobju delovanja društva nastopi niso imeli 
posebej pripravljenih točk, šlo je bolj za prikaz telovadne ure. Člani so pod vodstvom 
učitelja izvajali proste vaje in se posamezno izkazovali na orodjih (bradlji in drogu). V 
obdobju med vojnama so bile telovadne točke na nastopih že bolj organizirane. 
Javne telovadne nastope so prirejali samostojno (predvsem v obdobju med vojnama), tudi 
na zletih ali v sklopu zabavnih prireditev (maškaradah). Društvo je moralo prirediti letno 
vsaj en javni nastop. V obeh obdobjih so redno izvajali javne telovadne nastope, priredili 
so jih več na leto. Za obdobje med vojnama so bile značilne telovadne akademije. To so 
bili telovadni nastopi z zabavnim in kulturnim programom, na njih so nastopali najbolj 
izurjeni telovadci. Akademije so prirejali ob obletnicah društev, praznikih ipd. in kot 
priprave na večje zlete. Nastopali so z raznimi vajami, telovadnimi plesi in koračnicami. Z 
nastopi so v javnosti prikazovali svoje dosežke in izobraževali javnost o delovanju društva. 
Telovadne tekme 
Na tekmah so tekmovali v različnih telovadnih panogah, predvsem po »prerodni dobi« in v 
obdobju med vojnama. V začetnem obdobju tekmovalna telovadba ni bila razvita kot 
kasneje, ko je Murnik preuredil sistem tekmovalne telovadbe in je bil izdan tekmovalni 
red. Pred tem so se na proslavah in zabavah pomerili v telovadnih točkah. Kasneje so 
prirejali razne tekme vrst in tekme posameznikov. Prirejali so društvene, župne in zvezne 
tekme, tekmovali so na mednarodnih tekmah in olimpijskih igrah. V obdobju med vojnama 
so bile priljubljene tekme za meč kralja Aleksandra, na katerih so člani Ljubljanskega 
Sokola večkrat zmagali in si priborili glavno nagrado – meč kralja. Tekme so spodbujale 
člane k napredku in urjenju v telovadnih vajah. Na tekmah so prikazovali svoje 
zmogljivosti in dosežke. 
Glasbeni nastopi 
Glasbene nastope so imeli v društvu v obeh obdobjih. V obdobju 1863–1914 so nastopali 
na zabavnih večerih, bésedah, silvestrovanjih in tudi pri javni telovadbi. Nastopali so s 
petjem, društveno godbo in tamburaškim zborom. V drugem obdobju (1918–1941) so 
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prirejali zabavne koncerte, nastopali tudi na slavnostih, nastopali so s pevskim zborom, 
imeli so tudi lasten jazz orkester. 
Gledališke predstave 
Gledališke predstave so prirejali predvsem v prvem obdobju (1863–1914), ko je društvo 
imelo bolj čitalniški značaj. Na bésedah, veselicah, zabavah, zletih so prirejali razne krajše 
igre, šaloigre, vesele igre in komične prizore. Za obdobje med vojnama natančnejših virov 
o gledaliških igrah nismo našli, predpostavljamo pa, da so jih občasno prav tako prirejali 
na zabavnih večerih ipd. V tem obdobju so se v večji meri posluževali lutkovnih predstav. 
Lutkovne predstave 
Lutkovne predstave so prirejali v društvu v obdobju med vojnama, ko je bil ustanovljen 
lutkarski odsek. Predstave so bile namenjene predvsem otrokom, občasno tudi odraslim. 
Prirejali so jih redno, več na leto. V prvih letih delovanja lutkarskega odseka jih je bilo 
največ; leta 1931 17, leta 1932 pa 22. V naslednjih letih so priredili od 5 do 10 lutkovnih 
predstav na leto. Prirejali so jih večinoma samostojno, občasno tudi na zabavnih večerih, 
božičnicah ipd. 
Kino predstave 
Društvo je v obdobju med vojnama (v 30. letih) priredilo nekaj filmskih predstav, občasno 
tudi ob predavanjih. Največkrat so predvajali filme o vsesokolskih zletih. Predvajali so tudi 
filme, ki so se dotikali drugih tem: vzgoja otrok, predstavitev mesta Prage in film o obisku 
kralja Aleksandra in kraljice Marije v Zagrebu. 
Razstave 
V drugem obdobju 1918–1941 je Ljubljanski Sokol priredil dve razstavi, in sicer ob 70-
letnici obstoja društva in v sklopu lutkarskega tečaja. Jubilejna razstava ob obletnici je bila 
prirejena v sklopu I. pokrajinskega zleta Sokola Kraljevine Jugoslavije, pregled delovanja 
društva so predstavili z različnimi predmeti in dokumenti. Lutkovno razstavo so priredili v 
sklopu lutkarskega tečaja, s katero so udeležencem predstavili svoje delovanje na tem 
področju. Razstava je bila odprta tudi za širšo javnost, ki se je lahko prav tako bolj 
podrobno seznanila z zgodovino, pomenom in delovanjem društva Ljubljanski Sokol, 
predvsem njegovega lutkarskega odseka. 
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Humanitarna dejavnost 
Društvo je humanitarno dejavnost izvajalo v obeh obdobjih. V obdobju 1863–1914 so 
prirejali različne dobrodelne akcije na bésedah, sokolskih večerih, veselicah, shodih in 
javni telovadbi, društvo se je priključilo tudi Rdečemu križu. Prispevke so zbirali za pomoč 
ob naravnih nesrečah, revnemu prebivalstvu, za pomoč raznim ustanovam in društvom. V 
obdobju 1918–1941 so ustanovili zletni sklad za zbiranje prispevkov za večje zlete. Prav 
tako so pomagali revnejšim prebivalcem, pri tem so sodelovali tudi z Rdečim križem in 
Ciril Metodovo družbo. V društvu so v sklopu socialnega odseka skrbeli za brezposelno 
članstvo in redno prirejali božičnice, na katerih so obdarovali pomoči potrebne otroke v 
društvu in tudi odrasle člane. Tako je telovadno društvo Ljubljanski Sokol skrbelo za 
vzgojo socialne pomoči s tem, ko je širilo svojo humanitarno dejavnost. Spoznamo, da so 
bile tovrstne dejavnosti povezane s takratnim načinom življenja, predvsem potrebami ljudi, 
saj je bilo pričakovati, da telovadno društvo skrbi le za telesno vzgojo in razvoj osebnosti, 
preseneča pa s tem, da se je ukvarjalo s tako raznovrstnimi dejavnostmi, ki so bile deljene 
v odseke. 
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7. SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE 
 
V drugi polovici 19. stoletja se je tudi na Slovenskem začela oblikovati nacionalna 
identiteta. V obdobju 1863–1914 je bilo slovensko prebivalstvo v avstrijski monarhiji v 
podrejenem položaju. Slovenci v začetnem obdobju niso imeli lastnega višjega socialnega 
sloja, to je v naših mestih predstavljalo nemško meščanstvo. Večina slovenskega 
prebivalstva je bila kmečkega. Nemški jezik se je uporabljal v mestnih občinah, upravah, 
večina pisanih dokumentov je bila v nemškem jeziku. Razvoj gospodarstva in industrije je 
povzročil preseljevanje prebivalstva s podeželja v mesta, s tem se je začela razvijati 
slovenska meščanska inteligenca. S svojim kulturnim in političnim bojem se je zavzemala 
za enakopravnost slovenskega naroda z drugimi. 
V obdobju med vojnama (1918–1941) so bili Slovenci rešeni nemškega pritiska, ko so se s 
Hrvati in Srbi združili najprej v skupno Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov oz. kasneje v 
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Srbska vlada je kazala težnje po prevladi, uvedla 
je centralistično državno ureditev ter politične institucije podredila Beogradu. V novi 
državi je slovenski narod doživel večji gospodarski, socialni in kulturni razvoj, v 
primerjavi s stanjem v bivši državi Avstro-Ogrski. Zaradi kritičnih razmer in nacionalnih 
nasprotij je leta 1929 srbska oblast uvedla diktaturo in nastala je Kraljevina Jugoslavija. S 
tem je bila tudi zmanjšana svoboda izražanja političnih programov. 
Nacionalna identiteta slovenskega naroda se je oblikovala na dveh ravneh; kot kulturna 
nacionalna identiteta in politična nacionalna identiteta. Kulturna nacionalna identiteta se je 
širila v politično nacionalno identiteto, razvijala se je s prehodom iz kulturnega v politični 
narod.  
Dejavniki razvoja nacionalne identitete na Slovenskem v obdobju 1863–1941 so bile 
različne skupnosti, organizacije in ustanove; čitalnice, tabori, slovenska politika, tisk, 
cerkev, družina in tudi društva. 
V društvih prevladuje neformalno izobraževanje, za katerega ni predpisanih nobenih 
vstopnih pogojev, ob zaključku ne izdaja formalnega potrdila, posamezniki se v tako 
izobraževanje vključujejo prostovoljno. Neformalno izobraževanje je zelo raznoliko in se 
najhitreje odzove novim potrebam in zahtevam ter tako pokriva različna področja 
človekovega življenja. 
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V diplomskem delu smo opredelili pojem metode izobraževanja odraslih. Metoda je način 
izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa in učinkovito doseganje njegovih ciljev. Glede 
na zastavljene cilje si andragoški delavec sam izbere katere metode bo uporabljal v 
izobraževalnem procesu. Nekatere metode so usmerjene k učitelju, pri katerih je izvor 
znanja on sam; druge spodbujajo udeležence k aktivnosti in so sami sebi vir znanja; pri 
nekaterih metodah izvor znanja predstavljajo razni pripomočki, ki jih udeleženec uporablja 
samostojno. Pod metode izobraževanja odraslih spadajo demonstracija, metoda predavanja, 
metoda razgovora, metoda diskusije, metoda dela s pisanimi viri, metoda preučevanja 
primerov, metoda obiskov.  
Oblika izobraževanja je splošnejša od metode. Pri obliki izobraževanja se uporablja skupek 
različnih metod izobraževanja, pri čemer je treba upoštevati tudi okoliščine v katerih 
poteka osvajanje znanja. Oblike izobraževanja smo predstavili s tečajem, seminarjem, 
konzultacijo, inštrukcijo, predstavitvijo in študijskimi krožki. 
Spoznali smo, da društva predstavljajo pomemben dejavnik izobraževanja. V njih se 
posamezniki vključujejo prostovoljno za dalj časa, na podlagi skupnih interesov in za 
doseganje skupnih ciljev. Pokrivajo številne potrebe človekovega delovanja. Društva so 
imela v obdobju 1863–1941 s svojim delovanjem pomemben vpliv na izobraževanje 
prebivalstva. Zakon iz leta 1867 je omogočal več svobode pri ustanavljanju društev, 
posamezniki s skupnimi interesi so se množično združevali in izmenjavali znanje in 
izkušnje. Nastajala so različna društva; kulturno-prosvetna, dramatična, godbena, 
telovadna, politična, gospodarska, učiteljska. Številna društva so zajela veliko ljudi na 
podeželju in v mestih, s svojim delovanjem so utrjevala narodno zavest in identiteto. V tem 
obdobju se je krepila izobraževalna vloga društev in dvigovala splošna kulturna raven 
prebivalstva. 
Ugotovili smo, da so bile nekatere metode in oblike izobraževanja prisotne tudi v 
delovanju društev na Slovenskem v obdobju 1863–1941. Med metodami izobraževanja so 
bila prisotna predavanja, delo s pisanimi viri, diskusijski večeri. Med oblikami 
izobraževanja so bili tečaji, razstave, kulturne in zabavne predstave in nastopi. Ugotovili 
smo, da so v različnih društvih na Slovenskem med metodami prevladovala predavanja, 
med oblikami pa tečaji. 
V obdobju 1863–1941 so bila prisotna številna društva, ki so osveščala in izobraževala 
svoje člane. Med njimi so bila tudi telovadna društva, ki so poleg telovadne dejavnosti 
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prirejala tudi druge vrste dejavnosti, med katerimi so bile različne metode in oblike 
izobraževanja. Nemško telovadno društvo je v naših krajih s telovadno dejavnostjo širilo 
nemški vpliv. Društvo Sokol je prirejalo zlete s telovadbo ter druge kulturne in zabavne 
dejavnosti. Orel je prav tako prirejal zlete, članstvo se je osredotočalo na preučevanje 
katoliške literature. Delavska telovadna društva so člane s telesno vzgojo odtegovala od 
meščanskih društev (Sokola in Orla). Tudi v teh društvih so imeli kulturne, zabavne 
dejavnosti in razna predavanja, s katerimi so izobraževali svoje članstvo. 
Telovadno društvo Ljubljanski Sokol je bilo ustanovljeno leta 1863 v Ljubljani po 
nekajkratni zavrnitvi tedanje oblasti, pod imenom Južni Sokol (po vzoru sokolskega 
društva na Češkem). Leta 1868 se je preimenovalo v Ljubljanski Sokol. V prvih letih 
delovanja je bilo društvo zelo podobno čitalnicam, z ljubljansko čitalnico je tudi 
sodelovalo. Telovadba ni bila posebno organizirana, saj člani niso imeli posebnih izkušenj 
s tovrstnim delovanjem. Za društvo in slovensko sokolstvo na splošno je bilo pomembno 
obdobje »prerodne dobe«, ki se je začelo z nastopom Viktorja Murnika. Leta 1896 je začel 
z reorganizacijo društva in strukturiral telovadbo po Tyrševih načelih. Pomembno vlogo je 
imelo društvo pri uveljavljanju enakopravnosti žensk, saj je Murnik organiziral in 
spodbujal telovadbo tudi za ženske. Ljubljanski Sokol je z razvojem razširil svojo 
dejavnost. V začetnem obdobju sta bila v društvu dva odseka – telovadni in zabavni. 
Kasneje še prosvetni z lutkarskim pododsekom, zdravstveni, smučarski, jezdni, ruski in 
socialni odsek. 
V drugi polovici 19. stoletja so nastajala številna narodnoobrambna društva, med njimi je 
bil tudi Ljubljanski Sokol takega značaja. Po sokolskem telovadnem sistemu so ustanovili 
telovadno društvo, ki s svojim vzgojnim delovanjem skrbi za zdravje, etično delovanje ter 
krepi svoje člane v narodnostnem in demokratičnem pogledu. Murnik je z redno in 
organizirano vadbo po Tyrševih načelih spodbujal in uresničeval omenjene cilje društva. 
Število članstva je v društvu naraščalo (od 200 članov leta 1866 do 1312 članov leta 1940), 
prisotna so bila občasna nihanja števila zaradi različnih družbenih razmer. V začetnem 
obdobju so bila nihanja števila članstva zaradi slabe organizacije društva, kar je povzročalo 
nezainteresiranost med člani. V letu 1930 je bil strm porast članstva (791 članov leta 1928 
na 1563 članov leta 1930), saj je bilo članstvo v Sokolu Kraljevine Jugoslavije skoraj 
obvezno za številne učitelje in uradnike. Proti koncu 30. let je kakovost dela in vodstva v 
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društvih upadala, kar je vplivalo tudi na upad števila članstva; to so občutili tudi v 
Ljubljanskem Sokolu (1762 članov leta 1933 na 1312 članov leta 1940). 
Socialna struktura članstva nam je pokazala, da je večino članstva predstavljalo mestno 
prebivalstvo. Socialna sestava članstva se skozi obdobja ni bistveno spreminjala. V prvih 
desetletjih je bilo v društvu veliko trgovcev, trgovskih pomočnikov, uradnikov in 
zasebnikov. Kasneje so prevladovali državni in samoupravni uslužbenci, veliko je bilo 
privatnih nameščencev ter profesorjev in učiteljev. 
Dejavnost v Ljubljanskem Sokolu je bila na splošno zelo pestra. Poleg telovadbe so 
prirejali razne zabavne večere, veselice, plese, gledališke predstave, miklavževanja, 
silvestrovanja, maškarade, kresovanja ipd. Udeleževali so se pogrebnih slovesnosti svojih 
članov in drugih, udeleževali so se prireditev drugih društev, prirejali izlete ter številne 
humanitarne akcije. 
V društvu so bile prisotne različne metode izobraževanja odraslih. Raziskava je pokazala, 
da so metode v društvu Ljubljanski Sokol v obdobju 1863–1914 obsegale predavanja in 
govore, razgovore, delo s pisanimi viri in obiske. V drugem obdobju 1918–1941 so 
omenjenim metodam dodali še metodo diskusije. Spoznamo, da je bilo v društvu skupaj 
prisotnih 5 različnih metod izobraževanja. 
Različne oblike izobraževanja odraslih v Ljubljanskem Sokolu so, kot smo ugotovili, v 
obdobju 1863–1914 predstavljali tečaji, izleti (zleti), telovadne vaje, telovadni nastopi, 
telovadne tekme, glasbeni nastopi, gledališke predstave in humanitarna dejavnost. V 
obdobju 1918–1941 so bile prisotne še lutkovne predstave, kino predstave, razstave ter 
telovadni nastopi v obliki telovadnih akademij. V prvem obdobju je bilo, kot smo spoznali, 
8 različnih oblik izobraževanja, v drugem obdobju so bile prisotne poleg teh še 3 oblike. V 
društvu je bilo skupaj 11 oblik izobraževanja odraslih. 
Primerjava metod in oblik izobraževanja odraslih med obdobjema 1863–1914 in 1918–
1941, je pokazala da je bilo med metodami veliko predavanj in govorov, predvsem v 
obdobju 1918–1941. V tem obdobju je bila prisotna tudi metoda diskusije, ki je v obdobju 
1863–1914 ni bilo. Med oblikami so imeli v obdobju 1918–1941 osrednjo vlogo različni 
tečaji. Po letu 1918 so telovadne tekme postale bolj organizirane in številčnejše. V tem 
obdobju so v društvu uporabljali še dodatne oblike izobraževanja članstva, in sicer 
lutkovne predstave, razstave in kino predstave. Spoznali smo, da je društvo imelo 
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pomembno vlogo pri neformalnem izobraževanju svojih članov, s svojim delovanjem so 
navduševali tudi ostalo slovensko prebivalstvo v mestih in na podeželju. Predvsem je 
društvo s svojim delovanjem pomembno pripomoglo k oblikovanju nacionalne identitete 
slovenskega naroda. Pri tem je imelo pomembno vlogo prvo obdobje delovanja društva 
med leti 1863–1914, ko je bilo delovanje društva zelo podobno čitalnicam. Ljubljanski 
Sokol je skrbel za ohranjanje slovenskega jezika s svojo kjnižnico in prirejanjem bésed, 
imel je pomembno narodnobuditeljsko vlogo. S »prerodno dobo« je postala telovadba 
osrednja dejavnost in tudi bolj organizirana. Natančneje so začeli slediti idejam sokolstva 
po Tyršu in razvoju sokolske osebnosti. Število članstva je naraščalo, nastajala so nova 
sokolska društva, temu je sledila ustanovitev Slovenske sokolske zveze, kasneje, po prvi 
svetovni vojni leta 1918, so se povezovali v novi državi z drugimi narodi (Hrvati in Srbi) v 
Sokolsko zvezo SHS, Jugoslovensko Sokolsko Zvezo in kasneje v Sokol Kraljevine 
Jugoslavije. Na ta način so krepili povezovanje in pripadnost med slovanskimi narodi. 
Povezovanje je potekalo tudi na večjih vsesokolskih zletih, ki so imeli v obdobju pred 
razpadom avstrijske monarhije pomembno vlogo proti vplivu germanizatorstva. Društvo je 
svoje dejavnosti z razvojem širilo ter izobraževalo svoje člane ne samo v telovadbi, ampak 
tudi v aktualnih družbenih in političnih tematikah. Pri tem so se posluževali zlasti v 
obdobju med vojnama (1918–1941) v veliki meri različnih predavanj in filmskih predstav, 
diskusij, ki so pripomogli k izobraževanju članstva. S tečaji so v obdobju 1863–1914 
skrbeli predvsem za strokovnost vaditeljev, v obdobju 1918–1941, ko se je dejavnost 
društva razširila, so imeli tudi druge telovadne, športne in splošne tečaje. S telovadnimi 
nastopi, akademijami in tekmami so osveščali javnost o svojem delovanju in predstavljali 
društvene uspehe in dosežke. V ta namen so v obdobju med vojnama priredili tudi nekaj 
razstav, kjer so predstavili zgodovino in delovanje društva. Ljubljanski Sokol je deloval 
prav tako na zabavnem in kulturnem področju. V društvu so prirejali razne glasbene 
nastope z godbo, zborom, organiziranjem koncertov. V obdobju 1863–1914 so priredili 
številne gledališke predstave. V obdobju med vojnama so zabavali in izobraževali svoje 
člane (mlajše in odrasle) z lutkovnimi predstavami. S spoznavanjem in povezovanjem 
starejših in mlajših članov društva, posebej na sokolskih in družabnih večerih, je nastajalo, 
kot lahko menimo, medgeneracijsko sodelovanje in izobraževanje. Od vsega začetka je 
društvo z obiski in humanitarnimi akcijami izkazovalo pomoč in podporo posameznikom, 
skupinam, raznim ustanovam in društvom. 
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8. ZAKLJUČEK 
 
Spoznali smo, da je bilo društvo Ljubljanski Sokol dejavno na različnih področjih, s tem je 
tudi pomembno vplivalo na izobraževanje odraslih. Z idejami izhajajočimi iz sokolskega 
sistema je utrjevalo svojo narodnobuditeljsko vlogo, s telovadbo je med prebivalstvo širilo 
skrb za zdravo telo, s svojimi metodami in oblikami izobraževanja je obsegalo takrat 
aktualno družbeno, politično in kulturno dogajanje. Metode izobraževanja odraslih, ki so se 
jih v društvu posluževali, so bile metoda predavanja in govorov, metoda razgovora, metoda 
diskusije, metoda dela s pisanimi viri in metoda obiskov. Oblike izobraževanja so obsegale 
tečaje, zlete (izlete), telovadne vaje, telovadne nastope in akademije, telovadne tekme, 
glasbene nastope, gledališke predstave, lutkovne predstave, kino predstave, razstave in 
humanitarno dejavnost. Sprva bi mislili, da je bilo telovadno društvo Ljubljanski Sokol 
ozko osredotočeno na samo telovadno dejavnost. Podrobnejši pregled delovanja in 
primerjalna analiza metod in oblik izobraževanja v Ljubljanskem Sokolu nam razkrije, da 
je društvo delovalo in izobraževalo ne le svoje članstvo, temveč tudi ostalo slovensko 
prebivalstvo na številnih področjih ter s tem prispevalo k razvoju ne samo telesne kulture, 
temveč tudi k razvoju slovenske nacionalne identitete, kulture in politike slovenskega 
naroda nasploh. 
 
 
 
Na zdar 
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